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Synoposis
　The　need　for　improved　winter　weather　data　for　use　in　Heating－Load　estimating　has　already
prompted　several　analysis　of　weather　records・
　Dry・bulb　and　dew－point　temperatures，　used　in　this　analysis　are　from　records　of　hourly
っbservaiton，　minimum　dry－bulb，　mean　day　bulb　and　mean　dew・point　temperatures　made　by　the
goverment　weather　stations　throughout　Japan．
　The　data　represent　the　lowest　1，2％，5，7％and　10　percent　of　all　the　data　during　winter．
§1．研究目的
建築設備において空気調和設備設計用の外気条件の
とり方いかんによって装置に対する負荷が過大または
過少となるから，適切な外気条件の値を使用しなくて
はならない。しかし，それを決定することは，建物の
熱容量・断熱構法・在室者や室内照明器具などからの
発熱量・戸外風速・換気量・建物の用途・使用時間な
ど複雑な条件に左右されるので非常に難しい問題であ
る。
　冬季における空気調和装置の負荷装置の実用式に用
いられている設計用戸外温度については，これまでに
先輩・諸兄によって多くの研究が進められ，それぞれ
の考え方によって求められた温度もすでに一部の都市
については紹介されている。
　この研究は，冬季4ケ，月（12，1，2，3月）の数
ケ年以上の毎正時観測値（24回観測値）および8回観
測値の乾球温度および露点温度を用いて，それぞれの
温度の累積温度分布曲線または超過確率曲線を描き，
超過確率は一定の％に押えたときの温度をとり，その
乾球温度と露点温度の相互の関連性を考えて暖房時間
別および毎時間別の戸外温度の設計用資料を作成する
tとにある。
　また，わが国では毎正時および8回観測値の資料が
得られる地点は限られており，また少ないので，これ
に代る資料としてこれよりも多くの観測地点について
資料が得られる日最低温度，日平均温度および日平均
露点温度について前記の確率と同様の方法を用いて求
められた温度を戸外設計用温度として提案しようとす
るものである。
§Z　これまでの冬季の設計用戸外温度に
　　　関する考え方
　この設計用戸外温度の考え方は種々あって，一定し
ていない。これまでに発表され，また紹介されている
ものを次にあげる。
　（i）低極気温によるもの。
　　　　この低極気温に5～8°Cを加えた値を用いる。
　（ii）年最低気温の累年平均値によるもの。
　　（a）　この累年平均値をそのまま用いる。
　　（b）　この累年平均値に4～5°Cを加えた値を用
　　　　いる。
　（iii）　1月または2月の毎日の最低気温によるもの。
　　（a）　この毎日の最低気温のうち低い方の値をそ
　　　　のままとるか，またはこれに1～2DCを加え
　　　　た値を用いる。
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　（b）（1月の毎日最低気温の平均値）十（低極値
　　　一1月の毎日最低気温の平均値）×nを用い
　　　n　＝O．　1～O．　3とする。
　（c）　（1月または2月の毎日最低気温の平均値
　　　のうち低い方の値）＋0．22（年中最低気温の平
　　　均値）＋0．7
（iv）　目平均値によるもの。
　過去数年間ないし数十年間に起った目平均値のう
ち最低値をもって設計用戸外温度とするものであっ
て，何年間の確率値をとるかは建物の構造や重要度
などによって決める。普通は10，13，20，40年間の
日平均最低気温に注目され，このうち米国では13年
の値が一応の規準とされている。このような気温を
ARI温度と一般には略称されている。
（v）毎時気温によるもの。
　これは暖房期間中の数年間以上の毎時気温の頻度
累積曲線から超過確率をある一定の％に押えたとき
の気温をとって，これを設計用戸外温度とする。
　この方法はA．　S．H．　V．　E．　Technical　Advisory
Committeeが推奨したもので，　TAC温度と略称さ
れている。この方式は12～3月の4ヶ月を通じて毎
時の観測気温の97．5％以上が設計用戸外温度より高
くなるような値，すなわち設計用戸外温度より低い
外気温の時間数を2．5％未満に押えた値であるから，
2904時間（4ケ月）のうち72．6時間は設計用戸外温
度より低くなることを許容する温度をとることにな
る。
　TAC温度は超過確率97．5％のときの値を標準と
するが，室の用途，重要度によっては，99，95，90
％などの場合も使用される。
（vi）気温の周期的変化と建物の熱容量を考慮した
　　外気温をとる。
§3．暖房時間別の設計用戸外温度
　　3．1．　設計用資料の作成方法
　　3．1．1．気象資料と統計年次
　この報告に使用した乾球温度と露点温度の資料は，
気象庁の気象資料原簿から模写した毎正時観測値（24
回観測値）と8回観測値である。
　これらの統計年次は第2表，第3表に示されている
が，主として1953～1959年の7ケ年間を対象とし，そ
れぞれの冬季12，1，2，3月の4ケ月と1月のみの
1ケ月の資料について統計演算を行った。また乾球温
度と露点温度の統計年次・年数は出来るだけ同一とな
るようにした。
　　3．1．2．乾球温度と使用観測地点
　乾球温度は毎時観測値の全ての温度を使用し，3．1．
4．に述べる暖房時間別にTAC温度と同様の方法で統’
計演算をし，その結果が第2表に示されている。第2
表（F）欄に示さ乳ている結果は統計年次・年数の相
違がこれまでに発表されている値とどの程度影響を与
えるものかを比較検討するためのものである。
　ここで統計演算をした乾球温度の観測地点は毎正時
観測を行っている測候所のうち，鹿児島・宮崎・厳原
（対馬）・大阪・舞鶴・御前崎（静岡県）・東京・前橋・
銚子・小名浜（岩城市）・新潟・仙台・宮古・秋田・札
幌・根室・稚内の17ケ所である。
　また，この方法による考え方を8回観測を行ってい
る測候所に適用し統計演算した地点は，熊本・長崎・
福岡・下関・広島・室戸岬・尾鷲・米子・輪島・岐阜
・名古屋・甲府・松本・熊谷・宇都宮・盛岡・入戸・
酒田・青森・函館・旭川の24ケ所である。・
　　3．1．3．露点温度と使用観測地点
　空気調和装置の負荷計算を行う場合には戸外の湿度
を知る必要があるが，一日の外気の絶対湿度がほぼ一
定であり，しかも毎正時観測値の気象資料として入手
しやすい点を老慮して露点温度を選んでこの研究の対
象とした。湿球温度もこれまでに発表された設計用戸
外温度との比較検討のためとりあげて対象としたかっ
たが，気象庁では多くの地点についてその資料を入手
できないのでここでは除いた。
　この露点温度の統計演算も乾球温度と同様にTAC
温度の考え方を適用した。その地点は毎正時観測を実
施している乾球温度と同様の17ヶ所の測候所および8
回観測値地点の熊本・長崎・福岡・下関・広島・室戸
岬・尾鷲・米子・輪島・名古尾・松本・甲府・入戸・
酒田・青森・函館・旭川の17ケ所である。
　　3．1．4．暖房時間の範囲
　乾球温度・露点温度についてTAC温度の考え方を
前述のそれぞれの地点について適用して統計演算する
のであるが，この場合24回観測値の全てを使用して設
計用戸外温度を求めるだけではなく，建物がその用途
によって使用される時間，いいかえればその建物の暖
房時間を考えて8～17時というような資料のみを使用
して統計演算を行う方法を採用した。
　従って，その建物の暖房時間の範囲によっては，設
計用戸外温度は高くなったり，低くなったりする。た
とえば，同じ観測値で0～24時の資料全てを使用する
場合と8～17時の資料を使用する場合とでは，後者は
前者よりも低い温度が出現する頻度数は少なくなるか
　ら，設計用戸外温度は高くなる。
　　この報告では第1表に示されているように，昼間使
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用する建物の代表的なものとして事務所建築を選びそ
の暖房時間を8～17時とした。また，劇場・映画館の
ような建物を対象とした10ん21時，夜間のみ使用する
建物を対象とした17～23時，病院建築を対象とした4
～23時，また継続暖房をする建物を対象とした0～24
時の全ての資料を使用する揚合についてもそれぞれ統
計演算の対象の時間範囲とした。
　　　　　　第1表暖房時間
暖房時間
0　～24
4　～23
8　～／7
適用建物例
継続暖房の建物
病　院　建　築
事務所・学校
10～21劇場・映画館
7　～22 夜間使用の建物
　　3．1．5．設計用戸外温度の求め方
設計用戸外温度をTAC温度の考え方で求めるため，
各測候所の乾球温度および露点温度の観測値別に0．1°
C間隔で階級別出現頻度数を求め，次に階級別累積度
数，累積相対度数の表を作り，これによって超過確率
曲線を描き，任意の確率以下にある温度または任意の
確率を超える温度を設計用戸外温度にするという考え
方によった。
　しかし，曲線では不正確な値が求まりやすいので，
確率をある％におさえたときの累積度数に従い，それ
に対応する温度を階級別累積度数表によって求めるこ
とにした。
　　3．2．統計演算の結果
　3．1．の設計用戸外温度の資料作成方法によって求め
た結果が第2表（乾球温度），第3表（露点温度）であ
る。
　この表に示されている温度がTAC温度の考え方と
相異する点四は次の四点である。
　1）気象資料として毎時観測値がないときは8回観
　　測値によって求めたこと。
　2）　1日24時間の資料を用いて統計演算するほかに，
　　建物が使用される時間，言い換えればその建物の
　　暖房時間（第1表）別の範囲にある資料毎に統計
　　演算して求めたこと。
　3）湿球温度ではなく露点温度で求めたこと。
　4）冬季を12，1，2，3月の4ケ，月の場合と冬季
　　のうち1月のみ1ケ月の場合について求めたこと。
　なお，わが国主要都市の設計用戸外温度をTAC温
度の考え方で求める場合，前述のようにその基礎資料
ともいうべき毎正時観測値が得られる地点は非常に少
ないので，これに代る気象資料として8回観測値を用
いた場合も，24回観測値の場合と同様の値として老え
得るかどうか検討するため，毎正時観測が行われてい
る測候所については，両方の資料別に求めた値を併記
した。
第2表　暖房設計用戸外乾球温度
　　（Aプ　　（B）　（C）　（D）
輪話・測回数鰍率超謄1
統計年次　 （回）　（％）　（％）
　　　　　　（E）
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
　　　　　（F）
1月のみの1カ月の資料による場合
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鹿　　児　　島
　31°34ノ
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
＿1．4
－0．5
0．5
1．3
2．0
一1．2
－0．3
1．0
1．9
2．6
0．2
1，7
3．2
4．2
5．0
1．6
2．9
4，1
4．9
5．6
0．O
O．9
1．9
2．6
3．3
一2．0
－1，3
－0．5
0．2
0．7
一1．9
－O．9
－0，1
0．5
1．2
＿0．9
0．3
1．7
2．6
3．4
0．4
L4
2．5
3，2
3．9
一〇，6
0．0
0，5
1．1
1．6
1953～1959 1．0 99．0 一1．4 一1．0 1．2 1．1 0．3 一1．9 一1．4 0．1 0．0 一〇．1
2．5 97．5 一〇．4 0．1 2．1 2．4 1．4 ＿L2 一〇．6 L2 0．8 0．1
8 5．0 95．0 0．6 1．4 3．5 3．6 2．5 一〇．4 0．3 1．9 2．0 0．9
7．5 盟．5 1．4 2．4 43 4．5 3．2 0．2 1．1 2．3 2．7 L5
10．0 90．0 2．1 3．1 4．9 5．3 3．8 0．8 1．7 3．2 3．4 2．2
1．0 99．o 一1．9 一1．6 一〇．2 L7 0．1 一3．1 一3．0 一1．5 0．7 一〇．7
2．5 97．5 一〇．7 一〇．4 1．6 2．9 0．9 一1．9 ＿1．6 一〇．2 1．5 一〇．1
24 5．0 95．0 0．4 0．8 3．1 4．2 2．1 一〇．9 一〇．7 1．4 2．5 0．5
7．5 92．5 1．3 1．7 4．3 5．1 2．7 一〇．3 0ユ 2．5 3．3 1．0
宮　　　　　崎
10．0 90．0 2．0 2．5 5．1 5．7 3．3 0．3 0．7 3．3 ’、3．9 1．5
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広
　34°22’
1953～1960
?
　（B）
観測回数
　（回）
8
8
8
8
24
8
8
8
　（C）
危険率
　（％）
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
LQ
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　（D）
超過確率
　（％）
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
9Z5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95。0
92．5
90．0
　　　　　　　　（E）
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
（G）
0～24時
（H）
4～23時
（’P）｝（J）1（K）
8～17時10～24時．17～23時
　　　　　　（F）
1月のみの1カ月の資料による場合
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一3．3
－2．7
－1．9
－1．2
－O．7
一3．3
－2．6
－1．8
－1．2
－0．6
一L2
－O．3
　0．5
　1．2
　L7
一3．0
－2．1
－L3
－O．8
－0．4
　一2．4
　－1．1
　－O．1
　　0．6
1　’・’
一3．7
－2．4
－L5
－0．8
－O．2
一〇．1
　0．3
　1．1
　1．7
　2．2
一1．3
－0．4
　0．4
　0，9
　1．3
一3．1
－2．5
－1．5
－O．9
－0．4
一2．9
－2．3
－1．3
－O．7
　0．0
一1．2
－O．4
　0．5
　12
　L7
一2．8
－1．7
－0．9
－0，4
　0．1
（1）
8～17時
一〇．5
　0．6
　1．5
　2．3
　2．9
一1．5
－O．8
　0．1
　0．6
　L1
0．0
0．3
Ll
1．8
2．3
一〇．6
　0．4
　Ll
　1．6
　2．1
一2．6
－1．1
　0．1
　1．0
　1．5
一1．8
＿0．7
　0．7
　Ll
　1．6
一1．3
＿0．5
　0．4
　1．2
　1．7
＿1．7
－O．8
　0．1
　0．6
　1．2
　（J）
10～24時
0．2
0．8
2．0
2．7
3．3
一L6
＿0．7
　0．4
　1．0
　1．6
一〇．1
　0．5
　1．3
　1．7
　2．3
一〇．6
　0．4
　1．1
　1．7
　2．2
一2．0
＿1．1
　0．1
　0．8
　L4
＿2．3
－L4
－0．6
　0．5
　1．0
一〇，9
－O．1
　0．7
　1．5
　2．1
一L3
－0．4
　0．4
　1．2
　1．7
　（K）
17～23時
一〇．1
　0、2
　0．8
　1．4
　2．1
一2．0
－1．3
－0．7
　0，0
　0．5
一〇．2
　0．2
　1．0
　1．4
　1．8
一1．0
　0．2
　0．9
　1．1
　1．6
一2．9
＿2．3
＿1．4
－1．0
－0．5
一2．6
－2．0
－L4
－0．9
－0．4
一〇．4
　0．2
　0．9
　1．7
　2．1
一2．3
－0．8
－0．2
　0．2
　0．6
」??????????．?????ー ?? ?? ??????? ???? ? ??．? ?? ???
，????」??
1
?? ??
「
??? 「?．????? ?
｛??．???????????????｝．?
1
??? ??．??? ?? ??? ? ?? ?
???
」?? ．．?
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???
）???A（?????? 　（B）　　　（C）　　　（D）
観測回数　危険率　超過確率
　（回）　　（％）　　（％）
　　　　　　　　（E）
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
　　　　　　　（F）
1月のみの1カ月の資料による場合
（G）　　（H）　　（1）　　（J）　　（K）
0～24日寺　4～23日寺　8～17時10～21H寺17～23時
（G）　（H）　　　　 　　　　（1）　　（」）　　（K）
0～24時4～23時8～17時10～21時17～23時
1．0 99．0 0．2 0．3 1．3 1．0 0．3 一〇．4 一〇．2 0．8 一〇．1 一α5
室　　戸　　岬 2．5 97．5 1．2 1．4 2．6 2．2 1．4 0．3 0．4 1．7 1．2 0．3
33D1与’ 8 5．0 95．0 2．2 2．5 3．8 3．4 2．4 1．2 1．5 2．4 2．0 1．3
1953～1961 7．5 92．5 3．0 3．3 4．6 4．3 3．1 1．7 2．0 32 2．6 1．8
10．0 90．0 3．7 4．0 5．3 5．0 3．7 2．2 2．5 3．8 3．3 2．1
大
　34°39’
1953～1959
?
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
99．0　　－1．5　　－1．4
97．5　　－0．6　　－0．5
95．0　　　0．2　　　0．4
92．5　　　0．8　　　1．0
90．O　　　L2　　　1．6
0．3
1．1
2．3
2．9
3．5
L2
2．1
2．9
3．5
4．0
0．3　　－2．0　　－2．0　　－0．7
0．9　　－1．2　　－1．1　　　0．2
1．5　　－0．5　　－0．4　　　1．0
2．0　　　0．0　　　0．2　　　1．8
2．4　　　0．4　　　0．6　　　2．2
0．8
1．4
2．1
2．5
2．0
0．0
0．4
0．8
1．2
1．5
8
1．0
2，5
5．0
7，5
10．0
99．O　　－1，4　　－L4
97．5　　－0．5　　－0．2
95．0　　　　　0．3　　　　　0．9
92．5　　　0．9　　　L5
90．0　　　1．5　　　2．0
0．0
1．7
2．5
32
3．5
1．0
1．7
2．6
3．2
’4．2
O．8　　－1．9　　－1．9
1．2　　－L1　　－0．9
1．8　　－0．3　　　0．0
2．3　　　0．1　　　0．6
2．8　　　0．5　　　1．0
O．2
0．9
1．5
1．9
2．2
0．6
1．2
1．6
2．2
2．6
O．4
0．8
1，3
1．5
1．7
尾　　　鷲
　　34°04’
　1953～1960
8
LO
2．5
5．0
7．5
10．0
99。0　　－2．2　　＿2．0
97．5　　　　－1．2　　　－0．6
95．G　　－0．2　　　0．7
92．5　　　　　0．6　　　　　1．6
90．0　　　　　1．2　　　　2．3
2．4
3．4
4．2
4．9
5．5
0．3　　－0．1　　－2．8　　－2．7　　－1．7
1．4　　　0．6　　－2．0　　－1．6　　　2．6
2．4　　　1．4　　－1．1　　－O．2　　　3．2
3．2　　　2．0　　－O．4　　　1．5　　　3．9
3．8　　　2，4　　　0．2　　　1．2　　　4．2
一〇．6　　－1．1
　0．2　－0．2
　1．3　　0．4
　2．0　　1．0
　 ．5　　L4
米
　35°26’
1953ん1960
子
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
99．0　－2，7
97．5　　－L4
95．0　　　　－O．5
92．5　　02
90．0　『0．6
一2，4　　－1．6
－1．0　　－0．4
－0．1　　0．7
　0．5　　1ユ
　0．9　　L？
一1．9　　－2．5　　－3．7　　－3．7　　－2．8
－0．7　　－1．0　　－2．6　　－2．4　　－1．5
　0．4　　　0．0　　－L5　　－1．2　　－0．6
　1．0　　　0．5　　－0．9　　－0．7　　　0．0
　1．5　　　0．9　　－Q．4　　－0．2　　　0．5
一2．8　　－3．1
－1，9　　－2．6
－1．0　　－L5
－ ．4　　－0．9
　G．2　－O．4
?
　35°28’
1953～1959
鶴
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5，0
7．5
10．0
99．0
97．5
95．0
92，5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
一2．6　　－2．6　　－1．6　　－LO　　－1．6
－L9　　－1．7　　－0．5　　－0．2　　－1，1
－1．1　　－O．g　　　q．4　　　α5　　－0．5
－0．6　　－0．3　　　0．9　　　0．9　　　0．1
－0．1　　　0．1　　　1，3　　　1．3　　　0．3
一2．6　　　－2．7　　　－1．2　　　－1．1　　　－1．3
－1．9　　－1．5　　－0．2　　一α5　　－0．8
－1．0　　－0．7　　　0．6　　　0．3　　－O．3
－0．5　　　0．0　　　0．9　　　α8　　　0．3
－0．1　　　0．4　　　1．9　　　1．1　　　0．5
一3．0　　　－3．0　　　－2．2　　　－1．3　　　－1．9
－2．3　　－2．2　　－1．2　　－O．8　　－L5
－1．7　　－1．5　　－O．4　　－0．1　　－1．1
－ ．2　　－1．0　　　0．1　　　0．3　　－0．7
－0．9　　－0．6　　　0．5　　　0．5　　－O．3
一3．2　　－3．2　　－1．9　　－1．4　　－1．5
－2．2　　－2．0　　－1．2　　－1，1　　－1．2
－1．6　　－1．3　　－0．4　　－0．3　　－0．7
－L2　　－0．7　　　α2　　　0．1　　－0．4
－O．8　　－0．4　　　α6　　　0．5　　－0．1
?
　37°23’
1953～1960
?
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．O
一2．6
－1．7
－1．0
－0．6
－0．2
＿2．2
－1．5
－0．8
－O．4
　0．0
一1．9
－0．9
－O．3
　0．2
　0，6
＿L9
－Ll
－O．6
　0．0
　0．4
＿2．2
一工．5
－0．9
－0．5
－0．1
一2．7
－1．9
＿1．4
－LO
－O．8
一2．7
－1．9
－L3
－O．8
－O．6
一2．7
－1．7
－0．9
－O．4
－O．2
一2．5
－1．7
－1．0
－0．8
－0．5
一2．5
－1．8
－1．5
－0．9
－0．8
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　　（A）
n　　　名
（B） （C） （D）
　　　　　　　（E）12，1，2，3月の4カ月の資料による場合 　　　　　　（F）
P月のみの1ヵ月の資料による場合
　緯　　度
掾@計　年　次
観測回数
@（回）
危険率
@（％）
超過確率
@（％） （G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10－21時　（K）17～23時
（G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時
1．0 99．0 ＿2．8 一2．6 一1，0 一〇．8 一1．0 一3，7 一3．4 ＿1．4 一1，3 一1．3
岐　　　　　阜 2．5 97．5 ＿1．9 ＿L6 0．0 0．0 一〇．5 一2．7 一2．4 一1．0 一〇．6 一〇．9
35°24ノ 8 5．0 95．0 ＿LO 一〇，6 1．0　曜 1．0 02 一1．9 一1．5 一〇．2 0．0 一〇．5
1951～1960 7．5 92．5 ＿0．5 0．0 1．7
???
0．9 ＿1．4 一1．0 0．2 0．3 一〇．1
10．0 9α0 0．0 0．6 2．2 2．2 1．3 一1．0 一〇．4 α8 1．0 0．1
LO 99．0 一3．0 一2．8 一〇．4 一α8 ＿1．3 一3．7 一3．5 一〇．7 一1．4 一1．8
名　　古　　屋 2．5 97．5 ＿2．1 ＿1．8 03 0．0 一G．6 一2．9 一2．7 ＿0．4 一〇．7 ＿1．1
35°10！ 8 5．0 95．0 ＿1．3 一〇．7 1．2 0．8 α1 ＿2．2 一1．7 0．2 一〇。1 一〇．7
1951～1960 7．5 92．5 一〇．6 0．0 2．0 1．5 0．6 ＿1．6 一1．0 α8 0．4 一〇．4
10．0 90．0 一〇．2 0．6 2．5 2．1 1．1 一1．2 一α5 1．1 0．8 0．0﹇
LO 99．0 一〇．7 一〇．6 1．2 1．3 一〇．1 一1．2 一1．1 0．4 0．6 一〇．4
2．5 97．5 0．1 0．4 2．2 2．3 0．9 一〇．5 一〇．4 L3 1．4 0．2
24 5．0 95．0 1．0 L4 3．5 3．3 1．7 0．2 0．4 2．1 2．2 0．9
7．5 92．0 L8 2．2 4．3 4．0 2．3 0．7 1．0 2．7 2．7 1．4
御　　前　　崎
10．0 90．Q 2．4 2．8 4．9 4．6 2．8 1．3 1．6 3．3 3．1 1．7
35°24’
1953～1959 1．0 99．0 一〇．7 一〇．4 1．7 1．0 0．3 一1．0 一〇．9 1．0 0．3 一〇．3
2．5 97．5 0ユ 0．7 2．8 1．9 1．2 一〇，4 一〇．1 1．6 1．1 0．4
8 5．0 95．0 1．0 1．8 3．6 3．0 2．0 0．2 LO 2．6 1．9 L1
7．5 92．5 1．8 2．6 4．4 3．2 2．5 0．7 1．6 2．9 2．4 1．6
10．0 90．0 2．5 3．2 5．0 4．2 3．0 L3 2．0 3．5 2．9 2．0
1．0 99．0 一6．4 一6．8 一2．8 ＿1．9 一2．7 一7．9 一7．9 一4．0 一3．1 一3．8
甲　　　　　府 2．5 97．5 一5．1 一4．8 一1．6 ＿α7 一1．6 一6．6 ＿6．4 ＿2．8 一2．1 一2．9
35°40’ 8 5．0 95．0 ＿3．6 ＿2．9 一〇．6 0．2 一〇．7 一5．5 一5，1 一L7 ＿2．1 一2．1
1953～1960 7．5 92．5 ＿2．8 一2．0 0．0 α8 一〇．2 一4．7 一3．6 ＿L1 一〇．5 一1．6
10．0 90．0 ＿2．2 ＿1．3 0．7 1．3 0．3 一3．9 一2．8 一〇．8 0．0 一1．1
LO 99．0 一10．0 一9．7 一6．6 ＿5．9 一6．8 一11．4＿10．9 一8．0 一7．2 ＿8．7
松　　　　　本 2．5 97．5 一8．4 ＿7．8 一5．0 一4．9 一5．6 一9．8 ＿9．2 一6．2 一5．9 一7．0
36°15ノ 8 5．0 95．0 一6．9 一6．0 ＿3．7 ＿3．8 一4．8 一8．5 一7．3 一5．0 一5．0 一5．9
1953～1960 7．5 92．5 一6．0 一5．0 一2．9 一3．0 ＿4．2 一7．3 一6．3 一4．0 ＿4．2 一52
10．0 90．0 一5，2 一4．4 一2．3 ＿2．4 一3．7 一6．6 一5．4 一3．3 一3．7 一49
1．0 99．0 一2．6 一2．7 一〇．6 0．6 一〇．4 一3．5 一3．4 ＿1．8 0．0 一1．0
2．5 97．5 ＿1．6 一1．4 0．6 1．4 0．3 一2．6 ＿2．6 一〇．8 0．6 一〇．4
24 5．0 95．0 一〇．6 一〇．3 1．7 2．4 0．9 一L7 一1．6 0．4 1．2 0．1
7．5 92．5 0．2 0．5 2．4 3．1 1．5 一1．2 一〇．9 1．1 1．7 0．4
山東　　　　　示
10．0 90．0 0．7 1．0 3．1 3．6 2．0 一〇．6 一〇．3 1．6 2．1 0．7
35°41’
1953～1959 1．0 99．0 一2．6 一2．5 0．5 α3 一〇．1 一3．4 ＿3．4 一〇．3 一〇．4 一〇．6
2．5 97．5 ＿1．5 一1．2 1．2 1．0 0．6 ＿2．4 一2．4 0．5 0．4 一〇2
8 5．0 95．0 一〇．5 0．2 2．0 2．0 1．2 一1．6 ＿1．2 1．2 1．0 0．4
7．5 92．5 0．3 0．9 2．7 2．8 1．8 一1．0 一〇．3 L6 1．4 0．7
10．0 90．0 0．8 1．4 3．2 3．3 2．3 一〇．5 0．4 2．0 1．8 1．0
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?A（ ????
次
?
計
?
銚
　35°43’
1953～1959
子
　（B）
観測回数
　（回）
24
8
熊
　36°09ノ
ユ953～1960
?
前
　36°241
1953～1959
橋
8
24
8
宇　都　宮
　　36°33／
　1951～1950
小　名　浜
　　36°57’
　1953～1959
8
24
8
　（C）
危険率
　（％）
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　（D）
超過確率
　（％）
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．O
　　　l
LO　　99．0
2．5　　97．5
5．0　　95，0
7，5　　92．5
10．0　　90，0
1．0
2．5
5．e
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10，0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
99．0
97．5
95．G
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92，5
90．0
99．0
97．5
95．0
92，5
eo．O
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
　　　　　　　　（E）
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
（G）
0～24時
一1．4
－0．5
　0．6
　1．3
　2．0
一1．5
－O．5
　0．5
　1．4
　2．1
一4．3
－3，0
－2．0
－1．3
－0．8
＿42
＿3．2
－2．1
－1．4
－O．8
＿4．2
－3．2
－2．1
＿1．4
－0．8
一7．5
－6．4
－5．1
－4．1
－3．2
＿3．7
－2．7
－1．8
＿1．2
－0．6
＿3．6
－2、7
－L8
－1．2
－0．6
（H）
4～23時
＿1．1
－O．1
　1．1
　1．8
　2．5
＿1．0
　0．2
　1．4
　2．4
　3．2
一4．0
－2．5
＿1．3
－0．5
　0．1
一4，1
－3．0
－1．8
－1．0
－O．4
一4．0
＿2．7
＿1．4
－0．6
　0
一7．4
－5．8
－4．0
－2．7
－1．9
一3．5
－2．5
－1．3
－0．8
－0．2
一3．4
＿2．1
－1．0
－0．3
　0．3
（1）
8～17時
1．9
3．0
4．0
4．5
5．0
2．9
3．6
4．4
4．8
5。2
一〇．3
　0．6
　1．2
　1，9
　2．5
一1．5
－O．5
　G．7
　1．4
　2．0
一〇．6
　0．7
　1．3
　2．0
　2．4
一2．0
＿L1
－O．2
　0．6
　1．2
一1．0
　0．2
　12
　1．9
　2．6
一〇．6
　0．9
　1．7
　2．3
　2．9
　（J）
10～21時
L2
2．3
3．7
4．2
4．6
0，6
L7
3．1
3．8
4．4
一1．4
－O．4
　0．4
　1．0
　1．6
一1．1
－0．2
　G．7
　L3
　1．9
一1．7
－0．8
　0，1
　0．7
　1．2
一3．3
－2．0
＿L1
－O．3
　02
一〇，9
－0．2
　0，9
　1．5
　2．0
一1．4
－O．6
　0．2
　0．9
　1．4
　（K）
7～23時
一〇．3
　0．4
　1．4
　22
　2．8
一〇．5
　1．0
　1．8
　2．S
　3．1
一2．0
＿1．1
－0．4
　0．1
　0．4
＿2．8
－1．8
－0，9
－0．4
　0
一2．3
－L5
－0．8
－O．3
　0．1
＿4．1
－29．
－2．0
－1．5
－LO
一2．9
－1．7
－LO
－0．5
－0．1
一1．8
－1．3
－O．6
－0．2
　0．2
　　　　　　（F）
1月のみの1ヵ月の資料による場合
（G）
0～24時
一L8
－1．1
－0．5
　α2
　0．6
一1．8
－1．1
－0．5
　0．2
　0．6
一5．0
－4．3
－3．2
－2．6
＿2．1
一5．0
－4．1
－3．3
＿2．7
－2．3
一5，0
－4．0
＿32
－2．7
＿2．2
一8．2
＿7．4
－6．4
－5．6
＿5．0
一4．8
－3．6
－2．8
－2．2
－L8
一4．9
－3．6
－2．8
－2ユ
ー1．7
（H）
4～23時
一1．7
－LO
－0．1
　0．6
　Ll
一L6
－O．8
　0．3
　1．0
　1．4
一4．9
－3．9
－2．5
－1．7
＿1．2
?
一4．9
－4．0
－3，0
－2．4
－1．9
一4．8
－3．6
－2．6
－2．0
－1．3
＿－ W．3
－7．2
－5．7
－4．3
－3．5
一4．8
－3．5
＿2．4
－1．8
－1．3
一4．7
－3，3
－2．0
－L3
－LO
（1）
8～17時
1．3
・1．9
2．9
3．5
4．0
2．4
3．0
3．5
4．0
4．5
一L6
－O．3
　0．4
　0．9
　L2
一2．8
－L6
－O．6
　0，3
　0．8
一L5
－0．7
　0．3
　1．0
　1．2
一2．9
＿2．1
－1．3
＿0．8
－0．4
＿2．3
－1．0
　0．2
　0．8
　1．2
一〇．6
　e．1
　0．8
　1．2
　1．6
　（J）
10～21時
0．4
1．1
2．0
2．9
3．5
0．0
0．6
1．3
2．3
2．9
＿2．4
－L3
－O．7
－0．2
　0．2
一2．3
＿L3
－0．5
　0，0
　0．4
一2．9
－1．6
－0．8
－O．4
　0．0
一4．3
－3．4
－2．2
－1．7
－LO
一1．6
－O．9
十〇2
十〇．4
十〇．8
一2．1
－1．4
－0．7
－0．2
　0．3
　（K）
17～23時
一〇．9
－O．3
　0．4
　0．9
　1．2
一〇．5
　0．2
　0．6
　1．1
　1．3
一3．3
－2．0
－1．3
－1．0
－0．7
一4．0
－2．9
－2．1
－1．7
＿1．2
＿3．3
－2．5
＿1．6
＿1．2
＿α8
＿4．4
＿4．1
＿3．4
－2．6
＿2．2
一2．7
＿2．1
＿L6
－1．3
－1．0
一2．3
－1．9
＿1．4
－LO
－0．7
（181）
　　（A）
n　　　名
　（B）
ﾏ測回数
　（C）
?ｯ率
　（D）
ｴ過確率
12．1・
　　　　（E）
Q．3月の4カ月の資料による場合
　　　　　　（F）
獅Pのみの1カ月の資料による場合
　緯　　度
掾@計　年　次 （回） （％） （％）
（G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時 （G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時
1．0 99．0 一5．3 ＿5．1 一a2 一3．0 一4．1 一5．8 一5．6 ＿4．2 一3．9 一5．2
2．5 97．5 一4．4 一4．2 一2．3 ＿2．1 一3．5 一5．0 一4．9 ＿3．2 一2．9 ＿4．4
24 5．0 95．0 一3．6 一3．2 一1．3 一1．4 ＿2．7 ＿4．3 ＿4．1 一2．4 一22 一3．4
7．5 92．5 一2．9 ＿2．6 一〇．7 一α8 一2．1 一3．8 一3．5 一1．8 一1．7 一2．9
仙　　　　　台
10．0 90．0 ＿2．4 一2．1 一〇．2 一〇．4 一1．3 一3．3 一3．1 一1，3 一1，3 一2．6
38°16’
1953～1959 1．0 99．0 一5．3 一5．0 一2．6 一3．3 ＿3．8 一5．8 一5．5 一3．2 ＿4．1 一5．0
2．5 97．5 一4．4 一4．0 一1．9 ＿2．4 ＿3．1 一5．0 ＿4．7 ＿2．7 一3．1 一3．9
8 5．0 95．0 一3．4 ＿2．8 ＿1．1 ＿1．7 一2．4 一4．2 一3．8 一2．0 一2．5 一3．1
7．5 92．5 ＿2．7 一2．2 一〇．4 一1．1 一1．9 一3．7 一3．1 一1．6 一1．8 一2．7
10．0 90．0 一2．3 一1．7 0．1 一〇．7 ＿1．5 ＿3．3 ＿2．7 ＿1ユ 一1．4 一2．3
1．0 99．0 一6．9 一6．6 一4．3 ＿4．1 一5．6 一8．1 一8．0 一5．9 一5．0 一6．3
2．5 97．5 一5．7 一5．5 一2．9 一3．1 一4．6 一6．8 一6．5 一4．3
????．
一5．6
24 5．0 95．0 一4．6 ＿4．3 ＿1．7 一2．0 ＿3．7 一5．7 一5．3 ＿3．1 ＿3．2 一4．7
7．5 92．5 一3．8 一3．5 一1．0 ＿1．4 一3．1 一4．9 一4．6 一2．3 一24 ＿4．2宮　　　　　古
10．0 90．0 一3．2 一2．8 一〇．5 一〇．9 一2．6 一4．4 一4．0 一1．7 一1．9 一3．7
39°39’
1953～1959 1．0 99．0 一7．0 ＿6．4 一4．8 一4．5 一5．5 一8．0 ＿7．4 一5．2 ＿5．6 ＿62
2．5 97．5 一5．7 一5．1 一3．3 一3．5 ＿4．2 一6，7 一6．0 ＿4．1 一4．5 一5．5
8 5．0 95．0 一4．7 一3．9 ＿1．4 一2．4 一3．5 一5．6 一4．8 一2．9 一3．6 ＿4．5
7．5 92．5 一3．8 ＿3．1 一〇．8 一1．7 一2．9 一4．8 ＿4．2 一2．1 一2．9 一3．9
r
10．0 90．0 一3．1 一2．3 一〇．3 ＿1．2 一2．3 一4．3 一3．6 一L5 ＿22 一3．5
1．0 99．0 一10．6一10．1 一7．5 一7．3 一8．1 一11．6＿11．1 一8．6 一8．6 一9．1
盛　　　　岡 2．5 97．5 一8．9 一8．3 一6．1 一6．1 一7．0 一10．3 ＿9．6 ＿7．5 一7．3 一8．2
3gq42’ 8 5．0 95．0 一7．5 一6．8 一4．8 一5．0 一6．0 一8．7 一8．2 一6．4 一6．5 一7．4
1951～1960 7．5 92．5 一6．5 ＿5．8 一4．1 一4．5 一5．4 一8．0 ＿7．4 一5．6 一5．6 一6．8
10．0 90．0 一5．8 一5．1 一3，4 一3．8 一4．9 ＿7．2 ，－6．7 一5．0 一5．2 一6．4
1．0 99．0 一8．5 一8．1 一6．4 ＿7．1 一7．6 一10．1 一9．5 一7．4 一8．2 一＆8
八　　　　　戸 2．5 97．5 一7．3 ＿6．9 一5．0 一5．8 ＿6．7 ＿8．9 一8．2 一6．7 ＿7．2 一7．8
40°32ノ 8 5．0 95．0 一6．3 一5．8 一4．0 一4，8 一5．8 一7．6 一7．1 一5．7 一5．9 一7．2
1953～1960 7．5 92．5 一5．4 一5．0 一3，4 一4．2 一5．1 一6．9 一6．5 一4．9 一5．5 ＿6．3
1α0 90．0 一4．9 ＿4．4 一2．9 一3．6 一4．6 ＿6．4 一5．9 一3．4 一5．0 ＿5．8
1．0 99．0 一2．7 一2．7 一1．8 一1．7 一2．4 一2．9 一2．9 一2．3 一2．1 一2，5
2．5 97．5 一1．9 一1．9 ＿12 一1．2 一1．6 一2．3 ＿2．2 一1．7 一1．5 一2，0
24 5．0 95．0 一1．3 一1．2 一〇．5 一〇．6 ＿1．2 一1．7 一1．6 一1．1 一1．0 ＿1．4
7．5 92．5 ＿1，2 一〇．8 一〇．2 一〇．1 一〇．8 ＿1．3 一1．2 一〇．6 一〇．6 一1．2
新　　　　潟 10．0 90．0 一〇．5 一〇．5 02 02 一〇．4 一1．0 一〇．9 一〇．3 一〇．2 一〇．9
37°55’
1953～1958 1．0 99．5 一2．7 一2．6 一1．6 一1．8 一2．1 一2．9 一3．0 一2．0 ＿2．4 ＿2．6
2．5 97．5 一1．9 一1．6 一LO 一1．3 一1．5 一2．2 一2．0 一1．6 ＿1．6 ＿1．8
8 5．0 95．0 一1．3 一1．2 一〇．4 一〇．8 一1．0 一L6 一1．5 一〇．9 一1．1 一1．3
7．5 92．0 一〇．8 一〇．7 一〇．1 一〇．2 一〇．6 一1．3 一1．2 一〇．5 一〇．7 ＿1．0
10．0 90．0 一〇．5 一〇．3 0．3 0．2 一〇．2 ．－P．0 一〇．8 一〇．2 一〇．3 ＿0．8
（182）
　　（A）
n　　　　名
　（B）
ﾏ測回数
　（C）
?ｯ率
（D） 12，1，
　　　　　（E）2，3月の4カ月の資料による場合
1月のみの1
（F）
ヵ月の資料による場合
　緯　　　度
掾@計　年　次 （回） （％）
超過確率
@（％） （G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（」）10～21時　（K）17～23時
（G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（」）10～21時　（K）17～23時｝?
1．0 99．0 一3．9 一3．8 一3．1 一32 一3．5 一4．4 ＿4．4 一3．9 一4．0 ＿4．4
1
酒　　　　　田 2．5 97．5 一2．9 一2．8 ＿2．4 ＿2．6 ＿2．8 一3．3 ＿3．4 ＿3．1 一3．0 一3．2
39°54’ 8 5．0 95．0 ＿2．2 ＿2．1 一1．7 一1．8 ＿22 一2．7 一2．7 ＿2．5 ＿2．4 一2．6
?
1953～1960 7．5 92．5 一1．7 ＿1．6 ＿1．2 ＿1．3 一1．6 ＿2．3 ＿2．2 一1．9 一2．0 一2．2
10．0 90．0 ＿1．3 ＿1．1 一〇．8 一LO ＿1．2 ＿2．0 一1．9 ＿1．5 一1．7 一2．0
1．0 99．0 一6．2 一6．1 一5．1 一5．0 ＿6．0 一7．0 一6．8 ＿6．1 　幽Q6．1 一6．4
2．5 97．5 一5．1 一4．9 一4．1 ＿4．1 一4．8 一5．8 一5．8 一5．1 一4．9 一5．6
24 5．0 95．0 ＿42 一4．1 一3．4 一3．4 ＿4ユ 一4．9 一4．8 ＿4．2 ＿4．1 一4．7
7．5 92．5 一3．7 ＿3．5 ＿2，8 一2．8 一3．6 一4．5 一4．3 ＿3．7 ＿3．7 ＿4．3i
秋　　　　　田
10．0 90．0 一3．2 一3．1 ＿2．4 ＿2．4 一3．2 ＿4．1 一3．9 一3．3 ＿4．4 一4．0
39°431
1953～1959 1．0 99．0 一6．2 一5．9 一5．0 ＿5．2 ＿5．8 一6．9 ＿6．6 ＿6．2 一6，3 ＿6．4
2．5 97．5 一5．0 一4．8 ＿4ユ 一4．3 ＿4．8 ＿5．8 ＿5．6 一5．0 一4．9 一5．6?
8 5．0 95．0 ＿4．2 一4．0 ＿3．4 一3．5 ＿4，0 一4．9 ＿4．7 一42 ＿4．3 一4．8﹇?
7．5 92．5 一3．7 ＿3．5 一2．8 ＿3．0 一3，5 一4．5 ＿4．2 一3．7 一3，8 ＿4．4
?
10．0 90．0 一3．3 一3．0 ＿2．3 一2．5 ＿3．1 ＿4．1 一3．8 一3．2 一3，5 一3．9
1．0 99．5 一8．5 一8．0 一6．7 一7．5 ＿8．0 ＿9．7 一＆6 一8．1 一8．5 一9．1
青　　　　　森 2．5 97．5 一7．2 一6．7 一5．8 ＿6．4 一6．8 一7．9 ＿7．5 ＿6．7 ＿7．3 一7，7
40°49’ 8 5．0 95．0 一6．3 一5．9 一4．9 一5．4 ＿6．1 ＿6．8 ＿6．6 一5．8 一6．1 ＿6．8
1953～1960 7．5 92．5 一5．7 一5．3 一4．2 ＿4．9 ＿5．5 一6．3 一6．1 一5．4 一5．7 一6．3
10．0 90．0 一5．1 一4．8 一3．8 ＿4．3 一5．1 一6．0 一5．7 ＿4．9 ＿5．3 ＿5．8
1．0 99．0 一11．6一11．0 一9．5 一10．3一11．0一12．6＿12．2一10．1＿11．3一11．7
函　　　　　館 2．5 97．5 一10．2 一9．9 一8．4 一9．3 一10．1＿11．6一10．7 一9．6 一10．2一10．7
41’49’ 8 5．0 95．0 一9．2 一8．8 一7．4 ＿8．2 一9．1 一10．1 一9．9 ＿8，5 一9．4 一10．0
1
1953～1959 7．5 92．5 一8．4 一8．0 一6．7 一7．4 一8．4 一9．5 一9．1 一7．9 一8．7 一7，6
10．0 90．0 一7．8 ＿7．3 一6．2 一6．9 一7．8 一9．0 一＆7 ＿7．5 一8．1 一9．1
1．0 99．0 一14．1 一13．9一11．3一10．6一12．2一16．0一15．6一13．6一12．2一14．1
2．5 97．5 一12．0一11．6 一9．4 一9．2 一10．8一13．9一13．6一113一10．8一12．7
24 5．0 95．0 一10．7 一9．9 一7．9 一8．0 一9．6 一12．0一11．4 一9．9 一9．8 一112
．7．5 92．5 一9．2 一9，0 一7．1 一7．3 一＆7 一10．9一10，5 ＿9．2 一9．1 一10．3
札　　　　　幌
10．0 90．0 一8．7 一8，3 一6．4 「6．8 一8．1 一10．2 ＿9．9 一8，4 ＿8．5 一9．8 1
43QO3ノ
1953～1959 1．0 99．0 一14．1一13．9＿11．0一11．2一13．0一15．9一14．5一13．6一12．4 一14．4
2．5 97．5 一12．0一11．2 一9．0 一9．5 一10．1 一14，0一13．1＿11．2一11．2一11．8
「 8 5．0 95．0 一10．2 一9．4 一7．7 一8．4 一92＿12．0一11．2 一9．6 一9．7 一10．7
7．5 92．5 一9．2 一9．0 一6．8 一7．7 一8．4 一玉0．7 一10．0 一9．0 一9．3 一10．0
10．0 90．0 一8．5 一8．7 一6ユ ＿7．1 一8．0 一10，0 一9．5 一8．4 一8．7 一9．4
LO 99．0 一20．2一20．0一18，0一16．6＿17．6一23．1＿22．9＿22．1一19．5一20．0
旭　　　　　川 2．5 97．5 一17．7一17．2一15．6一14．3一15．8一20．7一20．0＿17．9一17．1一18．3
43°46’ 8 5．0 95．0 一15．7一14．9一13．0一12．4一13．8一18．0一17．2一15．9一15．6＿16．8
1953～1961 7．5 92．5 一14．1一13．2＿11．6一11．3＿12，5一16．5＿15．9＿14．3一14．1＿15．7
10．0 90．0 一12．8一12．1一10．5一10．4一11．7一15．5一15．0一13．0＿12．8一14．8
（183）
???）?A（? ????
根
　43°20’
1953～1959
室
?
　45’25°
1953～1959
?
　（B）
観測回数
　（回）
8
24
8
　（C）
危険率
　（％）
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7，5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．O
1．0
2．5
5．0
7．5
10．　O
　（D）
超過確率
　（％）
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．5
97．5
95．0
92．5
90．0
　　　　　　　　（E）
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
・職。憾。i・賃！。！・購
一13．4
－11．1
－9．7
－8．　7
－8．1
一13．4
－11．0
－9．7
－8，8
－8．1
一12．2
＿11．2
－10．2
－9．4
＿8．7
一12．2
－IL2
－10．2
－9，4
－2．7
一12．9
－10．8
－9．4
＿8．5
＿7．8
＿12．5
－10．6
－9．1
＿8．3
－7．6
一12．2
＿IL2
－10．2
－9．4
－＆6
一12．2
＿11．1
－10．1
－9．3
－8．6
＿10．9
＿9．3
＿8．0
＿7．3
＿6．7
一10．7
＿9．1
＿7．7
＿7．　1
＿6．5
一11．8
－10．8
＿9．　8
＿8．8
＿8．3
一10．9
－9．5
＿8．2
＿7．4
＿6．9
＿1LO
－9．7
＿813
＿7．5
＿7．0
1
一11．9
－10．8
－9．7
－8．8
＿8．2
＿11．7
＿10．8
＿9．8
－9．0
＿8．2
＿IL8
＿10．9
＿－ X．8
＿8．9
＿8．2
　（K）
17～23時
一12．2
－10．6
－9．4
－8．6
－7．9
一11．8
－10．6
－9．2
－8．4
－7．8
＿12．1
－11．O
＿10．0
＿9．4
－8．8
一12．1
＿11．0
－10．0
－9．4
＿8．7
　　　　　　　（B）
1月のみの1カ月の資料による場合
（G）
O～24時
＿13．9
＿11．9
－10．9
－10．1
－9．5
＿13．7
＿11．8
＿10．8
＿10．1
－9．6
＿13．9
＿12．3
＿11．4
＿10．　9
－10．5
＿14．0
＿12．2
＿11．4
－11．0
－10．6
（H）
4～23時
一13．3
－1L7
－10．6
－9．9
－9，3
＿12．9
＿11．4
＿10。4
－9．7
－9．1
＿13．8
－12，2
－11．4
－10．9
＿10．5
＿13．7
＿12．2
＿11．3
＿10．9
＿10．5
（1）
8～17時
＿1L6
－10．2
－9．4
－8．8
－8．2
＿IL5
－9．9
－9．2
－＆4
－8，0
＿－ P3．5
－1L8
－11．1
－10．6
－10．3
＿13．3
＿11．9
－112
－10，6
－102
　（J）
10～11時
＿1L4
－1α4
－9．6
＿8．9
－8．3
＿11．5
－10．7
－9．8
－9，0
－8．4
一13．5
－11．8
－11．0
－10．6
－10．2
一13．9
＿12．0
－11．0
＿10．7
－10．2
　（K）
7～23時
一12．3
－11．4
－10．6
－10．O
－9．5
一12．3
－IL　1
－10．6
－9．9
－9．4
＿14．5
－12．3
－1L2
－10．8
－10．3
＿14．5
＿12．3
－1L1
＿11．0
－10．4
第3表 暖房設計用戸外露点温度
???
????鋤（?????? 　（B）
観測回数
　（回）
鹿　児　島
　　31°34’
　1953～1959
?
31°55ノ
崎］］
24
8
24
　（C）
危険率
　（％）
LO
2．5
5．0
7．5
10．0
LO
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　（D）
超過確率
　（％）
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
　　　　　　　　（E）
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
（G）
0～24時
一6．4
－5．0
＿4．1
＿2．3
－2．7
一6．4
－5．0
＿4．1
－3．3
－2．7
一7．4
－6．4
＿5．4．
－4．4
－3．8
（H）
4～23時
一6．4
－5．3
．＿S．1
－3．6
＿2．7
一6．4
－5．4
－4．1
－3．6
－3．0
一7，4
－6．4
－5，2
－4．4
－3．8
（D
8～17時
一6．7
－5．4
－4．4
－3．6
－3．0
一6．7
－5．4
－4，4
－3．6
－3．0
一7．4
－6．4
－5。0
－4．9
－3．6
　σ）
10～21時
＿6．7
－5．4
＿4．4
－3．6
＿2，7
＿6．7
＿5．4
＿4．1
＿3．6
＿2．7
一7．4
－6．4
－52
＿4．4
－3．6
　（K）
7～23時
＿6．4
－5．0
＿4．1
＿3．3
＿2．5
＿6．7
－5．O
＿4．1
＿3．3
＿2．5
＿7．4
＿6．4
－5．0
＿4．1
＿3．4
　　　　　　　（F）
1月のみの1カ月の資料による場合
劃・脇。
＿6．7
－5．7
－5．G
＿4．4
－3．8
＿7．1
＿5．7
－5．0
＿4．4
－3．8
＿8．2
＿7．1
－6．4
－5．7
－5．0
一7．1
－5．7
－5．6
＿4．4
－3．8
一7．1
－5．7
－5．0
＿4．4
－3．8
」8．2
－7．2
－6．4
－5．7
－5．0
（1）
8～23時
一7．4
－6．4
＿5．4
－4．7
－4．1
＿7．4
－6．0
－－ T．0
－4，4
－4ユ
一8．2
－7．3
－6．4
－5，5
－5．0
　（J）
10～21時
＿7．1
－6．4
－5．4
－4．7
－3．8
一7．1
－6．0
－5．0
＿4．4
－3．8
一8．3
－7．4
＿6．4
－5．7
－5．2
　（K）
7～23時
一6．7
－5．7
－4．7
－4．1
－3．6
一6．7
－5．7
－4．7
－4．4
－3．8
一8．2
－7．4
－6．4
－5．7
－5．0
（184）
???
????恥（??????
1953～1959
能
　32°49！
1953～1960
本
長
　32°44／
1953～1960
崎
福
　33°35／
1953～1959
?
厳　　，　原
　　34°12／
　1953～1959
　（B）
観測回数
　（回）
24
8
8
8
24
8
下
　33°57／
1953～1960
?
1
?
　34°22！
1953～1960
?
8
8
　（C）
危険率
　（％）、
1．0
2．5
5．0
7，5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
』10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　（D）
超過確率
　（％）
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
93．0
97．5
75．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92，5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
94．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
00．O
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
　　　　　　　　（E）
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
（G）
0～24時
一7．3
－6．4
－5．4
＿4．4
＿3．7
一8．2
－7．1
－6．0
＿5．4
－4．7
一7．1
－5．8
＿5．0
＿4．3
－3．8
一7．4
＿6．4
－5．4
＿4．7
＿4．1
一11．6
－10．3
－9．2
－8．4
－7．6
一11．5
－10．4
－9．2
－8．3
＿7．6
一8．7
－7．6
＿6．4
－5．7
－5．0
一8．6
－7．4
－6．3
－5．4
＿4．7
（H）
4～24時
一7．4
－6．4
－5．0
＿4．4
＿3．6
＿8．6
－7．1
－6．0
＿5．4
－4．7
＿7．3
－5．9
－5．O
＿4．4
－3．8
一7．4
＿6．4
＿5．4
－4．7
－4．1
一1L5
－10．3
－9．2
－8．3
＿7．4
＿11．5
一工0．3
－9．2
－8．3
－7．5
一9．0
－7．8
－6．5
－5．8
－5．2
1
＿8．6
＿7．4
＿6．4
－5．7
－5，0
（工）
8～17時
一7，4
＿6．3
＿5．0
＿4．4
＿3．6
一8．9
－7．3
－6．0
＿5．4
－4．7
一7．1
＿5．7
－5．1
－4．4
－3．8
一7．4
－6．0
－5．0
＿4．4
－3．8
一11．3
－10．0
－8．8
－8．0
－7．3
一11．3
－9．8
－8．7
－7．9
－7．1
＿8．5
－7．4
＿6．2
－5．2
－4．7
一9．0
＿7．8
－6．5
＿5．7
－5．0
　（」）
10～21時
＿7．4
＿6．4
＿5．4
－4，1
－3．6
一8．7
－7．3
－6．0
＿5．4
－4．7
一7．6
＿6．4
－5．3
－4．6
＿4．1
一7．6
＿6．4
－5．4
－4．7
＿3．8
＿1L5
－10．4
－9．2
＿8．3
－7．5
一IL5
＿IO．3
－9．3
－8．4
＿7．6
　（K）
17～23時
1
一9．0
－8．0
－6．7
－5．9
－5．4
一9．0
－7．8
－6．7
－5．9
－5．4
＿7．3
－6．4
－5．O
－3．9
－3．3
一8．6
＿7．1
－6．O
－5．2
－4．5
＿7．6
＿6．4
－5．2
＿4．5
＿3．8
＿7．4
－6．7
－5．4
＿4．7
－4．1
一11．8
－10．6
－9．6
－8．8
－8．0
＿11．7
－10．7
－9．7
－8．8
－8．0
一9．0
－7．8
＿6．7
－6．0
－5．5
一8．6
－7．6
－6．5
＿5．7
＿5．4
　　　　　　　（F）
1月のみの1カ月の資料による場合
（G）
O～24時
一7．8
－7ユ
ー6．4
－6．7
＿5．4
一9．8
＿7．8
－7．1
＿6．4
＿5．7
一7．8
－6．2
－5．6
＿5ユ
ー4．7
一7．8
－7．1
－6．0
－5．4
－5．0
一12．3
＿11．3
－10．4
－9．7
－9．2
一12．1
－11．3
一ユ0．4
－9．7
－9．2
一9．4
－8．6
＿7．7
－7．1
－6．4
一9．0
－8．2
－7．3
－6．7
－6．2
（H）
4～23時
＿8．2
－7．3
－6．4
－5．7
＿．T．2
一9．8
－8．0
＿7．1
－6．4
－5．9
一8．0
－6．4
－5．6
－5．2
＿4．7
一7．8
－7．1
－6．0
－5．4
－5．0
一12．2
－11．3
－10．4
－9．7
－9．2
＿11．9
－11．2
－10．4
－9，7
＿9．1
（1）
8～17時
一8．0
－7．3
－6．2
＿5．7
＿5．0
一9．8．
－8．0
－7．1
－6．4
＿5．7
一7．6
－6．0
＿－T．6
－5．2
＿4．8
一8．2
－6．4
＿5．7
＿5．0
＿4．7
一12．1
＿10．9
－10．1
－9．3
－8．8
一11．8
－10．8
　－9．9
　－9．3
1－8’4
＿9．4
－6．5
－7，7
－7．1
＿6．4
一9．0
－8，2
＿7．4
＿6．7
＿6．4
　（1）
10～21時
一8．2
－7．3
＿6．2
－6．O
－5．4
一10．6
－8．2
＿7．1
－6．4
－6．0
一9．0
－6．4
－5．7
＿5．3
－4．9
一8．2
＿7ユ
＿5．7
－5．4
＿4．7
一12．2
＿1L4
－10．5
－9．8
－9．2
一12．0
－1L4
－10．6
　－9．9
　－9．41
一9，4
＿8．5
－7．4
－6．9
－6．4
一9．0
－8．2
＿7．4
－6．7
－6．4
一9．4
－8．4
－7．6
－6．7
－6．4
一9．4
－8．6
＿7．5
－6．7
＿6．4
　（K）
17～23時』
一8．3
－7．3
－6．4
＿5．7
＿5．0
一10．6
－8．2
＿7．1
＿6．4
－5．7
一8．8
＿7．2
－6．0
－5．4
－5．0
＿7．8
－7．1
－6．0
－5，4
－5．0
一12．3
－11．7
＿10．7
－10．4
－9．8
一12．1
＿1L6
－10．8
－10．4
－9．8
一9，8
＿8．6
－7．8
＿7．3
＿6．5
一9．2
－8。6
－7．7
＿6．8
－6．5
（185）
???
」
??．?
L
．?
ー
??．?「．???? 〔?? ?「????ー?
r
???
ー
?﹇?．????????????「?? ????．????
F
　　（A）
n　　　名
　（B）
ﾏ測回数
（C） （D） 12，1，
　　　　　（E）2，3月の4カ月の資料による場合
1月のみの1
（F）
カ月の資料による場合
　緯　　度
掾@計　年　次 （回）
危険率
@（％）
超過確率
@（％） （G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時1
（G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時
1．0 99．0 一10．2一10．0 一9．0 一9．8 一11．1一10．7一11．1 一9．4 一10．7一11．8
室　　戸　　岬 2．5 97．5 一9．0 ＿8．7 一7．8 ＿8．6 一9．4 一9．8 一9．4 ＿8．7 一9．4 一10．3
33°15ノ 8 5．0 95．0 一7．8 一7．4 ＿6．6 ＿7．1 一82 一9．0 一8．6 一8．0 一8．4 一9．4
1953－1961 7．5 92．5 一6．8 ＿6．4 ＿5．7 一6．1 一7．1 ＿8．2 ＿8．1 ＿7．4 ＿7．8 一8．6
10．0 90．0 一6．0 一5．7 一5．0 一5．3 一6．4 ＿7．8 一7．4 ＿6．7 ＿7．1 一8．1
1．0 99．0 一9．0 一9．1 一9．1 一9．7 一9．4 一10．3一10．4一10．6一10．7一10．7
2．5 97．5 一7．4 ＿7．4 一7，4 一8．1 一82 一9．0 一9．1 一一X．2 一9．4 一9．4
24 5．0 95．0 一6．0 一6．0 ＿6．1 一6．3 一6．6 ＿7．6 一7．8 一7．9 一8．4 一8．6
7．5 92．5 一5．4 一5．4 一5．4 一5．7 一5．7 ＿6．8 一7．0 一6．8 一7．4 ＿7．5
大　　　　　阪
10．0 90．0 一4．7 一4．7 一4．7 一5．0 ＿5．0 一6．4 一6，4 一6．3 ＿6．5 一7．1
34°39ノ
1953～1959 LO 99．0 一9．0 一9．2 一9．0 一9．8 一9．8 一10．1一10．4一10．3一10、5一10．7
2．5 97．5 一7．4 ＿7．4 一7．1 一7．9 一8．4 一9．0 一9．2 一9．2 一9．7 一9．4
8 5．0 95．0 一6．0 一6．0 一6．0 一6．4 一6．5 一7．6 一8．0 一7．6 ＿8．4 一8。6
7．5 92．5 一5．4 一5．4 一5．3 一5．7 ＿5．7 一6．7 ＿7．1 一6．7 ＿7．6 一8．1
10．0 90．0 ＿4．7 ＿4．7 一4．7 一5．0 一5．0 一6．3 一6．4 一6．0 一6．6 一7．2
1．0 99．0 一10．6一10．5一10．4一10．6一10．5一11．0一10．g一10．3一1L3一12．8
尾　　　　　鷲 2．5 97．5 一9．2 一9．2 一9．1 一9．4 一9．6 一10．0一10．0 一9．6 一10．0一10．6
34°〔｝4ノ 8 5．0 95．0 一8．0 一8．0 一8．1 一8．1 ＿8．2 一9．1 一9．1 一9．1 一9．2 一9．6
1953～1960 7．5 92．5 一7．1 一72 一7．2 一7．2 一73 一8．4 一8．5 ＿8，5 一8．6 一8．6
10．0 90．0 一6．4 一6．5 一6．5 一6．4 一6，3 ＿7．8 一7．9 一8．0 一8．1 一8．1
1．0 99．0 一6．1 一6．0 一5．7 一6．1 ＿6．3 一6．5 一6．6 一5．9 一6．9 一6．9
米　　　　子 2．5 97．5 一5．2 一5．0 ＿4．9 ＿4．9 一5．4 一5．6 ＿5．6 ＿5．5 ＿5．6 一5．9
35°26’ 8 5．0 90．0 一4．3 ＿4．2 ＿41 ＿4，1 ＿4．2 一4，8 ＿4．8 一4．7 一4．8 一5．0
1953－1960 7．5 92．5 一3．7 一3．7 一3．6 ＿3．6 ＿3．6 一4，3 ＿4．3 ＿4．1 ＿4．2 一4．1
10．0 90．0 ＿3．2 一3．2 ＿3，1 ＿3．1 一3．1 ＿3。8 一3．7 一3．7 一3．7 一3．6
1．0 99．0 一6．3 一6．3 一6．1 一6．4 一6．8 一82 ．＿W．3 ＿7，9 一8．6 ＿9．1
2．5 97．5 ＿4，6 一4．6 ＿4．4 　，Q4．4 ＿4．7 ＿6，6 一6．7 一6．3 一6．7 一7．4
24 5．0 95．0 一3．5 ＿3．5 ＿3．3 ＿3．3 ＿3．5 一5．O 一5．0 ＿4．7 ＿4．8 一5．3
7．5 92．5 一2．9 一2．9 一2．7 一2，6 一2．7 一3．8 一3．7 一3．6 一3．7 一3．7
舞　　　　　鶴
10．0 90．0 ＿2．5 ＿2．4 ＿2．2 ＿2．1 ＿2，2 一3．3 一3．3 一3。2 一3．0 一3．0
35°28’
1953～1959 1．0 99．0 一6．3 一6．3 一5．9 ＿6．4 一7．0 一8．2 一8．2 一7．2 一8．8 一9．4
2．5 97．5 一4．7 ＿4．7 ＿4．1 一4．5 一4．8 一6．6 一6．5 一6．2 一6．9 一7．1
8 5．0 95．0 一3．5 一3．5 一3．2 一3．3 ＿3．6 ＿5．1 一5．0 ＿4．4 一5．0 一5．2
7．5 92．5 一2．9 一2．9 一2．6 ＿2．7 ＿2．8 一3．9 一3．7 ＿3．5 一3．6 一3，9
10．0 90．0 一2．5 ＿2．4 ＿2．2 ＿2．1 一2．3 一3．3 ＿3．2 一2．8 一2．9 ＿3．2
1．0 99．0 一7．5 一7．4 一7．4 一7．5 一7．4 ＿7．8 ＿7．8 一7．4 一7．8 ＿8．2
輪　　　　　島 2．5 97．5 ＿6．7 一6．4 一6．4 一6．4 一6．4 一6．9 ＿6．4 一6．4 一7．0 一6．4
37°23ノ 8 5．0 95．0 ＿5．7 一5．7 75．7 ＿5．7 一5．4 一6．0 ＿5．7 一5．7 ＿5．7 ＿5．7
1953～1960 7．5 92．5 一5．0 一5．0 一4．7 一5．0 一5．0 一4．4 ＿5．4 一5．4 ＿5．4 一5．0
10．0 90．0 ＿4．4 ＿4．4 一4．4 ＿4．4 ＿4．4 一5．0 一5．0 一5．0 一5．0 ＿4．7
（186）
　　（A）
n　　　名
　（B）
ﾏ測回数
　　　　　　1
@（C）　　　　　％危険率 　（D）
ｴ過確率
12，1，
　　　　　　（E）2，3月の4カ月の資料による場合
1月のみの1
（F）
カ月の資料による場合
　緯　　度
掾@計　年　次 （回） （％） （％）
（G）0～2塒 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時 （G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（」）10～21時　（K）17～23時
1．0 99．O 一9．5 一9．6 一10．1 一9．8 一＆6 一10．7一10．7一10．7一10．8一10，7
名　　古　　屋 2．5 97．5 一8．2 一8．3 一9．0 一8．3 一7．3 一9．4 一9．5 一9．6 一9．5 一9．1
35°10’ 8 5．0 95．0 一7．1 一7．2 一7．5 一72 一6．4 一8．2 一8．2 一8．9 一8．0 一7．3
1953～1959 7．0 92．5 一6．4 一6．5 一6．9 一6．4 一5．8 一7．3 一7．4 一7．9 一7．3 一6，6
10．0 F　　90．0 一5．7 一5．9 一6．2 一5．8 一5．0 一6．9 一7．0 一7．4 一6．7 一6．0
1．0 99．0 一11．0一11．0一10．7一10．8一11．8一11．9＿12．0一11．8＿12．1一12．3
2．5 97．5 一9，5 一9．4 一9．0 一9．2 一9．7 一10．6一10．6一10．1一10．5一10．9
24 5．0 95．0 一8．1 一8．0 一7．5 ＿7．7 一8，3 一9．2 一9．2 一8，6 一8．8 一9．5
7．5 92．5 一7，1 一7．0 一6．5 一6．6 一7．4 一8．1 一8．0 一7．7 一7．8 一8．3
御　　前　　崎
10．0 90．0 一6，3 一6．2 一5．7 一5．9 一6．5 一7．5
『????
一7．1 一7，2 一7，7
34°36’ 1
1953～1959 1．0 99．0 ＿11．1 一1L5一10．6一11．3一11．8一11．9一11．8一11．4一12．1一12．6
2．5 97．5 一9．6 一9．4 一9．0 一9．4 一9．7 一10．5一10．3 一9．8 一10．7一11．3
8 5．0 95．0 一8．1 一8．0 一7．3 一7．8 一8．1 一9．0 一8．9 一8．3 一8．9 一9．4
7．5 92．5 一7．2 ＿7．0 一6．4 ＿6．8 一7．4 一8．0 一8．0 一7．6 一7．8 一8．0
10．0 90．0 一6．4 一6．2 一5．6 一5．9 一6．5 一7．5 一7．4 一6．9 一7．3 一7．7
1．0 99．0 ＿14．5一14．7一14．2一15．1一15．5一15．2一15．2一15．1一15．4一16．1
甲　　　　府 2．5 97．5 一13．4一13．5一13．3一13．8＿14．1 一14．0一14．0．一13．8一14．1＿14．4
35°40’ 8 5．0 95．0． 一11．7一11．8一11．4一12．3一12．4＿12．8一12．9＿12．8一13．3一13．5
1953～1960 7．5 92．5 一10．6一10．8一10．5一11．2一11．5一11．8一11．9一11．8＿122＿122
10．0 90．0 一9．8 一9．9 一9，7 一10．3一10．5一11．2一11．3一11．1一11．6一11，7
1．0 99．0 一13．6一13．4一12．9一13．0一12．9一14．9＿14．7一13．8一13．0一12．6
松　　　　本 2．1． 97．5 ＿12．4一12．2一12．0一12．0一11．8一13．2一13．0＿12．4一12．0一11．7
36°15’ 8 5．0 95．0 一1L4＿11．3一10．9一10．9一10．6一12．2一11．9一11．7一11．1一10．9
1953～1960 7．5 92．5 一10．6一10，5一10．1一10．2一10．0一1L7一11．5一11．2一10．4一10．2
10．0 90．0 一10．0 ＿9．8 一9．6 一9．6 一9．5 一11．1一10．9一10．6 ＿9．7 一9．6
LO 99．0 一13．2一13．3一14．1一13．8一12．7＿14．0＿14．3一14．7一14．6一132
2．5 97．5 一11．4一11．6一12．2一12．1 ＿11．4一12．4＿12．4一13．7一13．0一11．9
24 5．0 95．0 一10．3一10．3一10．8一10．8一10．3一10．8一10．9＿11．4一11．4一10．6
7．5 92．5 一9．4 一9．5 一9，9 一10．0 一9．4 一10．1一10．2一10．6一10．6一10．1
東　　　　　京
10．0 90．0 一8．7 一8．8 一9．1 一9．1 一8．6 一9．5 一9．6 一10．0一10．1 一9．5
35°41’
1953～1959 1．0 99．0 一13．1一13．4一14．3一13．8一12．6一14．1一14．3一14．9＿14．6一13．4
2．5 97．5 一11．4一11．6＿12．4一12．0一1L4一12．7＿12。8一13．6一13．2一11．7
鴨
8 5．0 95．0 一10．3 一10．5一10．9一10．9一10．3一11．0一11．1＿12．1＿11．6一10．6
7．5 92．5 一9．4 一9．5 一9．8 一9．9 一9．4 一10．1 一一P0．3 一10．9一10．6一10．0
10．0 90．0 一8。7 一8。8 一9．0 一9．0 一8．5 一9．4 一9．6 一10．0＿11．0 一9．4
1．0 99．0 一10．7一10，7一10．7一11．2一10．7一10．7＿11．0一1L2一112一10．7
2．5 97．5 一9．2 一9．4 一9，8 一9．8 一9．3 一10．3一10．3一10．3一10．3一10．3
24 5．0 95．0 一8．2 一82 一8．2 一8．2 一8．6 一9．4 一9．4 一9．4 一9．4 一9．4
銚　　　　　子 7．5 92．5 一7．4 一7．4 ＿7．4 ＿7．4 一7．4 ＿8．6 一8，6 ＿8．6 ＿8．7 一8．6
35°43’ 10．0 90．0 ＿6．1 一6．7 一6．6 ＿6．7 ＿6．7 ＿82i．』＿8．2 一7．8 一8．2 一8．2
（187）
???
????助（?????
???
1973～1959
」?」?
　36°24／
1953～1959
橋
小　名　浜
　　36°57’
　1953～1959
仙
　38°16’
1953～1959
台
　（B）
観測回数
　（回）
8
24
8
i
24
8
24
L
8
宮
39°39’
?
24
　（C）
危険率
　（％）
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
LO
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．O
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
1．0
2．5
5．0
7．5
10．9
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
　（D）
超過確率
　（％）
　　　　　　　　（E）
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
．（G）10～24時
99。0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90。0
99．0
97．5
95．0
92．5
90，0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
90．0
97．5
95．0
92．5
90．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
一10．7
－9．4
＿8．2
＿7．4
－6．7
＿12．7
－11．7
－10．7
－9，8
－9．4
一12．7
－11．7
－10．3
－9．8
－9．4
一10．1
－9．1
－8．1
－7．5
－7．0
一10．1
－9．1
－8．1
－7．5
－7．0
一9．7
－8．9
－8．3
＿7．8
－7．2
一9．7
－9．0
＿8．3
－7．8
－7．4
一14．8
－13．7
－12．7
＿11．9
－11．4
（H）
4～23時
一10．7
＿9．　8
－8．2
－7．4
＿6．7
一12．7
＿11．7
－10．7
－9．8
－9．4
＿12．7
－11．7
＿10．7
－9．8
－8．4
一10．2
－9．O
－8．0
－7．4
－6．9
一10．1
＿9．0
－8．0
＿7．4
－6．9
一9，7
＿8．9
－8．3
－7．8
－7．4
一9．8
＿9．0
－8．3
＿7．8
－7．3
一14．7
＿13．6
－12．6
－11．g
－11．3
（1）
8～17時
一10．7
－9．8
＿8．2
－7．1
＿6．4
＿13．9
－12．2
－11．2
－10．3
－9．8
＿13．9
－12．2
－11．2
－10．3
－9．8
一10．2
－8．9
－7．9
－7．2
＿6．7
一9．9
－8．8
－7．8
－7．2
－6．6
一9．9
－9．1
－8．2
－7．8
－7．3
一10．0
＿9．0
＿8．1
－7．7
－7．2
　（J）
10～21時
一14．6
－13．4
＿12．3
－11．6
－1LO
＿11：2
－9．8
－8．6
－7．4
－6．7
一13．9
－12．2
＿1L2
－10．3
－9．8
一13．3
r
－12．2
－10．7
－10．3
－9．4
一10．3
－9．1
－8．1
＿7．4
＿6．9
一IO．3
－9．2
－8．1
＿7．5
－7．0
一9．9
－9．1
－8．3
－7．8
＿7．4
一9．9
－9．1
－8．3
－7．9
－7，4
一14．7
－13．6
＿12．5
＿11．8
－11．1
　（K）
7～23時
　　　　　　　（F）
1月のみの1カ月の資料による場合
??）」??
0
一10．7
－9．4
－8，6
＿7．4
＿6，7
＿12．2
＿11．2
－10．3
－9．4
－9．0
一122
－112
－10．3
－9．4
－9．0
一10．4
－9．3
－8．2
－7．5
－7．0
＿10．4
－9．3
－8．　0
－7．5
－7．1
＿9．6
－9．0
－8．3
：－7．7
＿7．3
一9．6
－9．1
－8．　3
＿7．9
－9．4
＿14．6
－13．7
－12．7
－12．0
－11．5
一1LO
＿10．3
－9．4
－8．6
－8．2
一13．3
＿122
－10．7
－10．3
－9．8
一13．3
－12．2
－10．7
－10．3
－10．3
一9．9
－9．0
－8．4
－8．O
－7．6
一10．2
－9．1
－8．3
－8．0
＿7．7
一10．0
－9．2
－8．5
－8．1
－7．8
一9．8
－9．1
－8．5
－8．1
－7．7
一15．9
＿14．4
－13．6
－13．0
－12．5
・竪！。臨
一11．0
－10．3
＿9．4
－8．6
－8．2
一13．　3
－12．2
－11．2
－10．3
－10．3
＿13．9
－12．2
＿11．2
－10．3
＿9．8
一10．1
－9．0
－8，3
－7．9
－7．6
一10．3
－9．O
－8．3
－7．9
＿7．5
一10．1
－92
＿8．6
－8．1
＿7．7
一10．O
－9．2
－8．5
＿8．O
－7．7
一15．9
－14．5
－13．6
－12．9
－12．4
＿11．2
－10．3
＿9．4
＿8．6
－7．5
一14．5
－12．7
＿11．7
－10．7
－10．3
一13．9
－12．7
－11．7
－10．7
－10．3
一9．9
－8．9
－8．2
－7．8
－7．4
一10．1
＿8．7
－8．　1
－7．7
＿7．4
一10．1
－0，3
＿8．5
－8．0
＿7，7
一10．1
－9．3
－8．3
－7．9
－7．6
一15．8
－14．6
－13．4
－12．6
＿12．1
・・亀1。1・7撫
一11．2
－10．5
－9．4
－8．6
－82
一13．9
＿12．7
＿11．2
－10．7
－10．3
＿13．9
＿12．7
－IL7
－10．7
－10．3
一13．3
－9．2
－8．4
－8．0
＿7．6
一10．4
－9．3
＿8．4
－8．0
－7，7
＿10．1
－9．3
－8．6
－8．1
－7．7
一10．0
－9．3
＿8．5
－8．1
－7．7
一15．9
－14．6
－13．6
－12．9
－12．3
一10．7
－10．3
－9．4
＿8．6
＿8．2
＿12．7
－11．7
－10．7
＿9．8
－9．4
一12．7
－11．7
－10．3
－9．8
－9．4
一10．8
－9．3
－8．6
－8．2
－7．8
一11．0
－9．4
－8．4
－8．0
－7．7
一10．1
－9．2
－8．6
＿8．2
＿7．7
一9．8
－9．2
＿8．6
＿8．1
＿7．7
一16．4
－14．6
－13．8
－13．2
－12．7
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???
????恥（?????? 　（B）　　　（C）　　　（D）
観測回数　危険．率　超過確率
　（回）i（％）　（％）
　　　　　　　　（E）
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
　　　　　　　（F）
1月のみの1カ月の資料による場含
　　　　　　　　　（1）　　（J）　　（K）　（H）（G）
　　　　　　　　　　　　　　　　17～23時O～24時4～23時8～17時 0～21時
　　　　　（H）　　（1）　　（J）　　（K）（G）
　　　　　　　　　　　　　　　　17～23時0～24時4～23時8～17時 0～21時
1953～1959
8
1．0
2．5
5。0
7．5
10．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
一・4．・1
一13．7
－12．7
＿IL9
－11．4
一14．6　　－14．6　　－14．7　　－14．6
－13．4　－13．3　－13．6　－13．4
一12．5　　－12，2
－11．9　－11．5
－11．3　－10．9
一12．6　－12．7
－11．9　－12．0
－11．3　－11．4
一16．0　　－15．9　　－15，3　　－16．0　　－15．9
－14．6　－14．6　－14．5　－14．6　－14．6
－13．6　　－13．4　　－13．3　　－13．7　　－13．7
－12．9　－12．8　－12．5　－12．9　－13．0
－12．5　－12，4　－11．9　－12．2　－12，5
八
　40Q34／
1953～1960
戸
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
一12．1　－11．8　－11．3　－11．6　－IL　8
－11．1　－10．9　－10．3　－10．6　－10．9
－10．1　　－9．9　　－9．5　　－9．7　－10．0
－9．5　　－9．4　　－8．9　　－9．1　　－9．4
－9．1　　－8．9　　－8．4　　－8．6　　－9．0
一12．8　－12．7　－11．8　－11．9　－12．0
－1L　8　－11．6　－10．9　－10．9　－11．2
－11．0　－10．7　－10，3　－10．2　－10．3
－10．3　　－10．2　　　－9．6　　　－9．7　　－10．0
－9．9　　　－9，6　　　－9．1　　－9．3　　　－9．5
?
　37Q55’
1953～1958
潟
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10，0．
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
　　　　　　　　　　　　　　　1
－7．1　　－7．1　　－7，1　　－7，1　　　－7．4
－6．4　　－6．4　　－6．0　　－6．4　　－6．4
－5，7　　　－5，7　　　－5．4　　　－5．7　　　－5．7
－5．0　　　－5．0　　　－5．0　　　－5．0　　　－5．0
－4，7　　－4．7　　－4．4　　－4．4　　－4．7
一7．4　　－7．4　　－7．4　　－7．3　　－7．4
－6．4　　　－6．4　　　－6．6　　　－6，7　　　－6．7
－6．0　　　－6．0　　　－6，0　　　－6．0　　　－6，0
－5．4　　　－5．4　　　－5．0　　　－5．4　　　－5．7
－5，0　　　－5．0　　　－5．0　　　－5．0　　　－5．0
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
一7．1　　　－7．1　　　－7．1　　　－7．1　　　－7．1
－6．4　　　－6．4　　　－6．0　　　－6．4　　　－6．4
－5．4　　　－5．4　　　－5．4　　　－5．4　　　－5．7
－5．0　　　－5．0　　　－4．7　　　－5．0　　　－5．4
－4，7　　－4．4　　－4．4　　－4．4　　－4．7
一7．4　　　－7．3　　　－7．4　　　－7．4　　　－7．1
－6．4　　　－6．4　　　－6．7　　　－6．4　　　－6．4
－5．7　　　－5．7　　　－6．0　　　－6．0　　　－5．7
－5．4　　－5．4　　－5，4　　－5．7　　－5．7
－5．0　　　－5．0　　　－5．0　　　－5．0　　　－5．0
酒
　38°54’
1953～19δ0
?
8
1．0
2．5
5．0
7。5
10．0
99．0
91．5
95．0
92．5
90．0
一7，7　　　－7．7　　　－7．6　　　－7．6　　　－7．6
－6．9　　－6，8　　－6．5　　－6．6　　－6．8
－6．1　　　－6．0　　　－5．9　　　－6．0　　　－6．1
－5．8　　－5．7　　－5．5　　－5．5　　－5．7
－5．3　　　－5．3　　　－5．0　　　－5．1　　　－5．4
一8．1　　－8．0　　　－7．9　　　－7，7　　　－7．7
－7．4　　　－7．2　　　－7．1　　　－7．1　　　－7．1
－6．6　　　－6．5　　　－6．5　　　－6．5　　　－6．6
－6．2　　－6．1　　－6．0　　－6．0　　－6．4
－5．8　　　－5．8　　　－5．7　　　－5．8　　　－5．9
秋
　39°43！
1953～1959
田
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10．O
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
一10．9
－9．7
＿8．6
＿8．0
＿7．5
一10．7
＿9．6
＿8．6
－7．9
－7．4
一10．3
－9ユ
＿82
＿7．6
－7．2
一10．4
＿9．3
－8．3
－6．9
－6．4
一10．6
－9．7
－8．8
－8．1
＿7．5
＿11．3
－10．3
－9．4
＿8．7
＿8．2
＿IL　3
－10．3
＿9．3
＿8．7
－8．2
一10．8
－9．8
－8．8
＿8．3
－7．9
一10．9
－10．0
＿9．1
＿8．4
＿8．0
＿11．1
－IO．3
－9．6
－9．0
＿8．1
1．0
2．5
99．0　　－10．9　　－10．7　　－10．1　　＿10．5　　－10．8　　－11．3　　－11。4　　－10．6　　－11．2　　－11．4
97．5　　　－9．6　　　－9．5　　　－9．8　　　＿＿9．3　　　－9，6　　－10．3　　－10．2　　　－9．8　　－10．1　　－10．5
辱 8 5．0 95．0 ＿8．6 ＿8．5 ＿8．1 一8．3 ＿8．6 ＿9，4 ＿9．3 ＿8．9 一9．2 一9．6
7．5 92．5 ＿8．0 一7．8 一7．6 一7．6 一8．1 一8．6 ＿8．6 一8．1 ＿8．4 一9．1
10．0 90．0　＿7．5P
＿7．4 一7．2 ＿7．2 ＿7．4 一8．1 ＿8．1 一8．0 ＿8．0 一8．3
1．0 99．0 一11．2一10．8＿10．1一10．5一11．1 ＿12．0一11．4一10．8一11．4一12．3
青　　　　　森 2．5 97．5 一10．0 一9．7 一9．3 一9．4 一9．6 一10．6一10．3一10ユ 一10．2一10．6
40°49’ 8 5．0 95．0 ＿9．0 一8．9 ＿8．5 一8．7 一9．0 ＿9．7 一9．6 一9．5 一9．5 一9．7
1953～1960 7．5 92．5 一8．5 一8．3 一7．9 一8．2 ＿8．5 ＿9．2 ＿9ユ 一8．7 ＿9．0 一9．2
10．0 90．0 一8．1 一7．8 一7．4 ＿7．6 一8．1 ＿8．8 ＿8．7 一8．4 ＿8．6 一8．9
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??。
）???A（????
?
　41°49’
1953～1959
?
　　（B）　　　（C）　　　（D）
観測回数危険率超過確率
　　（回）　　　（％）　　　（％）
｝
　　　　　　　　　　　　　　　　（E）
　　12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
　　（G）　　（H）　　（D　　（J）　　（K）
0～24時4～23時8～17時10～21時17～23時
　　　　　　　　　　　　（F）
1月のみの1ヵ月の資料による場合
（G）　　（H）0～24時4～23時（1）8～17時　（」）　　（K）01～21時17～23時
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
一15．1
－13．7
－12．2
＿11．2
－10．7
一14．6
－13．3
－11，7
－10．7
－10．3
一13．3
－11．8
－10．7
＿9．8
－9．4
一14．5
－12．7
－11．2
－10，7
－9．8
一15．1
－13．9
－12．2
－11．2
－10．7
一16．4
－15．1
－13．9
－12．7
＿12．2
一巧．7
＿14．5
－13．3
－12．7
－11．8
＿14．5
－13．9
＿12．2
－11．7
－10．7
一15．6
－14．5
－13．1
－12，2
－11．7
一16．4
－15，1
－14．2
－13．3
－12，7
札
　　43eo3i
1953～1958
幌
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10，0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
一17．4
－16．O
－14，5
－13．6
－12．8
一17．3
－15．8
＿14．3
＿13．3
－12．6
一16．3
－14，8
＿13．4
＿12．6
－12．0
一16．2
－14．6
一工3．2
－12．4
＿11．8
一16．8
－15．4
－14、1
－13，0
－12，3
一18．8
－17．3
－16．1
－15．1
－14．4
一18．5
＿17．1
－15．8
－14．9
－14．3
一17．9
＿－ P6．5
＿15．2
＿14．4
＿14、7
一17．4
－16．工
一14．9
－14、2
－13，4
一17．8
－16．6
－15．2
－14、6
－14．0
」 8
1．0
2．5
5，0
7．5
10．0
99．0
97．5
95，0
92．5
90．0
一17．4
－16，0
－14。5
一ヱ3．6
－12．8
一17．1
－15．6
－14．2
－13．2
－12．6
一16．3
－14．9
＿13．3
－12．6
＿12．O
r16．2
－14．7
－13．4
＿12，6
－12．0
一16．9
－15．2
－14．0
－12．9
－12．3
一19，1
－17，2
－16．0
－15．1
＿14，4
一18，2
－16．9
－15．6
－14．7
－14，2
一17．9
－16．5
－15．4
＿14．4
－13，7
一17．2
＿ユ6．2
－15．0
－14。2
－13．3
一17．7
－16．0
－15，2
－14．5
－13，8
1．0 99．0 一23．6 一23，5＿21．6一19．8一21．0一26．4一26，4＿24．8一23，5一23．8
旭　　　　　川 2．5 97．5 一20．7一19．9＿18．5一17．7一18．6一23．6一23，5＿21，6＿20．4一21．8
43°46’ 8 5．0 95．0 一18，2一17．5一16．5一15．9一16，8＿21．3一20．3＿19．1 一18．8一19．6
1953～1961 7．5 92．5 一16．8一16，3＿15．2一14．9一15．6 一19．5一18．9一／8．0 ＿17，6一18．2
10．0 90．0 一15．7一15．2一14．4一14．1 一14，8 　　　　「|18．3一17．9＿17，1 一16．8一17，5
?
　43°20！
1953～工959
室
24
1．0
2．5
5．0
7．5
10．0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．　0
一17．8
－16．1
－15．0
－14．3
－13．6
一17．7
－16．1
－15．0
＿14．1
－13．5
一17．1
＿15，8
＿14．7
－13．9
＿13，3
一17．3
－15，9
＿－ P4．8
－14．0
－13，4
一17．9
－16．1
－14．9
－14．2
－13．6
一18．4
－17．1
－16．1
－15．4
－14．9
一18．4
－17．　1
－16．0
－15．4
－14．9
一18．2
－16．8
－15，8
－15．1
－14．6
一18．4
＿17．1
－15．9
＿15．3
－14．8
一18．7
－17．7
－16．1
－15．6
－15．0
8
1．0
2．5
5．O
Z5
10．0
99，0
97．5
95，0
92．5
90．0
稚
　45°25／
1953剛1959
?
24
1，0
2，5
5，0
7．5
10，0
99．0
97．5
95，0
92．5
90．0
8
1．0
2．5
5．0
7．5
10，0
99．0
97．5
95．0
92．5
90．0
一17，8
－16，1
－15．0
－14．2
－13．6
一16．7
－15．6
－14．7
－14．0
－13．4
一16．7
－15．6
－14．　7
－14．O
－UP3．4
一17．6
－16，1
－14．9
－14．1
－13，5
一16．7
－15．5
－14．6
－14．0
－13．4
一16．7
－15．5
－14．6
－14．0
－13．3
一17．0
－15．8
－14．6
－13．9
＿13．2
一17、3
－16．1
－14．9
＿14．G
－13，5
一17．9
－16．1
－14．9
－14．2
－13．6
一18．5
－16．8
－15．9
－15．2
－14．8
一18．4
－16．8
－15．8
－15．3
－14．8
一18．0
－16．5
－15．6
－15．0
＿14．4
一18．6
＿17．O
－16．1
－15．3
－14，9
一18．5
－17．7
－16．1
－15．5
－15．0
一16．5
－15．3
－14，4
－13．8
－13．1
＿16．5
－15．5
＿14．6
－13．7
＿13，2
一16．7
－15．6
－14．7
＿14，0
－13．4
一17．4
－16。3
－15．6
－14．9
－14．6
一17．3
－16．3
－15．5
－14．9
－14．6
一17．3
－16．3
＿15．4
－14、8
－14．4
一17．2
－16．2
＿15、3
＿14．8
－14．4
一17．4
－16．6
－15，5
－14．9
＿14，6
一16．5
－15．2
－14．4
－13．8
－13．2
＿16．　6
＿15，4
＿14．5
＿13，8
＿13．2
一16．6
－15．6
＿14．7
－13，8
－13，3
一17．3
－16．3
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〈註）　第2表，第3表の説明
〈A）ma測候所名とその位置，およびそれぞれの測候所で統計演算に使用した統計年次を示してある。統計年次
　は1952年以前の露点温度の資料が入手ができなかったため，原則として1953～1959年7ケ年を対象とし，乾
　球温度，露点温度いつれも同一統計年次，年数とした。
個欄統計演算を行なったときに使用した1日の観測値の資料を示したのであって，24回とあるのは毎正時観
　測値を使用し，8回とあるのは，3，6，9，12，15，18，21，24時の観測値を使用したものである。
（C＞欄危険率1．0，2．5，5．　0，7。5，10．　0％の揚合を示す。
・（D）ma超過確率99．0，97．5，95．0，92．5，90．0％の場合を示す。
1〈E）ue冬季を12，1，2，3月の4ケ月とし，これらの資料を用いて統計演算を行なった結果を示す。
価欄　冬季のうち1月のみ1ケ月だけの資料を用いて統計演算を行なった結果を示す。
⑥欄　毎正時観測値をすべて使用した場合を示す。
㈲（1）（J）（K＞欄　この四つの欄の温度は，建物の使用時間別（第1表）の範囲で統計演算した結果を示す。
　　3．3．毎正時観測値と8回観測値との相関性
　毎正時観測を実施している3．L2，3．1．3にある17
’ヶ所の地点について，24回観測の場合と8回観測の場
合との相関性について検討するため，これらの地点の
観測回数が8回であったと仮定して，暖房時間別に超
過確率曲線を描き24回観測の場合と同一の超過確率に
おさえたときの温度を求め，二者の観測回数について
此較検討する。
　　3．3．1．　乾球温度について’
　超過確率99．0，97．5，95．0，92．5，90．0％のそれぞ
れについて第2表に示されている17ケ所の測候所の24
回と8回観測について暖房時間別に統計演算された設
計用戸外乾球温度を比較検討すると，全てが直線形相
’関を示し，その相関の程度は相関係数プ≒＋1．0となる。
　その相関図の例として，12，1，2，3月の4ケ月
の資料を用い，超過確率97．5％，95．0％の場合につい
て暖房時間別にその相関を図示したものが，第1図（a），
（b），（c），（d），（e），および第2図（a），（b），，（c），（d），（e）
である。
　これらの相関図によっても，その相関係数は
r≒＋0．1なることを知りうる。
　従って，24回観測値が得られないところでは，8回
観測値を用いて統計演算をなし，超過確率を一定にお
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さえたときの温度をもって24回観測値のそれに代えて
もよいといえる。それらの温度の差異は実用上は殆ん
どないものと考えてよい。
　第2表に8回観測を行っている測候所24ケ所につい
て24回観測の場合と同様に統計演算した結果求められ
た設計用戸外乾球温度を併記した。
　　3．　3．2。露点温度について
　乾球温度の場合と同様に，第3表に示されている17
ケ所の測候所の24回と8回観測について暖房時間別に
統計演算された設計用戸外露点温度について比較検討
すると，全てが直線形相関を示し，その相関係数は
r≒十1．0　となる。
　その相関図の例として，12，1，2，3月の4ケ月
の資料を用い超過確率97．5％，95％の場合について暖
房時間にその相関を図示したものが，第3図（a），（b），
〈c），（d），（e）および第4図（a），（b），（c），（d），（e）である。
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　これらの相関図によっても，その相関係数は
1’≒＋0．1　なることを知りうる。
　従って，24回観測値が得られないところでは，8回
観測値を用いて，統計演算をなし，超過確率を一定に
おさえたときの温度をもって，24回観測値のそれに代
えてもよいといえる。それらの温度の差異は実用上殆
んどないものと考えてよい。
　第2表に8回観測を行っている測候所，17ケ所につ
いて，24回観測の場合と同様に統計演算した結果求め
られた設計用戸外乾球温度を併記した。
§4．　日最低乾球温度，日平均乾球温度および，
　　日平均露点温度による設計用戸外温度
　　4．1．　日最低乾球温度・日平均乾球温度について
　§2．で述べたように，わが国の主要都市のうち，
TAC温度の考え方で設計用戸外乾球温度を求める場
合，その基礎資料ともいうべき毎正時観測値または8
回観測値を得られるところは少ない。
　このため，観測地点が多く，また地方によって，多
少異なるが，大体5～6時前後の日の出頃に出現する
目最低乾球温度，また，10時前後に出現する目平均乾
球温度について，その出現頻度数を調べ超過確率曲線
を描き，一定の超過確率におさえたときの温度を求め，
これを設計用戸外温度と考える方法を提案する。
　4．1．1．気象資料と統計年次
　本文で使用した資料は気象庁，月報にある約140ケ所
の測候所のうちから第4表，第5表に示されている106
ケ所のように毎日の目最低乾球温度，日平均乾球温度
を選び出した。
　その統計年次は第4表，第5表に示されているが，
1951～1960年の10ケ年間を対象とし，それぞれの冬季
12，1，2，3月の4ケ月と，1月のみの1ケ月の資
料について統計演算を行った。
　　4．1．2．　設計用戸外乾球温度の求め方
　3．1．5．におけるときと同様の方法で，各測候所の日
最低乾球温度および日平均乾球温度の観測値を0．1°C
間隔で階級別出現頻度数を求め，超過確率曲線を描き，
超過確率99．0，97．5，95．0，92．5，90．0％におさえて，
それに対応する温度を求めた。
　その統計演算の結果のうち目最低乾球温度によるも
のを第4表，日平均乾球温度によるものを第5表に示
す。
　第5表にある1953～1959年の統計年数，年次の行に
示されている温度は，年次，年数の差異が温度に及ぼ
す影響を検討するために併記したものである。
第4表　　毎日の日最低気温の出現頻度累積曲線から超過確率を一定の％におさえた時の温度
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＿2．2
＿L6
一3，1
一2．1
一6．ol－5．1
＿3．3 ＿2．6
＿3．2
一2．3
＿4．4
＿2．7
一1．9
一3．9
一〇．3
一2．0
＿O．　8
一2．8
一1．7
＿4．7
＿2．1
一40．
＿2．4
＿1．4
＿3．6
一3・8u3・5
一2．3
一5．1
一2．6
一1．8
一3．1
一〇．5
一2．0
一2．2
一32
＿1．1
一4．6
一〇．6
＿2．2
＿2．5
一2．0
一2．4
一一P．1
一3．7
0．3
一1．8
一〇．6
＿2．5
　＿1．2L
一4．5
一1．8
一2．1
一1．1
一3．2
一3．3
（196）
112，1，2，3月の4ヵ月の資料による場合 1月のみの1カ月の資料による場合
地方名
地　　　名
ﾜ　　度
　危　　険　　率　　％
P，0　1　　　2．5　1　　　5．O　I　　　7．5　1　　10．0
　危　　険　　率　　％1．0　1　　　2．5　1　　　5，0　「　　　7．5　「　　10．0
続計年次
@　r
　超　過　確　率　　％99．0　1　　97．5　1　　95．0　1　　92．5　1　　90．0　超　過　確　率　　％
X9．O　I　　97．5　1　　95．　O　l　　92．5　」　　90．0
畿
津34°43！
1951～1960＿3．5 一2．8 ＿2．2 ＿1．8 一1．4 ＿3．8 ＿3．5 ＿3．1 ＿2．7 ＿2．4
亀　　　山34°51’
@　ヨ
1951～1960一4．0 一3．5 ＿2．7 ＿2．4 一2．0 ＿45 一4．0 ＿3．8 ＿3．4 一2．9
・，輔司・95・．・蜘
＿7．2 一6．3 ＿5．5 一4．8 ＿4．3 一7．6 一7．0 一6．3 一5．8 ＿5．4
　　1L・・32・岡P1951－1・・、一e2|45＿3．6 峨・吹E巨・ ＿6．2 一4．5 ＿4．2 一3．6
㌔28、鶴1・95・一・％・
＿4．5 一3．8 一3．2　「　　　1Q2．6　1　－2．3　1　－5．71　　　　　　　1　　　　　　　： 一5．1 一3．7 一3．4 一3．2
京　　　都35°01！
1951～1960， ＿4．8 一4．0 　；|3．4　　－3．O@i ＿2．6 ＿5．5 一4．8 ＿4．3 ＿3．6 ＿3．3
彦　　　根35°16’
1951～1960＿4．4 一3．6 一2．7
1－2．3
一2．0 一5．0
．、．，L、．，レ，．，　…　　　　　　！　　　．
＿2．9
名　古　屋35°101
1951～1960一5．2 一4．1 一3，6 ＿3．0 一2．7 一5．4 一5，2 一4．3 一4．0 ＿3．6
岐　　　阜35°24’
1951～1960＿4．9 一4．1 一3．4 一2、9 一2．5 一5．2 一4，9 一4．2 一3．9 一3．5
伊　良　湖34°39’
1951～1960一1．1 一〇．4 0．1 0．4 06 一1．6 一1．3 一〇．4 一〇．1 0．1
浜　　　松34°42’
1951～1960＿2．2 一1．6 一1．0 一〇．8 一〇．4 一2．8 一2．2 一1．6 一1．3 一1．0
御　前　崎34°36’
1951～1960＿2．2 一1．6 一1．0 一〇，6 一〇．2 一30 ＿2．1 ＿1．5 一1．1 一〇．9
?
青争　　　岡34°58’
ユ951～1960一4，5 ＿3．6 ＿3．0 一2，5 一2．1 一4．9 ＿4．7 一3．9 一3，5 ＿3．3
三　　　島35°071 1951～1960一6．4 一5，6 一4．9 一4．2 一3．7 一6．8 ＿6．4 ＿5．8 一5，3 一5．0
網
35°α3t
代 1951～1960一〇．5 0．2 0．8 1．2 1．5　　－0．7　　－0，4 02 0．5 0．7
rdiI
36°09’
??
1951～1960一17．2　　－15．1　　－13．5　　＿12．0　　＿109　　－18．0　　＿17．0　　－15，1　　＿14．1　　－13，0
飯
35Q31「
?
1951～1960一10．7　　－9．4　　－8．5　　＿7，8　　－7．4　－11．7　－11．2　　－9．8　　＿9．2　　－8．8
諏
36°03i
訪 1951～1960一15．9　　－13．8　　－12．0　　＿10．8　　－10．1　　－18．0　　－15．9　　－14，1　　＿13．2　　－12．6
松
36°15，
本 1951～1960一14．7　　－12．6　　＿10．9　　＿10．1　　　－9．4　　－16．3　　－15．1　　－12．7　　－11．4　　－11．0
長
36°40！
野 1951～1960一11．3　－10．0　　＿＿9．0　　＿8．1　　－7．6　－13．6　－IL5　－10．8　－10．0　　－9．4
軽井沢　36°20ノ 1951～1960　　　「－15．6　　－14．2　　－13．3　　－12．5　　－11．8　　－16．7　　－15．5　　－14．6　　－13．9　　－13．5
?
35°40！
?
1951～1960一8．8　　　－7，8　　　－7．3　　　－6．6　　　－6，2　　－11．7　　－10．0　　　－8．8　　　－8．0　　　－7．8
敦
35°39t
賀 1951～1960一3．7　　－2．6　　－2．0　　－1．5　　－1．1　　－4．9　　－3，8　　－2．6　　＿2．2　　－2，0
部 ???
36°03’
井 1951～1960一5．6　　　－4．3　　　－3，4　　　－3．0　　　－2．4　　　－6．5　　　－5．6　　　－4．3　　　－3．8　　　－3，4
?
36°33i
沢 1951～1960一4，2　　－3．5　　－2．7　　－2．4　　－2．0　　－4．2　　－3．8　　－3．4　　－2．8　　－2．4
?
36°42！
山 1951～1960一6．3　　－5．0　　－39　　－3．3　　－2．8　　－6．6　　－5．2　　－4．6　　－4．0　　－3．6
輪
37°231
?
1951～1960一5．3　　－3．9　　－3．1　　－2．7　　－2．3　　－5．4　　－4．5　　－3．6　　－3．1　　－2．9
局
37°06！
?
1951～1960一6．5　　　－5．8　　　－4．7　　　－4，1　　　－3．5　　　－6．5　　　－5．9　　　－4．7　　　－4，1　　　－3，7
．新　 潟
　37°55t 1951～1960一4．4　　　－3，8　　　－3．1　　　－2．7　　　－2．4　　　－5．3　　　－4．4　　　－3．5　　　－3，2　　　－3．0
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地方名
?? ?? 112，1，2，3月の4カ月の資料による場合 1月のみの1カ月の資料による場合
統計年次 　　　　危　　険　　率1．Ol　　2．51　　5．oi％7．5i　10．0　　　　危　　険　　率1．0［　　2．51　　5．0「％7．5　1　　10．0
1 　　　　　超過確率　　％99，01　97．5［　95．0「　92．51　90．0?
35°28ノ
浜 1951～1960＿4．1 ＿3．4 一3．8 ＿2．1 一1．7
　　　　　超　過確率　　％
99． 　1　　97．5　1　　95．0　1　　92．5　1　　90．0
一5．0 ＿4．5 一3．7 一3．1 ＿2．9
?
35°41ノ
?
1951～1960一4．8 一4．1 一3．4 一3．0 一2．　5 一6．　0 一4．　7 一4．1 一3．6 一3．4
? 大34Q46’
?
1951～1960一〇．3 0．1 O．7 1．0 1．3 一〇．4 0．1 0．3 0．6 0．8
勝
35°09ノ
?
??
1951～1960一3．6 一2．　O 一1．3 一〇．7 一〇．2 一4．0 一2．5 一2．0 一1．6 ＿1．2
銚　　　子　35°43ノ
1951～1960＿3．0 一2．5 一1，9 一1．5 一1．0 一3．9 ＿2．8 一2．5 ＿2，2 一2．0
水　　　戸
@36°231 1951～1960二7．4 一6．8 ＿6．2 一5．6 ＿5．2 一7．7 一7．4 一7．0 一6．6 ＿62
．．?
熊　　　谷　36°09’
1951～1％0一7．0 ＿6．2 一5．3 一4．7 一4．4 一7．9 一6．6 ＿6．2 一5．9 一5．5
東 前　　　橋　36Q24ノ 1951～1％0一6．4 一5．5 一4．8 一4．3 一3．9 一6．4 一6．1 一5乳5 一5．2 一5．0
宇　都　宮　36Q33’
1951～1960一9．6 一9．1 一8．4 一7．8 一7．3 一10．0 一9．6 一9．1 一8．9 一＆6
中　宮　詞　36°44！
1951～1960一13．7一13，1 ＿12．0一11．5一10．9一142一13．6 一13．1　　　　． ＿12．2＿11．7
小　名　浜　36°57～
1951～1960一5．9 一5．2 一4．5 一3．9 一3．5 一6．4 一5．7 一5．3 一47 一4．5
仙　　　台　38°16ノ
1951～1960一7．0 一6．4 一5．9 一5．6 一5．3 一7．4 一6．9 一6．5 一6．2 一6，0
石　　　巻　38°26’
1951～1960一7．9 一6．9 一6．2 一5．5 ＿5．1 一9．1 一7．7 一7．1 一6．6 一6．3
????????
宮　　　古　39°39ノ
1951～1960一10．0 一9．0 一8．0 一7．3 一6．9 一1L3一10．1 ＿9．1 一8．6 一8．0
入　　　戸　40°32ノ
1951～1960一11．3一10．2 一9．5 一8．6 一＆1 ＿12．7一U．6 一10．5 一9．9 一9．5
白　　　河　37qO7’
1951～1960一9．9 一8．8 一7．7 一7．1 一6．8 一10．7 一9．6 一8．8 一8．1 一7．7
福　　　島　37°45’
1951～1960一8．1 一7．1 一62 一5．7 一5．3 一9．3 一8．5 ＿7．1 一6．9 一6．5
若　　　松　37°29’
1951～1960一12．0一10．7 一9．5 一8．5 一7，9 一13．0一11．9一10．6 一9．7 一9．2
1
山　　　形　38°15～
1951～1960＿9．8 一9．0 一7．9 一7．1 一6．8 一10．0 一9．0 一8．5 一8．1 一7．8
酒　　　田　38σ54’
1951～1960一6．5 一5．3 一4．6 ＿4．1 一3．7 一6．5 一5．9 一5．3 一4．8 一4．4
?????
秋　　　田　39°43ノ
1951～1960一10．1 一8．2 一7，1 一6．5 一6．0 一10，6 一9．3 一7，8 一7．3 一7．1
青　　　森　40°49ノ
1951～1％0＿12．4一11．0 一9．8 一9．1 一8．4 一ユ3．6 一12．0一10．4 ＿9．4 一8．9
??
函　　　館　41°49’
1951～1960一15．1 一13．8一12．6一11．8一11．2 一15．3一14．9一13．9一13．0一12．5
室　　　蘭　42°19ノ
1951～1960一9．7 一9．2 一8．4 一8．0 一7．6 一10．7 一9．7 一9．1 一＆6 一8．4
浦　　　河　42°10’
1951～1960一12．4一11．3一10．4 一9．9 一9．5 一13．1一12．7一11．4一10．8一10．4
???
釧　　　路　42°59ノ
1951～1960一23．0一21．6一21．2一19．0一18．0一24．1一22．9一21．8一20．9一20．5
．??????
根　　　室　43°20ノ
1951～1％0一1＆1 一15．9一13．7一12．6一11．9一16．8一15．9一14．0一13．5一12．8
寿　　　都　42°47’
1951～1％0一11．0一10．3 一9．6 一9．1 一＆6 一1L1一10．8一10．0 一9．5 一9．4
小　　　樽　43°11’
1951～1960一12．7一11．3一10．7一10．1 一9．6 一13．2一12．0＿11．4一11．0一10．6
1
（．198）
地方名
北
海
道
地　
?
緯 度
札　幌43°03ノ
倶知安42°54’
留　繭43°57’
羽　幌44°22’
稚　内45°25’
旭　川43°46’
帯　広42°55！
網　走44°Ol’
統計年次
1951～1960
工951～王960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
　　危険率　％1．01　　2．51　　5．01　　7．51　10．o
　　超過確率　％99．O　i　　97．5　1　　95．　O　I　　92．5　1　　90．0
＿18．　2
一26．7
一ユ6．5
一20．8
一14．3
一26．0
一27．1
一19．0
1－・6・・
一24．0
＿15．5
＿19．3
一13．3
一23．2
＿14．9
＿21．0
一14．2
一14．0一13．0
一・闊黶EZ・
一13．1
一、7．6e－、5．9
　F一、2．31－、、．6
＿21．41＿19．9
一25．、「、3．、
一17・6m”15’7
一22．2
＿15．0
＿12．2
一14．　7
一11。0
一18．　7
一21．2
一14．1
1月のみの1カ月の資料による場合
　危険率 ％1．O　l　　2．5i　　　5．Oi　　7．51　　10．0
　超過碓率 ％99 「　　97．5　1　　95．0　1　　92．5　1　　90．0
＿18．　4
一3G．0
一18．6
一21．6
一15．4
一28．1
一17．8
＿26．7
一17．8
一16．9
一33．5
一15．6
一21．3
　1－16・Oi－15・　o
　「．一、α、L、9．，一、。、
　　A一、4．、1－、3．31－、2．，
一・6・・
P－・3・・
一，，．，1　一、6．3
　ヨ
＿18．7一17．9
一25。1
一17．3
＿22．4
一24．5
一10．　9
一14．9
一20．3
一14．5』
一18．1
＿12．1
一21．1
一23．8
一10．6
第5表毎日の目平均気温の出現頻度累積曲線から超過確率を一定の％におさえた時の温度
地方名
九
lI?
????
崎
ぴ吐31
枕
????
31
?
津3。331油
崎
汐略31
?
城
狙P3都
?
搬謄
?
本「?
叫32
熊
??
32阿
分
牛。133
大
崎
岨禦??
長
岳
?．
㌦
???
詔
佐
?
拙膨
佐
?
91処33
?
?
ぴ唄33
?
福　岡33°35’
厳　原34°12t
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合　　　1月のみの1カ月の資料による場合
統計年次 　　危険率　％　　　　　　危険率　％1．01　　2．5i　　5．OI　　7．51　10．0　　　101　　2．51　　5．Ol　　7．5「　10．0
　　超過確率　％　　　　　超過確率　％99．01　97．51　95．OI　92．51　90．0　　99．01　97．01　95．01　92．51　90．0
1951～1960
1953～1959
1951～1960
1951～1960
1953～1959
工951～ヱ96’0
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
ユ951～1％0
1951－・1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
24
?????
93
??
51
80
2ー
2Z一
22
72
24
42
7L
10
41
2．4
1．2
84
??
44
??
9L
3L
8L
36
8a
33
53
92
32
60
02
3．0
L7
25
??
94
??
52
8L
22
75一
ー3
7a
Oa「
3a
82
OL
42
1．4
1．0
1．5
o．9
一L1
一1．5
一〇．9
一9．9
02
0．1
一
一7．5
　
一〇．2
1
一〇．3
　
＿1．9
　
　
一〇．6
ー2
4L
02
1
??
3?
8?
40
59［
6?
40
56
30
00
5L
5?
3．4　　　　0．2　　　　0．7
2．3　　－1．9　　－LO
03
12
52
8?
40
4?｝
20
09
3L
3L
95
OL
7?
9?
30
1．6
＿O．　3
3．6
2．7
3．0
a4
0．8
20
60
3?8
9L
02
15一
6L
3?
50
80
24
92
??a
9a
9?
50
9?
6Z
02
42
54一
32
6??
30
2L
L9 2．　2．
0．3　0．8
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地方名
????
統計年次
????
に
??
の
??4の
?
ββ412 ?
』10引?
???
険???
01? ????????????????????
?
場
??
に
??
の
??1のみの
?1
?
⑩1051Z引
?????
ωL
つ9051
??????????????
下　　　関　33°57’
1951～19600．2 1．0 2．2 2．8 3．3 一α5 0．2 0．7 ．1・4 2．0
防　　　府　34°09’ 1　1951～1960
一〇．7 0．4 1．4 1．8 2．3 ＿L3 一〇．7 0．0 0．5 1．0
広　　　島　34°22ノ
1951～1％0一〇．6 0．6 1．6 2．1 2．5 一〇．9 一〇．6 0．3 0．7 1．2
松　　　永　34°271
1951～1％0一〇．7 0．8 1．4 1．7 2．0 一1．0 一〇．7 0．3 1．1 1．4
　呉
R4°14ノ 1951～19600．4 1．4 2．3 3．0 3．3 一〇．1 0．5 1．1 L9 2．2
岡　　　山　34°411
1951～1960一2．3 一〇．6 0．5 r1 1．5 一5．3 一2．8 一1．3 一〇．9 一〇．3
浜　　　田
@34°541 1951～19600．3 1．2 2．2 2．7
3．3 一〇．6 0．3 1．1 1．6 2．0
松　　　江　35°27ノ
1951～1960一〇．7 0．4 1．1 1．4 1．8 一1．4 一〇．7 0．1 0．6 L1
米　　　子　35°26ノ
1951～1960＿L5 一〇．3 0．6 1．0 L5 一2．2 ＿1．5 一〇．5 一〇．1 0．5
　境35°33！ 1951～1960＿0．7 0．2 1．1 L6 2．0 ＿1．5 ＿0．8 ＿0．1 0．5 0．9
鳥　　　取　35°31ノ
1951～1960＿1．2 一〇．1 0．5 1．0 1．4 ＿1．5 ＿1．2 一〇．5 α1堰求E4
宇　和　島　33°14’
1951～19600．9 2．0 3．0 3．5 3．9 一〇．1 0．9 1．4
?．???????
障詔・34’知 1951～1960
　　．O．7｝　1．5　　レ
2．3 3．0 3．3 一〇．2 0．6 12！@　1
1．7［　1．9　　［
．…室　戸　岬1　　33°151
m
1951～1960
　　．
O．5 1．6 2．6 3．5 4．0 12 1．4 22 2．8 3．5
松　　　山　33°50ノ
1951～1％0　　0．8 1．5 2．2幽　　2．7 3．0 0．1 0．5 1．3 1．8 2．1
多　度　津　34°16ノ
1951～19601．9 2．4 3．0 3．5 3．9 1．7 2．0 2．1 2．6 3．0
　　　　　　；ac9・松c1951－1蜘0．6 1．3 1．9 2．5 2．8 0．2 0．6 1．1　　1．4
P
1．8
徳　　　島　34°04ノ 1　1951～1960
0．0 1．3 2．4 3．0 3．4 ＿2．0 一〇．5
　　1
O．31　1・2
@　1
1．8
姫　　　路　34°50’
1951～1960一〇．5 0．0 0．7 1．2 L5 一〇．9 ＿0．8 一〇．3 0．1 0．7
神　　　戸　34°41ノ
1951～1960一〇．2 0．9 1．6 2．2 2．6 一〇．7 一〇．2 0．4 1．1 1．6
大　　　阪　34°39ノ 1953～1959
P951～1960
1．1
O．8
1．8
P．5
2．2
Q．2
2．6
Q．6
2．9
Q．9 02 1．1 1．6 1．8 2．1
和　歌　山　34°14！
1951～19601．4 2．2 2．9 3．3 3．6 L2 1．4 2．1 2．5 2．7
奈　　　良　34°04！
1951～1960一〇．4 0．2 α8 1．2 1．4 ＿1．3 一〇。1 0．3 0．5 0．8
尾　　　鷲　34°04’
1951～19601．2 2．0 2．7 3．1 3．5 1．0 1．2 2．0 2．3 2．7
　津34°43’ 1951～19600．4 1．3 1．8 2．2 2．5 0．2 0．8 12 1．6 L8
亀　　　山　34°51’
1951～1960一〇．2 0．5 1．2 1．6 1．9 一〇．5
　一
Z．0 0．5 1．0 1．2
上　　　野
@34Q46ノ 1951～1960一1．0 一〇．5 0．0 0．5 0．8 ＿L5 一1．0 一〇．4 ＿0．2 一〇．1
豊　　　岡　35°32’
1951～1960一1．5 一〇．7 0．0 0．4 0．7 ＿1．7 ＿1．4 一1．0 一〇．3 0．0
舞　　　鶴　35°28’ 1953～1959
P951～1960
一〇．9
|1．0
　0．0
|0．4
????
α8
O．7
1．0
P．0 一1．6 一〇．9 一〇．4 0．1 0．2
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12，1，2，3月の4カ月の資料による場合 1月のみの1カ月の資料による場合
地方名
地　　　名
ﾜ　　度 統計年次
　　　　危　険　率　　％
P．O　i　　　2．5　1　　　5．　O　I　　　7．5　［　　10．0
　　　　危　険　率　　％
P，0　1　　　2．5　1　　　5，0　［　　　7．5　1　　10，0
　　　超　過　確　率　　％
X9．O　l　　97．5　1　　95．　O　l　　92．5　1　　90．0
　　　超　過　確　率　　％
X9 　1　　97．5　1　　95．O　I　　92．5　1　　90．0
京　　　都　35°01ノ 　　　　　腫P951～1960一〇．2 0．5 1．2 1．5 1．8 一〇．9 0．0 0．4 0．9 1．1??
彦　　　根　35°16’
1951～1％0．一〇．7 一〇．1 0．6 1．0 1．4 ＿1．3 一〇，7 一〇．1 0．3 0．5
名　古　屋
@35°10〆 1951～1960一〇．6 一〇．1 0．7 1．1 1．5 ＿12 一〇．7 一〇．2 0．4 0．5
岐　　　阜　35°24〆
1951～1960一〇．8
????
0．6 1．1 1．5 ＿12 ＿0．8 一〇．3 0．1 0．4
?
伊　良　湖　34°39！
1951～19601．6 2．3 2．9 3．3 3．6 1．4 1．9 2．4 2．7 2．9
浜　　　松　34°42’
1951～19600．7 1．6 2．3 2．9 3．2 0．0 1．0 1．4 1．7 1．9
御　前　崎　34°361 1953～1959
P951～1960
L3
P．0
1．8
P．9
2．5
Q．6
3．0
R．2
3．6
R．7 0．0 0．9 1．5 2．0 2．4
静　　　岡　34°58’
1951～1％0 1．6 2．4 3．0 3．5 3．9 1．3 1．8 2．3 2．6 2．8
三　　　島　35°07！
1951～19600．7 1．5 2．0 2．5 2．9 0．1 0．9 1．3 1．5 1．6
網　　　代　35°03ノ
1951～19602．1 3．2 3．7 4．0 4．4 2．1 2．9 3．4 3．5 3．7
高　　　山　36°09！
1951～1960＿7．7 一6．6 ＿5．8 一5．1 ＿4．8 ＿9．5 一7．7 一6．7 一6．2 一5．9
飯　　　田　35°31’
1951．～1960＿4，1 一3．1 一2．5 一2．0 ＿1．4 一5．0 一4．3 一3，7 一3．1 一2．8
諏　　　訪　36°031
1951～1960一8．0 一6．7 一5．5 一5．0 一4．6 一8．9 一8．1 ＿7．5 一6．5 一6．1
松　　　本　36°15’
1951～1960一6．4 ＿5．4 一4．5 ＿4．1 一3．7 一8．8 一7．1 一5．7 一5．1 一4．8
長　　　野　36°40ノ
1951～1960一5．8 ＿4．9 一4，2 一3．8 一3．3 一6．3 ＿5．9 一5．2 一4．7 一4．4
軽　井　沢　36°20ノ
1951～1960一8．4 ＿7．6 一7．2 一6．8 一6．4 ＿9．4 一8．4 一8．0 一7．6 一7，3
甲　　　府　35°40’
1951～1960一2．7 ＿1．5 ＿0．8 一〇．3 02 一4，3 一3．3 一22 一1．7 ＿1．4
敦　　　賀　35°39！
1951～1960一〇．3 0．4 1．0 1．4 1．7 ＿0．6 ＿02 0．4 0．7 1．0
福　　　井　36°03’
1951～19δ0＿1．2 ＿0．6 一〇．1 0．2 0．5 ＿1．7 ＿1．3 一〇，7 一〇．5 一〇．2
金　　　沢　36°331 1951～1960＿12 一〇．7 一〇．2 0．2 0．5 ＿L6 ＿1．1 一〇．7 一〇．5 一〇．2
冨　　　山　36Q42ノ 1951～1960＿2．3 ＿1．8 ＿1．1 一〇．6 一〇．2 ＿2．6 ＿2．3 ＿L7 ＿1．4 ＿1．1
輪　　　島　37°23！ 1951～1960＿1．3 一〇．9 一〇．4 一〇．1 0．4 ＿L9 ＿1．3 一1．0 ＿0．6 一〇．4
高　　　田　37°06’
1951～1％0＿1．8 一L3 一〇．8 一〇．5 一〇．2 一2．0 一1．6 ＿1．2 一1．1 一〇．8
　　　　　，V　　　潟　37°55！ 1953～1958
P951～1960
＿1．4
Q1．7
＿1．1
|1．2
一〇．6
|0．8
一〇．4
QO．4
　0．0
Q0．1 一2．1 ＿1．8 一1，3 一1．0 一〇．9
1
「
?
隊騰浜
｛
東
35°41ノ
承
大
34°46，
?
? 勝
35°09f
浦
銚
35．Q43ノ
子
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1953～1959
1951～1960
0．3
0．2
2．0
1．2 1．8
1．1 L6
1・．7
L5
??
3，2
2．3 2．8
2．2
2．0
3．6
3．2
?? ??? ???
2．6
2．3
3．9
3．6
O．3 0．8 1．3 1．7 1。8
＿O．3 0．4 12
1．9 2．41　2．8
　　i
0．8
????
1．0
・・ P・・
1．3 2．1
1．4 1．6
3．1 3．2
2．7 2．9
2．3 2．6
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1
t地方名
」
????
水
36°23i
戸
関
?????
36°09’
?
統計年次
1951一v1960
12，1，2，3月のカ4月の資料による場合
　　　　危険率　％1．0［　　2．5　1　　5．0　1　　7．5　i　　lO．0
　　　　超過確率　％99．0　1　　97．5　1　　95．0　1　　92．5　1　　90．0
＿1．3 一〇．6 一〇．1 0．2 0．6
1月のみの1カ月の資料による場合
　　　　危険率　％1．0「　　2．5i　　5．01　　7．51　10．0
　　　　超過確率　％9 Ol　97．51　95．01　92．51　90．0
1951～1960
　　　i
－151　－O．5
　　　1
0．4
一1．5　　－1．3
東
0．8
前
36°24’
橋
?
36°33’
1953～1959
1951～1960
：圭：II：8：9！ ??
都宮l
　　　　l
1951～1960
??「??
1－…一劉一…F…
中宮詞　36°44ノ
1i1951～1960
小名浜　36°57ノ
?f
38°16！
台
東
石
38°26’
巻
宮　　古
・39°39’
八
40°32’
戸
?
37°07！
河
福
37°45’
?
?
37°29ノ
?
北
?
1
38°15’
形
酒
38°54’
?
?
39°43ノ
?
?
40°491
?
北
海
道
館9％41
?
蘭
欺⑫
室
河
印処犯
?
?
ぴ喝姐
釧
室
αη娼
根
都7勉42寿
樽11吐発
小
?
0334札
安
?
42倶
萌
71543
?
?
21吃輿
羽
?
汐吃45
稚
1953～1959
1951～1960
1953～1959
1951～1960
1951～1960
1953～1959
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～工960
1951～1960
1951～1960
1953～1959
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1953～1959
1951～1960
1951～1960
1951～1960
1953～1958
1951～1960
195工～1960
1951～1960
1951～1960
1953～1959
1951～1960
一10．0
一〇．4
＿O．6
一28
－3．3
一4，3
一・ S，4
－4．8
＿7．2
一4．6
＿3．2
＿－ U．5
一5．0
＿3．3’
＿4．6
－5．0
一7，0
ー0??一
77
???
［
741
????
??
88
99一
??
」?
051
6L1「
931
??
??
一9．3：　－8．4
　　　1
　0．0
－O．2
＿2．3
－2．6
一3．4
一3．5
－4．　1
＿6．1
一3．7
一2．　5
一5．8
一4．3
＿2．6
＿4．1
＿4．4
＿6．2
29「
96
7??｝
921一
????ー
?「
77
09
???
??
331
101
??L1［
??
?」
???
＿1．8
－2．　“1
＿2．8
一3．0
－3．4
一5．5
＿3，2
一1．9
一4．8
一3．8
一2．0
＿3，6
－3．9
一5．7
3?
［
36
96
3L1【
???
??
ー7
1?
［
???）
??
5L1
1
??
一
99
??
??
一7．8
??
一1．5
－1．7
＿2．　5
一2，5
－3．0
一4．8
一2．7
一1．5
＿4．4
＿3．4
一1．5
一3．2
－3．4
一5．　2
8Z一
85
36
501
??
」」
56
6Z｝
???）?
??
501
6?」
49
???
｝?
…1－…一…
??
一2．0　　－1．5
一。．6ド・．，．・．・
　　　1
一7．4
??
＿－ P．2
＿1．4
一2，0
＿2．1
－2，6
一4．4
一2．4
＿1．2
一3．6
＿3，1
一1．2
一2．9
＿3．1
一4．8
27
35
75
89
??
??
95一
OZ
??
??
001
28
7?一
??
??
一10．4　　　－9．9
一1．0　　－0．6
一4．0　　　－3、7
一5．1　　　－4．6
一5．5　　　－5．0
一7．8　　　－7．4
一4．6　　　－4．4
一3．8．　－3．3
一6．6　　　－6．4
一5．6・　－5．1
一3．6　　－3．4
一5．6　　　－5．2
一7．5　　　－7．1
901
38
68
451
7L1
9?一
501
721
771
731［
051
121
一10．2
一7．5
一7．9
＿14．8
一11．3
一8．5
一10．2
一11．3
一15．6
＿12．0
一14，6
＿11，5
一〇．8
一〇，6
一〇．6
一2．6
一〇．41　－0．2　　　1
一〇．3
一〇．　2
＿2．1
　　　1
　9・3P　9・°
一〇．3
一2．9
一3．9
＿4．4
一6．5
一3．9
一2．7
一5．8
一4．8
一2．9
一4．6
二6．5
49
76
77一
131
ー01
6Z一
59
ー01
4ー3一
701
621
OL1
0．0
＿－Q．4
一3．4
＿4．1
一6．0
一3．5
一2，3
一5．1
＿4．1
一2．3
＿4．2
一6．0
58
46
37
．?Z1
09「
37
88
89
321｝
001
1L1
5?1
0．0
0．0
一L9
＿8．　6
0．3
一2．3
一3．1
一3．8
一5．8
一3．2
一1．9
一4．8
一3．9
一1．9
＿4．0
一5．8
38
26
96
7L1
4?一
07
48
29【
3ー1
49　
4ー〇一
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地方名
地　　　名
ﾜ度l　　　　　i統計年次
旭　　　川　43Q46’
1951～1960
帯　　　広
@42°55’ 1951～1960
網　　　走44°01ノ
1951～1960
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
　　危　　険　　率　　％
1．Ol　　2．51　　5．O　l　　7．51　　10．0
1月のみの1カ月の資料による場合
　　危　　険　　率　　％
．01　　2．51　　　5．OI　　　7．51　　10．0
99，01
－18．6
一ユ7．7
一13．5
超　過　確　率
97．5　1　　95，0　「
－15．8　－13．7
一16．2
一12．5
一14．3
＿11．2
　％
92，51
＿12．9
＿13．4
一10．5
9。．。1，9．。1
一11．9
一12．4
一9．9
一21．5
一16，6
一14，5
超　過　確　率
97．5　「　　95．O　I
－19．2　－16．4
一16．5
一13．3
一15．5
一12．4
　％
92．51
－15．0
一15．1
＿11．6
90．0
－13．8
一14．4
一11．0
　　4．2．　日平均露点温度について
　4．1．と同様の理由によって観測地点が多くまた，－
Hの戸外の露点温度の変化は非常に少くほぼ一定であ
るので，目平均露点温度をTAC露点温度の代りの資
料として使用し，日最低乾球温度，日平均乾球温度の
場合と同様の統計演算を行い，これによって求められ
た温度を設計用戸外露点温度に考える方法を提案する。
　　4．2，1．　気象資料と統計年次
　本文で使用した資料は気象庁月報にある約60ケ所の
H平均露点温度の観測地点のうち，第6表の47ケ所に
ついて1953～1959年の統計年次を対象として，それぞ
れの冬季12，1，2，3月の4ケ月と1月のみの1ケ
月の資料について統計演算を行った。
　　4．2．2．　設計用戸外露点温度の求め方
　3．1．・5．におけると同様の方法で，各測候所の日平均
露点の観測値を0，1°C間隔で階級別出現頻度数を求め，
超過確率曲線を描き，超過確率を99．O，97．5，95．0，
92．5，90．　0％におさえて，それに対応する温度を求め
た。
　その統計演算の結果を第6表に示す。
第6表　　毎目の日平均露店温度出現頻度累積曲線から超過確率を一定の％におさえた時の温度
地方名
九
iI?
?
?
四
?
????
鹿　児　島
31°34’
宮　　　崎
31°551
熊　　　本
32°49’
大　　　分
33°14！
長　　　崎
32°441
福　　　岡
33°35ノ
厳　　　原
34°121
下　　　関
33°57’
広　　　島
34°22t
浜　　　田
34°54ノ
米　　　子
35°26’
室　戸　岬
33°151
松　　　山
33°50t
高　　　松
34°19’
統計年次
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
12・　1・2・3月の4カ月の資料による場合
　　　危　　険　　率　　％
1．01　　2．51　　5．OI　　7．51　10．0
　　　超　過　確　率　　％
99．Ol　97．5i　95．OI　92．51　90．0
一5．4
＿6．5
一6．0
一7．0
一5．8
一6．1
一10．2
一7．6
一7．4
一6．2
一4．7
一8．4
＿7．2
一4．3
＿5．5
一5．3
一6．1
＿5．1
一5，6
一9．7
一6．7
一6．2
一5．5
一3．9
一7．7
一6．4
一s・’ P－6・9
一3．4
一4．7
一4．8
一5．4
一4．4
一4．7
一8．7
一5．7
＿5．4
一5．O
＿3．3
一6．6
一5．3
一5．7
一2．8
＿3．6
＿4．3
一4．7
一3，9
一4．3
一8，0
一5，3
一4．9
＿4．4
一3．0
一5．9
一4．7
一4，8
＿2．2
一3．3
一3．8
一4．1
＿－R．5
＿3．6
＿7．1
一4，7
＿4．1
一4．0
一2．7
一5．3
一4．0
＿4．2
1月のみの1カ月の資料による場合
　　危　　険　　率　　％
1．O　I　　2．5　「　　5．Ol　　　7，5　1　　10．0
　　　超　過　確　率　　％
99．Ol　97．51　95．OI　92．51　90．0
一5．　6
一7．4
一6．4
一7．8
一5．5
一6．5
一10．8
一7．8
一7．5
一6．2
一5．1
一9．4
一8．6
一8．2
一4．8
一6．5
一5．6
一6．6
＿5．3
＿5．6
一10．0
一7．1
一7．3
＿6．0
＿4。5
一8，6
一7．4
＿7．8
一4．2
一5．9
一5．1
一6，0
一4，9
一5．0
一9．8
一3．8
＿5．2
一4．9
一5．8
一4．6
＿4，7
一9．2
＿6．8L6．3
　　F
一6．　2
一5．5
一3．9
一8．0
＿6．9
一7．0
一5．8
＿5．2
＿3．2
一7．1
一5．8
＿6．1
一3．3
＿5、1
＿4．6
一5．5
＿4．3
＿4．5
；－8．9
一5．7
一5．4
一4．9
一3．1
一6．5
一5．6
一5．7
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地方名
?? ??
近
畿
1大　　阪
1　34°39f
尾
34°04！
?
?
35°28’
鶴
統計年次
12，1・2・3月の4カ月の資料による場合
　　　　危　　険　　率
1．0「　　2．51　　5．OI
％
7．51　　10．0
　　　　　　　超　過確率　　％1　　99．OI　97．51　95．Oi　92．5
1953～1959
?
??
1953～1959
1953－1959
名　古　屋
　35°10ノ
御　前崎　34°36！
飯
35°31’
?
松
36°151
本
長
36°401
野
?
35°4）’
?
敦
35°39i
?
金
36°33ノ
沢
輪
37°23ノ
?
1司
37°06’
?
新
37°5St
潟
?
?
1
?
東
北
北
?
81η35
?
?
61曝34
大
子3。435銚
橋
鈎㌍3
前
宮
シ
??
36宇
小　名　浜
　36D57ノ
?f
38°16！
台
?
39°39’
?
?
38°15！
形
酒
38°54’
?
秋
39°43’
田
?
40°49・
森
?
41°49ノ
館
?
43°20ノ
室
寿
42°47’
?
1953～1959
1953～1959
1953－1958
1953～1959
1953～1958
1953～ユ959
1953～1958
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1958
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1958
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953～1959
1953－v1959
1953～1959
90rO
一8．4
一9．7
一5．1
一8．3
一9．5
＿1L7
＿11．，8
一8．9
＿12．7
一4．　8
一5．0
一6．0
一6．1
一5．7
一11．5
＿7．工
一9，8
－11．3
－10．6
一9．3
一8．6
一13．g
一7．4
一6．5
一9．2
一9．1
一13．2
一16．6
一13．　2
一6．4
一8．4
＿3．9
一6．8
＿8．1
一10．7
一IL　1
一8．　1
一1L4
一4．　1
＿4．3
一5．5
一5．3
一5．1
一10．4
－6．1
－8．8
－10．4
－9．4
一8．3
一＆0
一12．6
一6．　9
一5．　9
一8．3
一8．9
一IL9
＿15．6
一12．3
＿5．4
一7．4．．．
一2．7
一5．9
＿7．1
一10．1
一10．4
一7．5
＿10．　7
一3．5
＿3．7
一4．9
一4．7
＿4．5
一9．5
＿5．5
＿7．5
－9．5
－8．5
一7．5
一7．6
一11．7．
＿6．2
一5．4
一7．6
一8．3
＿11．2
＿14．5
一IL　4
一4．9
一6．6
一2．3
一5．5
＿6．2
一9．6
一9．9
一7．1
一9．7
一3．1
一3．2
一4．　3
一4．3
一4．3
一8．5
－4．8
－6．6
－9．1
－8．1
一7．0
一7．0
一11．2
一6．4
一5．0
一7．　2
一7．8
一10．5
一13．8
一10．9
一4．3
一6．0
一1．8
＿5，1
＿5．8
＿9．2
一9．5
一6．7
一9．1
一2．8
一2．　9
一3．9
一2．9
＿4．0
一8．0
－4．　4
－5．　9
＿8．　7
－7．4
＿6．3
一6．7
一10．7
一6．1
一4．8
一6．　9
一7．4
一9．　9
一13．0
一10．1
1月のみの1カ月の資料による場合
危 険 率 ％
1．Ol ?????? 5．Ol 7．5　1　　10．0
99．91
確率　　％
95．O　l　　92．5　1　　90．0
1．・．7
1
一9．7
一8．4
「
一6．9
一9．8
＿10．0
一11．9
一12．8
一1．0．1
一13．4
一7．4
一4．9
一6．0
一6．5
一6．0
一11．6
　－7．2
、－X．7
－10．9
＿IL　1
＿9．1
＿5．9
＿8．3
一8．6
一10．　8
＿12．4
＿8．5
一12，7
一5．8
一4．6
一5，6
一6．1
＿5．4
E
一9．　1
一8．6
一14．7
一11．O
＿6．7
＿9．4
－10．5
＿10．0
＿8．　7
一8．2
一14．0
一7．7　1　－7．2
一6．5 一6．　0
一9．4
一10．0
＿142
一16．4
一9．0
一9．5
一13．4
一ユ6．0
一13・9u12’9
＿7．3
＿8，1
一4．　9
一6．8
一7．8
一10．5
＿11．1
＿7．8
＿11．4
一4．3
＿4．2
一5．2
＿5．1
一4．7
＿6．4 ＿5．7
一7．8 ＿7．　2
一3．8 ＿3．1
＿6．2 一5．8
＿7．　2 一6．7
一10．1 ＿9．6
一10．6　－10．2
一7．2 一7．0
一10．6　－10．1
一3．9 一3．4
一3．7 一3．4
＿4．9 ＿4．5
一4．4 ＿4．2
﹇
一1α1
－6．2
－8．7
－10．0
－9．1
一7．5
一7．9
一13．O
＿4．5 一4．4
一9．3
－5．8
－7．6
－9．3
＿8．8
＿8．8
一5．3
一7．3
一9．1
＿8．5
一7．2 一7．1
＿7．5 一7．2
一11．9　－11．6
＿6．8
一5．9
一＆6
一8．　9
一12．2
一15．4
一12．3
一・．71．・．・
一5．6 ＿5．4
＿7．8 一7．6
一8．5 一7．9
＿11．7　－11．2
一41．9　－14．4
一IL7　－1L3
1
1??ー?ー????????????????」?．?
??
??「??? ???
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地方名
海
道
????
統計年次
12，1，2，3月の4カ月の資料による場合
　　　危　験　率　　％
1．01　　2．51　　5．Ol　　7．51　10．0
　　　超　過　確　率　　％
99．OI　97．5i　95．01　92．51　90．0
　　　　　・95・一・9591－・5．・札　　馴
43°03’@1 　　1－14．51－13．5
留　　　萌
43D57’ 1953～1959
．、5．，1－、。81．、2．、
一12．　8
＿11．6
一11．1
一10．8
1月のみの1カ月の資料による場合
　　　危　険　率　　％
．Oi　　2．5　1　　5．01　　　7．5　1　　10．0
　　　超　過　確　率　　％
99．0　1　　97．5　1　　95．0　1　　92．5　1　　90．0
稚　　　内
45°25t 1953～1959
1　一’S・4…－14・・1－’… 一13．3
一17．2
一17．8
一11．9　－15．7
一15．　6
帯　　　広
42°55ノ
網　　　走
44°11ノ
一16．2
＿15．1
1953～1958
1953～1959
一222m2ユ2－1＆5－17・‘1－16・　7－19・8－19・6
一16，7一・6・・一・5・・一・4・・
P－・3・・一・8・・一・6．・
一14．5
一14，8
一14．　8
一18．6
一16．5
一14，3
＿13．8
一14．6
一18．4
一16．0
一13．9
一13．2
一14．3
一17．6
＿15．5
§5，毎時間別の設計用戸外温度
　§3．では建物の用途別に想定された暖房時間別の設
計用戸外温度について統計演算した結果を述べたが，
これは時々刻々の気象条件の変化，在室人員の出入，
照明の点滅，機器の運転状態などが変動しない定常状
態として空気調和設備の負荷計算をするにはよいが，
少くとも，外気条件を周期的変化をするものとして考
える場合には当てはまらない。
　ここでは，戸外の乾球温度と露点温度の目変化を知
るために，毎時間別の戸外乾球温度と露点温度を気象
庁の気象資料（原簿）より模写した毎正時観測値およ
び，8回観測値を用い，それぞれの出現頻度の確率を
考え，TAC温度の作成順序と同様の統計演算を1日
24時間の毎時間別に行って求めた。
　この統計演算の結果を第7表に示す。
§6，結　び
　以下冬季における空気調和設備の実用計算に使用さ
れる設計用戸外温度について，これまでに試みた統計
演算の結果をまとめて，設計用資料としてまとめた。
　なおこの報告では，§5．の毎時間別の設計用戸外温
度については，乾球温度と露点温度との関連性，また
日射量との関連性についても検討する必要があるが，
これは今後更に検討を重ね，次の機会に報告すること
とする。
　終りにこの報告を提出するにあたっては，これまで，
数多くの御助言をいただいた，渡辺要教授，ならびに，
多年にわたって資料の蒐集，統計演算に御援助をいた
だいた，設備研究室の設備ゼミナールの各年度の諸君
に心から御礼を申し上げます。
　また，明治大学の講座研究費による御援助を戴いた
ことを記し，感謝の言葉の代えます。
参考文献
内田秀雄：空気調和の基本計画（昭31），共立出版
井上宇一：空気調和ハンドブック（昭42），丸善書
　　　　　　店
渡辺　要：建築と気象（昭37）地人書館
糞輝縢欝・・ブ・ク（昭42）・朝倉
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第7表乾球・温度および露点温度の日変化
（A）
地名
緯度
鹿児島
31°34ノ
宮崎
31°55！
　（B）
温度種別
統計年次
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953～1959
露点、温度
　〔DP〕
　　°C
1953～1959
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953～1959
露点温度
　〔DP〕
　　°C
1953～1959
（C）
統計月
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1．2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
????） ）?? ??（ （??
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
?? 』』???最
最低温度
　2．5
　5，0
　50。0
度?」????最
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50，0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
（E） 時
?
1
一2．7
－L1
－O．2
　6．2
一2．7
－1．7
－1．1
　4．5
2
一2．5
－1．5
－0．8
　6．0
一2．4
－1．9
－1．5
　4．4
＿9．81＿11，4
－4．7　－5．0
－3．8　－4．41
　3．4　3．01
　　　　　1
3 4
一3．41－3．51
一1．5　－1．7
－0．9　－1．0
　5．8　5．6
＿3．4＿3．21
－2．3－2．51
5
一3．6
－1．6
－1．0
　5．4
一… P
－2．3
6
一4．0
－1．7
－1．1
　5．2
一4．0
－2．3
一1：：一i：ニー1：τr捻
　　　　　i　　1
7
一4。4
－1．9
－L1
　5，0
8 9
　　1＿3．51＿1．41
10
　　1－1．2　1．2
－0．5　1．8
　6．OI　8．3
　　1
一〇．4
　3．1
　4．0
11
0．1
3．9
5．1
12 13 14 15 16 17 18
1，41－O．31
　E4・9i　5・1
5・　916・41
　　13．1i　　　　1
????
O．31－0．71－0．sl　　　　　　　　＿O 　S1＿0，7
　　　4．9ト4．61
　　　6151　　　　　　5161
6．1
13．2
　　e
　　1
4．21
　　［
12．5．
　　t
3．2
4．5
11．3
19
10・5；11・71 2・7i 13．3
　一〇．6
　2．61
　3．3
　9・　91
20 21
一〇．3－Ll
　L7　0．7
　2．4　1．5
　8．9　8．2　　1
22 23 24
一4．1［－3，5　－0．9
＿2．6L1．90．1
－1．9L1．30．8
　　1
　3，8．　　3．8　　　5．7
　　1
??????? ??? 一2．4
－O．7
　0．Ol6．7
0．4
1．9
3．0
7．9
0．1
2．5
3．7
9．1
1．4
3．4
4．3
10．1
＿0．310．3＿0，7
　4，ユ　　4．0　　3．8
　4．7　　　4．5　　　4．5
・…1・・・・・…
一〇．5
　3。5
　40
10．5
一9．41－8，6　－7．4
　　1
－3．8・－3．8　－4．1
　　F　3．0　　2．7　　2．7
　　「
一5・°u4・7－5・°1－－5・41　－5・°
・－V．8．－7．4
　　ヒ
ー4，1　－4．1
　2．7　2．7
一4．71－5，0　　1－3．8　－4．1　　d
　3．0　3．6　　1
一…卜…1－…1－…71－・…L・…一・…
一5．3i　．5．7－5．41－5．4－5．4
－4．4L4．7－4．4L4．4－4．4
…1・．・1・．・；・，33．9
一〇．5
　2．7
　3．2
　9．9
一11．2－11．21－8，6
－5．7　－5．7　－5．7
－4．7　－4．7　－4．7
　3．91　　3．9　　　4．1
一〇．7
　1．8
　2．6
8・61
一〇．6
　1．1
　2．0
　7．1
一〇．3
　0．5
　1．4
　6．1
一〇．9　－1．6　－2．2　－2．4
　0．0　－0．5　－0．8　－1．2
：：1－：：1「2：91－1：l
　　　　　l　　I
一7．4
－5．4
－4．4
　1．5
一9．4
－5．4
－4．4
　4．5
一9，0L7．8－7．8L7．8－7．8ト9．4
一6．0
－4．4
　4．5
一5，0　－4．4　－4．7　－4．7
－3．8　－3．6　－3．6．－3，8
…1…1…1…
：：：　：　　　 ?
??????
?
???????
????
ま旨　　　：ζ：　？1　　　：ζ：　弓：　　　：：：　9｛　　　コ：：　珪；　　　二：：　§；　　　：：：　91　　　： ：：　6i　　　：：：　＃　　　 ：：：　今1　　　：：：　；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1一4．4　－5．0
　1．5　1．3
L4．4［4．71－，．、
　、．31、．、、．3
　　　1
一5．0
　0．9
一4．7
　1．1
一4・7－4・7P－5・41－5・4－5・4－5・4｝5・7
　1．51　　2．3i　　1．91　　1．71　　1．9　　　L　71　　1．51
　　1．
：：：1に：：1二：：；1
…［・・9、・．・
一8．61－7．81－7．4　－6．7　－6．7　－6．7
一5．7　－6．0　－5．7
－5．0　－4．7　－4．4
2・　111・511・7
＿6．41
－4．1
－3．8
　1．7
一7．8
－5．4
－4．1
　1．5
1－…
－3．8
　3．6
：認ヒ診：ね：錨二1：1は：1
－9：1、一：：ζ一：：：r謬一1：91－1：1
一52．
－2．4
－1．5
　4．8
　　　　　　　　トゴ：：i－1：1「1：1．
　　1－：：lll：1；：ξi
一4．0
－2．1
－1．6
　4．4
一・
R．5［－4．41－－4，6
　　　　　1－2．7　－2．71－3．1
　　　　　1一茸：呈一：：；「：：1
一5．4
－3．5
－2．9
　3．4
一5，11－5．2　－4．6　－2．3
4．gi
1．41
5，7
1L4
…1???
・21・1
2．31
6．2
7．3
13．2
，1　51
7・71
72 1．7
6・4P
7・71
13．5　13．5
　　1
5．7
7．2．
13．2
71 1．0
4．4
6．0
12．4
一〇．1
　3．3
　4．4
10．9
　　1－8。21－8．21－8．21－9．4－8．9
－－
U．7－6．4－6，4－6．61－6．4
　　　　　　　　　　　　1
－1：1－：：1－1：1「1：ll－5’4
：1：：［：1：；：1：11・i8：1
…2・93・・1…i
一〇．3
　2．3??
9．、1102
　11．4
3．7
4．3：
2．11
4．6
5．5
　
　1
2．3
5．8
6．0
10．8
　　　2・7P1・7
5．7　5．1
6．31　5．8
　　1
11，2　11．3
　　1
　　11．7
　　　3．51
4．3
5・313・7［
11・1110・Oi
1．0［＿O．1
　　　2．2　1
　　　2．4
　　　8．5
　1－5．4
　1…1・・2
???﹇?｝?????　
一8．2
－6．9
－6，7
　0．3
一8．2　－8．2　－8．2　－－8．4
－・U．8　－6．7　－6．6　－6．7
－6．4　－6．4　－6．4　－6．4
　0．4　－1．1　－0．2　－0．2
一9．6
－6．7
－6．4
－0．2
2．3
一9．2
－6．7
－6．2
－O．7
???? ?????????? ???
?
1
?）?【?﹇
一＆2　－9．4　－9．4
－6．7　－6．6　－6．7
－5．7　－5．7　－6．0
　0．O　　O．4　　0．6
一9．8
－6．5
－5．4
　4．1
一9．5
－7，8
－6．4
　1．3
一9．8
－6．7
－6，0
　3．9
一9．8　－9．5　－9．4
－6．7　－6．4　－6．1
－5．7　－5．0　－4．7
　4．3　　4．5　　4．6
　　1－9，4　－9．8　－9．5　－8．3
　　L－7．8　－7．8　－7．4　－7．1
　　1－7．21－6．7　－6．0　－6，2。．41、．3、．3L7
　　　
一9．0
－6．4
－5．2
　4．6
一9．0
－7．3
－6．4
　1．1
一9．7
－6．4
－5．0
　4．5
一9．7
－7．4
－6．8
　1．1
一9．6
－6．4
－5．0
　4。5
一9．6
－7．3
－6．7
　1．1
一〇．5
　2．3
　2．9
　9．6
????｝ 1－Ll
　O．7
　L7
　8．1
一9．4
－6．7
－4．7
　L3G
一2．21－2．gl　＿3．5
0．1
???
　1
　1
一α3
　0．3
　7．0
一〇．7
　0．1
　6．5
m2：：ド：：；－1：1：：：1
署調：：即：：乙
一2．9
－13
－0，7
14・71
一3．5
－1．8
－L2
　4．1
一9，01－9．8　－9．ol－9．4
一6．4　－6．5　－6．4　－6．4
一5．0
　4．3
一9．0
－7．4
－6．5
　1．3
一1：1　雪：：「：：：
一9．0　－9．0　－9．4
－7．8　－7．1　－7．4
－6．7　－6．4　－6．7
　1．1　　0．6　　0．2
一9．4
－6．4
－4．7
　3、6
一9，4
－7．4
－6．7
　0，4
一8．6
－6．4
－5．4
　3．4
L7．8
－7．1
－6．4
　0．4
（??）
，
熊本
32°49’
長　崎
32°44’
福　岡
33°35f
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1960
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1960
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1960
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1960
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1959
麟垂鷹
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
度?」。??????
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50，0
最低温度
　2．5
　5．0
　5D．0
一5．2
－4．0
－3．5
　1．9
一10．0
－6．7
－6．0
　0．9
一10．0
－7．1
－6．7
－L4
一3．0
－0．8
　0．5
　6．2
一2．　5
－LO
－O．4
　4．7
一8．6
－5．8
－4，7
　2．3
一8．6
－6．0
－5．6
　0．3
一3．2
－1．1
－O，5
　5．0
一1．6
－1，2
－O．8
　4．O
一1側???
一10．0
－5，1
－3．9
　1，7
一12，7
－7．1
－6．4
　0．4
一11．4
－7．8
－7．1
－1．7
一3。9
－0．6
　0．3
　5．9
一1．7
　0．9
　1．9
　6．7
一8．1
－5．6
－4．8
　1．7
一8，1
－5．7
－5．3
　0，2
一3．2
－1．2
－O．4
　7，0
一2．8
－1，9
－1．2
　3，4
一8．0
一ユ．1
－0．3
　6．0
一2．4
－1．7
－1．1
　3．3
一10．7
－6．5
－5．5
　1．5
一10．0
－7．8
－6．5
－0．9
一4．7
　0．5
　1．7
　7，5
一〇．7
　0．0
　0．3
　5．2
一11．9
－5．5
－4．5
　2．6
一11．9
－5．8
－5．4
　0．6
一1．8
　0．8
　1．6
　7．0
一1．8
－0．2
　0．5
　4．8
一〇．6
　2．1
　3，4
10．4
10．0
2．8
4．5
11，9
一〇．6
　1．0
　1．9
　7．9
0．0
1．3
2．2
8，8
一1．6
　1．4
　2．6
　9．5
一2．8
一α9
　0．1
　6．8
　－5．8
　－2．5
　－1，6
　4．9
?????? 一2，8
－1．9
－L2
　4．0
一5．8
－3．3
－2，7
　2．7
一11．9
－7．4
－6．4
　1．5
一11，9
－7．4
－6，0
　1．1
一11．6
－7，4
－6．4
　1．7
一11．8
－6，7
－5．7
　1，7
一12．2
－6．4
－5．7
　1．3
一IL9
－8，0
－6．7
－0．9
一11．9
－8，2
－7．1
－0．8
一11．6
－8．2
－7，4
－0，7
一11．3
－7．6
－6，7
－O．7
一12．2
－7．5
－6．4
－1．2
0．1
2．4
3．4
10．1????
一14．6
－5，8
－5．3
　2．1
一1．0
　2．8
　4．0
11．2
一〇．3
　2，2
　3．1
　9．6
一〇．6
　1．1
　1．8
　7，8
一1．9
　0．1
　0．8
　6．9
一1．0 一〇．2 一〇．6 一1．5
0．8 0．3 0．2 一〇．6
2．0 1．3 0．7 0．1
8．5 7．1 5．5 4．9
一12．0
－6．6
－5，4
　2．
一11．0
－6．3
－5．2
　2，3
一13．8
－6．4
－5．2
　2．4
一10．3
－5．5
－4．7
　2．3
一10．9
－6．0
－5．7
　0．2
一9．0
－6．O
－5．4
　0．4
一8．8
－6．3
－5．9
　0．9
一13．0
－8．0
－6．4
　0．0
一9．0
－5．9
－5．6
　0．2
一3，2
　2．4
　3，2
10．4
一1．1
　2，5
　3．5
10．5
一3．2
　0，5
　1．2
　7．7
一1．］
　1．6
　1．9
　8．2
一1．3
　1，7
　2．6
　8．9
一1，5
　0．5
　1．3
　6．6
一1．3
　0．
　1，1
　6．5
一1．5
　0．2
　0．4
　4．6
一2，4
－O．8
　0．1
15・5
一2．4
－1．4
－O．6
　4．1
（???）
???幻（
厳原
34°12ノ
下関
33°57ノ
　（B）
温度種別
統計年次
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1959
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1959
露点温度
〔DP〕
　DC
1953～1959
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1960
露点温度
　〔DP〕
　　°C
1953～1960
（C） 　（D）統計期間中
の時間別最
低温度およ
び危険率　 1
　（％）
（E）
? ?
統計月
度
?????最
』?。??
，?????，????，??12??
　　　　　　最低温度1月のみの
1ケ月の資　　　2．5
奨による場　　　5．0
口　　　　　　　50．0
2 3 4
一10．3
－6．0
－5．4
　1．5
一8．　2
－6．4
－6．0
－O．2
　　　　　　最低温度12，1，2，
3月の4ケ　　　2．5
鷲麗に　5・・
　　　　　　　50．0
一5，0　－5．0
－2．5　－2．5
－1．5　－L7
　5．5　5．3
一4．0　－4．3
－2．4　－2，5
－1．7　－1．5
　5．3　52
5
一4。8
－2．6
－1．7
　5．0
6
一10．9
－6．0
－5．7
　1．3
一8．2
－7．1
－6．0
　0．6
7 8 9
一9．0
－6．O
－5．0
　3．0
一9．0
－6．4
－5．7
　1．5
一5．0　－5．3　－5．1　－3，7
－2．6　－2．8　－2．8　－0．5
－1．9　－2，0　－1．7　　0，8
　4．9　　　4．9　　5．5　　7．4
10 11　1213　14
一10．9
－6．0
－5．0
　2．3
一9．8
－6．0
－5．7
　2．9
一2，8　－2，5　－2，0　－2．6　－2．6
　0．6　　1．4　　2．2　　1．9　　2．1
　2，1　　3．0　　　3．3　　　3．7　　　3，5
　8．9　　　9．6　　　8．2　　10．4　　10．5
15
一10．7
－6．3
－5．4
　2．3
一10．7
－6．4
－6．0
　0．6
16　17　18
一10．3
－6．7
－5．7
　2．5
19
一10．3
－7．1
－6．0
　0．9
一2．8　－2．E
　2．0　1．5
　3．4　2．9
10．3　9．g
一2．7　－2．8　－3，5
　0．9　　0．1　－0．6
　1．9　　0．8　　0．2
　8．7　　7．7　　6．9
20　21
一11．1
－6．7
－5．4
　2．5
一8．2
－7．1
－6．O
　O．4
一4．1　－3．5
－1．2　－L6
－0．3　－O．8
　6．6　6．1
22　23　24
一10．7
－6．7
－5．7
　1，9
一8．2
－7．4
－6．7
　1．2
一3．5　－4．1
－1．9　－2．3
－LO－1．3
　5．9　5．7
一5．0
－2．5
－1．6
　5．5
1月のみの 最低温度 一5．0　－5．0一4．0一4．3－4．8－4．9一4．9一4．6一3．7－2．8－2．5一2．0一2．6一2．6－2．8－2．6一2．7一2．8一3．5一4．1 一3．5　－3．5一4．1一5．0
1ケ月の資 2．5 一3．2　－3．5一3．5一3．1－3．5－3．4一3．4一32一1．8－0．9　0．40．9 1．0 0．8　0．8　0，4一〇．6 一1．4一1．4一1．8一2．2　－2．7一3．0一3．1??????
5．0 一2．7－2．8一2．7一2，8　－2．8　－2．8一3．0一2．9一〇．7　0．4　　1．41．5 1．8 L8　　1．7　　ユ．3一〇．1 一〇．8 一1．1一1．5一1．7　－2．1一2．4一2．6
口
50．0 3．7　3．53．7 3．4　3．2　3．23．3 3．0 4．8　8．4　7．38．1 8．2 8．2　8．2　7．86．5 5．5 4．7 4．1 3．8　3．83．6 3．5
???????最
，?????，????，??12?? 一15．1－10．4
－9．3
　0．2
1月のみの　　最低温度
1ケ月の資　　　2．5
焚による場　5，0
口
　　　　　　　50，0
一15．1
－11．9
－10．5
－2．8
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
最低温度
　2，5
　5．0
　50．0
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
度??』』????
　　　　　　最低温度12，1，2，
3月の4ヶ　　　2．5
鷲雛に　5・・
　　　　　　　50．0
一15．5－14．9－14．2－13．7－14．6－13．5－12．8－13．7－13，7－14．8－13．6－14．1－13，1
－10．8－10．4－10．3－10．1－10．0　－9，9　－9．5　－9．4　－9．3　－9．4　－9．5－10．4　－9．9
－9．7　－9．2　－9．2　－9．0　－9．3　－9．0　－8．8－8．2　－8．0－8．1　－8．7　－8．8　－8．8
　0．2　　0．3　　0．2　　0．1　　0．0　　0．1　　0．O　　G．8　　0．8　　0．7　　0．7　　0．7　　0．7
一15，5－13，9－13．6
－11．0－10．8－10．7
－10．4－10．2　－9，9
－3．4　－2．7　－3．1??（」???
一3．4
－O．　1
　0．6
　4．8
一11．1
－7．1
－5．9
　2．4
一13．0－12．4－13．5－12．4－13．7－13．7
－10．9－10．4－10．6－10．6－10．8－11．8
－10．0　－9．8－10，0－10，0　－9，3　－9．4
－3．3　－3．3　－2．9　－3．1　－2，5　－2．1
一4．4
－0．1
　L2
　6．1
一4．4
－O．7
－O．1
　4．7
一10．8
－7．4
－6．4
　2．0
一2．8
　0．3
　1．6
　7．2
一2．8
－0．5
　0．0
　5．2
一10．0
－7．4
－6．4
　2．0
一14．8－13．6一ユ4．ユー13．1
－10．9－11．3－11．4－10．7
－10．4　－9，8－10．6　－9，9
0　－2．4　－2．2　－2．4
一2．6
　0．6
　1．8
　8．7
一2．　2
－0．7
　0．4
　6．8
一10．9
－6．9
－5．7
　1．7
一12．5
10．3
－9，2
0．4
一12．5
1．3
10．2
－2．3
一4．5
　0．6
　1．8
　9．3
一L7
－0．3
　0．6
　7．ユ
一12．7
－7．4
－6．1
　1．5
一 4－15．1－14，5－12．9－12．8－13．ユ
ー 5－10．6－10．6－10．4－10．3－10．7
－9，2　－9，6　－9．8　－9．7　－9．5　－9．5
　0．6　　0．6　　0．5　　0．4　　0，3　　0．2
一12．0－13．4－13．7－12．5
－11．0－10．9－11．1－11．1
－10．5－10．6－10．7－10．5
－2．3　－2．7　－2．7　－2．9
一 8－12．3
2 －11．6
8－11．1
－3．1　－3．0
一12．8－14．3－13．5
－10．5－11．0－10．7
6　－9．5　－9，4
　0，3　0．1　0，2
一5．6
　1．0
　2．0
　8．2
一1．4
　0．4
　1．1
　6．2
一10．7
－7．8
－6．4
　1．7
一12．fi－14．3－13．5
－11．9－12．2－11．6
－11．0－IL　2－10．9
－2，9　－2．8　－2．8
一3．6
　L2
　L9
　7．3
一1．7
　0．2
　0．9
　5．3
一11．9
－8．0
－7．1
　1．8
一3．6
　LO
　1．8
　6．7
一1．5
　0．2
　Ll
　5，1
一12．7
－8．0
－7．2
　1．9
（?????
広島
34°22ノ
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1960
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
亀
室戸岬
33°15’
露点温度
〔DP〕
°C
1953～1960
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1961
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1961
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1959
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1r　2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
最低温度
　2。5
　5．0
50．0
最低温度
　2．5
　5．0
50．0
最低温度
　2．5
　5．0
50．0
最低温度
　2．5
　5．0
50．0
最低温度
　2．5
　5．0
50．0
最低温度
　2．5
　5．0
50，0
最低温度
　2，5
　5．0
50．0
最低温度
　2．5
　5．0
50．0
最低温度
　2．5
　5．0
50．0
最低温度
　2．5
　5．0
50．0
一9．6
－8．6
－7．1
1。2
一4．8
－2．3
－L6
3．3
一3．5
－3．0
－2．4
1．7
一9．0
－6．6
－5．7
0．ユ
一9．0
－7．8
－6．9
－1．4
一〇．6
0．5
1．2
7．8
一〇．1
－O．1
0．6
6．1
一12．0
－9．2
－8．2
　1．3
一1L8
－10．O
－9．0
－O．　9
一2．3　－2．7　－2．9
－0．6　－1．1　－1．3
－0．2－0．4－0．8
4．2　　　4．0　　　3．9
一3．1
－1．6
－0．9
3．6
一10．2
－8．6
－7．8
－0．1
一3．3
－2．　6
－2．1
2．6
一3．3
－2．2
－2．7
1．5
一9．8
－7．1
－5．9
－0，2
一9．2
－7．8
－7．　3
－1．7
一1．7
0．2
0．9
7．5
一L7
－O．2
0．3
5．5
一12．9
－9．4
－8．2
　1．2
一12．9
－10．3
－9．4
－L3
一3．8　－3．7　－4，0
－2，0　－2，0　－2．1
－1．2　－1．6　－1．5
3．5　　　3．2　　　3．1
一10．0
－9．0
－7．8
－0．4
一3．6
－O．8
0．1
4．8
一3．6
－1．6
－0．8
2．5
一9．6
－7，3
－5．7
0．5
一9．ユ
ー7．9
－7．4
－0．9
一1．1
1．3
2．3
8．9
一1．1
0．8
1．5
6．7
一14．9
－8．7
－7．6
　1．9
一12．8
－9．8
－8．8
－0。7
一10．9
－7．8
－7．0
－0．6
一2．0
2．4
3．4
9．6
一2．0
1．5
2．3
7．2
一10．0
－7．4
－6．4
　0．9
一9．9
－7．8
－6．7
－O．9
一〇．3
4．0
5．3
11．工
一〇．3
3．2
4．0
9．4
一11．4
－6．6
－5．6
　2．5
一3．2
－1．2
－O．　5
4．2
一1．0
0．9
1．4
5．7
一9．0
－8．1
－6．7
0．4
一〇．8　－0，2
2．2　2．9
2．9　3．4
7．3　8．5
0．0
3．4
4．3
9．2
O．8
3．7
4。8
9．7
0．8
3．8
4．8
9．9
一9．8
－8．　1
－7．4
－O．9
一1．7
2．6
3．6
10．3
一1．7
1．7
2．2
8．1
一9．9
－8．2
－7．　1
0，6
一9．8
－8．6
－7．8
－1．7
一〇．4
4．3
5．6
11．2
一〇．4
3．2
4．3
9．6
一10．0
－7．4
－6．0
　2．5
一9．2
－8．2
－7．5
0．2
一10．7
－8．1
－7．6
－0．9
一3．0
0．5
L8
8．2
一3．0
－0．4
0．2
6．0
一9．8
－8．2
－6．8
0．9
一9．8
－8．6
－8．2
－0．9
0，6
3．8
4．6
9．8
一〇．7
2．5
3．5
9．4
一〇．7
1．5
2．1
7．2
一13．9
－9．4
－7．8
　2．1
一13．9
－1L1
－9．4
－0．6
O．7－0．2
3．7　3．0
4．3　3．7
9．5　8．8
0．0
2．4
3．1
8．0
一〇．4
1．8
2．5
7．4
一〇．7
1．4
1．9
6．7
一10．0
－8．6
－8．0
－O．　6
一3．4
－0．4
0．4
6．1
一3．4
－1．0
－0．7
4．2
一9．8
－7．1
－6．0
0．8
一9．8
－7．8
－6．7
－O．9
一L2
1．8
1．7
8．2
一〇．9
－O．　1
0．6
6．3
一13．2
－9．6
－8．4
　L6
一11．8
－10．1
－9．4
－1．1
一10．8
－8．6
－7．8
－0．2
一3．3
－1．4
－0．7
4．4
一3．3
－2．0
－1．5
2．5
一9．4
－6．4
－5．5
0．4
一9．4
－7．1
－6．4
－L2
??????
一L1
0．1
0．8
〔6．7
一11．4
－9．4
－8．3
　1，7
一11．2
－10．1
－9．5
－1．4
一1．0　－0．9　－1．9　－1．8
LO　　O，5　　0．1　－0．3
1．3　　0．9　　0．5　　0．1
6，2　　5．6　　5．2　　4．8
（?。?）
???助（
大阪
34°39’
尾鷲
34°04ノ
米子
35Q26J
　（B）
温度種別
統計年次
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1959
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1960
露点温度
　〔DP〕
　　°C
1953～1960
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953～1960
（C）
統計月
??????????
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
　（D）
統計期間中
の時間別最
低温度およ
び危険率
　（％）
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
度??????最
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50，0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
度?』』』????
（E） 時
?
1 2
一1．9　－2．5
－1．1　－1．6
－0．8　－1．1
　2．8　2．5
3
一2．9
－1．7
－1．3
　2．3
4 5 6 7
一3．1　－3．4　－3．7　－4．0
－2．0　－2．5　－2．6　－2．6
－1．6　－2．0　－2．0　－2．2
　L8　　1．7　　L　5　　1．5
8
一32
－2．　0
－L4
　1．9
9 10 11 12
一1．0－O．8
0．2
0．7
3．5
1．3
2．0
5．1
一〇．2　0，0
　2．0　2．2
　2．7　2．9
　6．4　7．0
13
一10．7　－9．7－10，
－7，1　－7．1　－6．7
－6．0　－5．7　－5．8
　0．4　　0．4　　0．2
4－・3．・i－・2．6
一9．5
－7．7
－7．1
－1．4
一8．5
－7．2
－7．1
－1．3
一9．2
－7．8
－6．7
－1．5
一4．2
－2．2
－1．6
　4．2
一4．2
－2．7
－2．2
　2．2
一16．4
－8．9
－7．7
　0．0
一12，1
－10．6
－8．7
－2．7
一5．6
－2．0
－1．3
十3．8
一4．6
－2．8
－2．1
　2．7
一6．7
－5．7
　0．2
一13．0
－7．4
－6．7
－1．9
一6．5
－5．6
　0．0
一12．6
－7．5
－6．7
－1．9
一11．7
－6．7
－5．7
　0．0
一12．2－12．2－12．2
－6．7　－6．4　－6．4
－5．7　－5，2　－5，4
　0．0　　0．6　　0．9
一10．6－11．4
－7．8　－8．0
－6．8　－7．4
－1．9　－1．9
一4．4
－2．8
－2．3
　3．4
一4．4
－3．4
－2．8
　2．4
一12．2
－＆2
－6．8
－1．4
一12．2
－7．5
－6．7
－0．7
一〇．　3
　2．5
　3．2
　8．3
一〇．3
　1．8
　2．5
　5．9
??? ?」?
一12．2
－6．9
－5．7
　0．9
一12．7
－7．3
－6．0
　0．6
14
0，8
2．8
3．6
7．7
一13．1－12．
－7，4　－7．4
－6．0－6，
　0．6　0，
15
0．6
2．6
3，9
7．7
5－15．4－12．9
　－8．2　－7．7
4　－6．4　－6．4
8　0．6　0．6
一12．8
－9．1
－7．5
－0．3
一10．9
－10．2
－8．8
－2．8
一5．1
－2．2
－1．2
　3．5
一5．1
－3．7
－2．2
　2．5
一12．2
－8．2
－7．1
－0．7
一12．O
－9．0
－8．2
　0．4
一12．0
－9．5
－8．9
－1．7
一5．0
－O．7
　0．1
　5．6
一5．0
－2．2
－1．0
　3．4
一10．2－10．3－12．0－13．1－12．9
－8．6　－9．0　－8，6　－9．1　－9，9
－7．4　－7，8　－7．9　－8．2　－8．6
－1．2　－1．0　－1．2　－1．2　－1．7
0．2
5．0
6．0
11．6
0．2
4．1
5．1
9，9
一14．3
－9．2
－8．0
　1．1
一11．1
－9．9
－9．2
－1．9
一3．6
　0．1
　1．1
　8．3
一3．6
－0．8
－0．1
　5．7
16 17 18
0．7　－0．2　　0．0
2．5　　2．0　　1，7
3．1　　3．0　　　2，4
7．4　　　6．7　　　6，1
19
一〇．4
　1．2
　1．8
　5．5
一13．3
－8．4
－6．6
　0．6
一12．3－12．2－11．4
－8，6　－8．5　－8．7
－7．1　－6，5　－6．7
　0．6　　0．9　　1．1
一13．3－12．2－11．6－11．4
－9．8π10．3　－9．8－10．7
－8．7　－9．2　－8．6　－9．8
一1．4
1．0
4，8
6．1
12．0
一1．0
　3．8
　5．1
10．2
一14．4
－9．2
－8．2
　1．3
一14．3
－9．5
－9．1
－L5
一4．3
－0．4
　1．0
　＆5
一4．3
－1．1
－0．4
　6．O
一L7　－1，2　－0．9
一〇．1
　2．6
　313
　8．5
0．6
L9
2．4
6．5
一13．5
－9．8
－8．2
　2．1
一13．0
－10．6
－8．9
－1．2
一4．1
－0．7
　0．3
　6．9
一4．1
－2．6
－1．5
　4．3
20 21 22123
一〇．7　－LO　－0，9　－1．9
0，9
1．4
4．8
一ユ1．8
－8．7
－6．7
　 ．0
一9．8
－9．O
－8．1
－0．7
0．6　　0．2　－0．2
0．8　　0．5　　0．1
4，2　　4，7　　3，4
一11．2－1L　2一ユ0．6
－8．2　－7．3　－7，4
－6．7－6．4　－6．4
　1．1　　0．9　　0．6
一10．7－10．6－10．6
－9．4　－8，2　－8．4
－8．6　－7．8　－7．4
－0．5－1．4　－1．4
一3．0
　0．1
　0．7
　6．2
一1．7
－0．8
－0．2
　4．1
一14．8
－9．4
－8．1
　1．2
一14．8
－11．4
－9．6
－2．0
一5．5
－1．2
－O．3
　5．1
一5．5
－2．5
－1．5
　3．2
24
一1．8
－O．5
－O．ユ
　3．ユ
一10．6
－7．ユ
ー6．3
　0．6
一10．0
－7．4
－7．1
一ユ．4
一3．8
－1．2
－O．7
　4．9
一3．8
－1．7
－1．4
　3．1
一13．9
－9．5
－8．2
　0。3
一13，9
－10．7
－9．2
－2．8
一4．9
－1．7
－O．9
　4．ユ
一4．9
－2．3
－1．7
　2．7
（?????
覧
露点温度
　〔DP〕
　　°C
1953～1960
???? ???
．???12??
　1月のみの
　1ケ月の資
料による場
1合
舞鶴
35°28ノ
輪島
37°23ノ
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953～1959
露点温度
　〔DP〕
　°C
1953～1959
乾球温度
　〔DB〕
　°C
1053～1geo
露点温度
　〔DP〕
　　°C
1953～1960
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12．1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5，0
　50．0
最低温度
　2．5
　5，0
　50．0
??」?』??最
最低温度
　2．5
　5．0
　5D．0
最低温度
　2．5
　5，0
　SO．　O
最低温度
　2．5
　5．0
　駁）．0
一7．8
－5．6
－4．7
　0．8
一7．8
－5．5
－4．8
－0．4
一4，玉　一3．9　－4．3
－2．0　－2．3　－2．3
－1，6　－1．9　－2．1
　3．3　　3．0　　2．9
一4．1
－2．3
－1．9
　1．2
一3．3
－2．7
－2．1
　1，ユ
一3．8
－2．6
－2．3
　1．0
一4．4
－2．8
－2．1
2・71
一4．5
－2．9
－2．2
　2．7
一8．2
－4．1
－3．4
　1．0
一8．2
－5．7
－4．3
－0．ユ
一4．2
－3．0
－2．8
　1．．2
一9．8　－8．9　－9，4
－4．6　－5，0　－4．8
－3．5－3．8　－3．8
　0，8　　0．9　　0．2
一9．8　－8．9　－9．4
－5．7　－6．0　－6．4
－5．4　－5．6　－5．0
－O．2－0，2　0．0
一8．7
－2．3
－1．6
　2．9
一4．0
－2．5
－L7
　1．9
一10．71
一7．1
－6．2
　0．0
一8．6
－7．1
－6．4
－1．9
一4．5
－3．2
－2．8
　1．3
一9．8
－4．9
－3．7
　0．9
一9．8
－6．4
－5．2
－0．2
一8．5
－5．2
－4．5
　0．7
一8．5
－5．6
－4．8
－O．4
一5．0　－5．2　－4，7
－3．2　－3．2　－2．3
－2、6　－2．6　－1．7
　2．5　　2．7　　3．3
一5．0　－5．2
－3．6　－3．4
－3．2－3．2
　1．0　1．0
一4．7
－2．7
－2。3
　1．3
一10．2
－5．1
－3．9
　0．8
一10，2
－6．6
－5．2
－0．4
一6．3
－2．2
－L5
　2．7
一3，7
－1．9
－L6
　1，6
一11．2
－6．7
－6．0
　0．0
一10．3
－7．1
－6．0
－1．7
一9．0－10．0
－4，6　－4．7
－3．6　－4．0
　0．9　1．2
一9．0－10．0
－6．8　－6．5
－5．9　－5．4
－0．3　－0．2
一7．7
－5．0
－4．2
　1．4
一6．5
－5．5
－4．7
　0．2
一4．2
－LO
－O．4
　4．4
一3．8
　0．0
　0．5
　5．5
一7．6
－4，8
－3．9
　1．7
一3．3
－L9
－1．4
　2．3
一9．5
－4．2
－3．2
　1．7
一9．5
－6．2
－4．1
　0．4
一7．6
－4．9
－4．4
　0．6
一3．8　－2．3
　0．4　0．7
　1．0　ユ．3
　6．6　7．5
一3．6　－1．6　－2．3
－O．6　0．0　0．1
　0，0　　0，7　　0．7
　3．5　　4．6　　5．2
一2．5
　0．9
　1．5
　8．0
一2．2
　0．1
　1．1
　5，7
一9，1
－3．8
－3．3
　L9
一2．5
　0．8
　1．5
　8．0
0．2
0．5
1．0
6．2
一9．1
－6．3
－4．6
　0．6
一8，6
－1．5
－O．7
　4．4
一3．1
－2．2
－1．2
　2．4
一10．3
－6．4
－5．4
　0．4
一7．4
－6．0
－5．7
－1．4
一7．3　－8．6　－8．4－10．3
－4．0　－5．1　－3．6　－4．8
－3．2　－3．2　－2．8　－3．5
　2．1　　2．0　　　2．0．　　2，1
　　　　　　　　1
一7．3　－8．6　－8．4
－4，7　－5．6　－6．8
－3．7　－3．9　－4．0
一〇，4 0．9　0．8
一4．O
－0，7
　0．1
　5．9
一4．0
－1．7
－O．9
　3．5
一10．7
－6．4
－5．7
　0．4
一7．8
－7江
一6，0
－L2
一10．3
－6．8
－5．3
　0．7
一7．8
－4．9
－4．2
　1．6
一7．0
－5．6
－5．3
　0．3
一2．7
　0．5
　1．5
　7．9
一1．3
　0．5
　0．8
　6．1
一9、2
－4．4
－3，3
　2，0
一7．9
－5．3
－3．9
　1．9
一7．9
－6．0
－5．1
　0．4
一2．8　－2．6　－2，5　－2．3
　0．4　　0．1　－O．2　－O．7
　1．2　　0．7　－0．5　　0．1
　7．7　　6．9　　6．1　　5，3
一1．7
－0．2
　0．3
　5．9
一1．9　－1．2
－O．5　－0．7
　0．ユ．－O．2
　5．0　4．0
一9，5－10．6　－9，8
　－4．6　－4．9　－4，8
　－3．4　－3．6　．－3．7
　2．0　　1．9　　1．71
一9．2
－6．5
－5．0
　0．8
一・X．5－10．6　－．9．8
－5，9　－7．5　－7．8
－5．1　－5．7　－5．2
　0．8　　0．6　　0．6
一1．9
－LO
－0．7
　3．ユ
一10．4
－4．5
－．R，6
　1．6
一3．6
．－n．7
　0．0
　5，7
一3．6
－0，9
－0．6
　3．6
一9．4
－7．1
－5．7
　0．4
一7．8
－7．0
－5，7
－0．7
一． P0．4
－7．6
－6．3
　0．3
一3．0
－1．3
－0．7
　4．5
一2．8
－1．8
－L4
　2，6
一9．0
－6．7
－5．4
　0．4
一9．0
－6．O
－5．4
－O．　7
一2．4
－0．9
－0．4
　4．7
一1．8
－1．3
－1．1
　2．5
一9，6
－4．4
－3．3
　1．6
一9．6
－7．6
－4．8
　0．3
一8．9
－5．4
－4．2
　1．3
一8．9
－5，9
－4．9
　0，1
一2．7
－1．　1
－0．6
　4，3
一7．9
－52
－4．3
　1．0
一7．9
－5．2
－4．8
　0．0
一3．4　－3，2　－4．0
－1，4　－1．6　－1．9
－1．0　－1．2　－1．3
　4．0　　　3．7　　　3，4
一2．0　－2．8　－3．2　－2．6
－1．5　－1．8　－1．9　－2，0
－1．2－1．6　－1．7　－1．6
　2．ユ　　1．6　　1．5　　1．1
一10，9－10，3
－4．7　－4．6
－3，5　－3．5
　1．3　1．4
一10．9－10．3
－7．0　－6．8
－5．3　－4，9
　0．1　0．2
一7．0
－－ P．7
－1．0
　3．5
一2．7
－1．8
－L4
　2．1
一9．0
－6．4
－5．4
　0．2
一9．0
－6．4
－5．7
－12
一10．1
－4．8
－3．3
　1．3
一10，1
－7．8
－6．1
　0．0
一10．5
－4．6
－3．5
　L1
一一 P0．5
－7．2
－6．3
－0．1
一7．0
－2．O
－1．4
　2．9
一5．8
－2．4
－1．7
　1．8
一9．4
－6．7
－5．7
　0，1
一8．2
－7．1
－6．7
－1．4
（?????
???紛（
岐阜
35°24ノ
名古屋
35°10f
御前崎
35°24ノ
　（B）
温度種別
統計年次
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1951～1960
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1951～1960
露点温度
　〔DB〕
　　°C
1951～1960
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953～1959
露点温度
　〔DP〕
　°C
1953～1959
（C）
統計月
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ’月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資寒十｝こ
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
??????????
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
????）?????? ?（??
最低温度
　2，5
　5．0
　5α0
最低温度
　2．5
　5．0
　50，0
最低温度
　2．5
　5，0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50，0
最低温度
　2．5
　5，0
　50．0
最低温度
　2，5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
度?」?』??最
（E）
? ?
1 2
一2，3　－2．8
－0．4　－O．5
　0．3　0．0
　7．0　6．7
3
一5．3
－2．7
－2．1
　2．6
一5．3
－3．6
－2．9
　0．5
一5．5
－2．9
－2．3
　2．4
一5．5
－3．7
－3．O
　O．7
一11．4
－7．8
－7．1
－O．　7
一IL4
－8．8
－8．2
－2．4
一2．9
－O．7
－0．2
　6．7
一2．3　－2．8　－2．9
－1．0－1．1－1．0
－O．4　－O．8　－O．6
　4．0　　4．4　　4．3
一16．3－16．5
－9．6　－9．6
－8．5　－8．7
　0．6　0．9
一14．1
－10．0
－8．6
　0．5
4 5 6 7 8 9 10　11　12
一7．0
－3．　4
－2．7
　2．1
一5．4
－0．9
－O．2
　5．1
一2．4
　1．2
　2．3
　8．7
一7．0
－4．7
－3．6
　0．4
一5．4
－1．4
－1．1
　2．5
一1．4
　0．0
　1．3
　6，1
13 14　　　　15　　　　16　　　　17　　　　18
一1．5
　1．8
　3．2
　9．8
一1．7
　0．2
　L1
　7．2
一5．5
－3．7
－3．0
　1．9
一1．5
　0．2
　L8
　7．2
一1．4
－0．5
　0．1
　4．6
一2．7
－0．4
　0．2
　5．1
一1，3
－1．8
　3．0
　8．7
?ー???一1．5
　1．9
　3．4
　9．6
一2．6
　0．
　1．2
　6．7
一5．5
－4．3
－3．7
　0．2
一2．7
－1．O
－0．5
　2．6
一〇．1
　1．0
　1．7
　6．4
一1．5
　0．8
　2．5
　7．4
一2．6
－0．7
　0．1
　4．5
19　20　2122　23　24
一2．8
－0．7
－0．1
　5．2
一4．5
－1．8
－1．0
　3，7
一2．8
－Ll
－O．8
　2．7
一4．5
－2．2
－1．8
　1．4
一3．3
－1．0
－0．4
　4．7
一4．1
－L9
－1．5
　3．5
　一3，3
，　－L4
　－1．0
　　2．5
一4．1
－2．8
－2．2
　1．5
一11．5
－8．2
－7．4
－L1
一13．0
－8，2
－7，1
－－O．3
一11．8
－9．0
－7．8
－O．5
一13．4
－9．2
－8．2
－0．7
一11．7
－7．4
－6．7
　0．0
一11．7
－7．1
－6．1
　0，0
一11．8
－7．3
－6．3
－0．2
一11．5 一13．0 一11．8 一13．4 一11．7 一1L7 一11．8
一9．5 一9．6 一9．8 一9．4 一9．5 一9．1 一9．0
一8．4 一8．9 一9．0 一9，0 一7．4 一7．2 一7．7
一3．0 一2．1 一2．5 一1．8 一1．4 一1．5 一1．9
一3．0
－0．9
－0．4
　6．6
一3．2　－3．6　－3．8　－2．7　－0．9　　0．9　　1．1　　1．4
一〇．9　－1．0　－LO　　O．0
－0．4　－0．4　－0．3　　0．9
　6．4　　6．4　　6．4　　7，1
1．6　　2．6　　3．7　　4，2
2．3　　3．4　　4．3　　4．9
8．2　　9．3　10．1　10，9
一3．0
－1．8
－O．　9
　4．3
一3．2　－3．6　－3．8　－2．7　－O．9　　　0．9　　　1．1　　　1．4
一1．8　－1．8　－1．4　－O．7
－0．8　－1．0　－0．9　一α2
　4．2　　4，2　　4．5　　5，0
1．0　　1．8　　2．7　　3．0
1．3　　　2．1　　3．1　　　3，7
6，4　　7．4　　8．2　　8．8
一13．O
－10．0
－8．2
　0．6
一13，2－14．2－14，4－13，6－12，9－12．9－12．4－14．0
－9．8　－9．8　－9．6　－9，2　－8。5　－8．3　－8，2　－8．6
－8．4　－8．8　－8．4　－8．1　－T7　－7．0　－7．1　－6．9
　0．8　　0．7　　0．9　　1．4　　1．8　　2．1　　2．7　　2．3
0．7　　2．1　　2．2　　1．O　　O．3　－O．1
4．6　　4．8　　4，2　　3．9　　2．9　　2，2
5．3　　5．7　　5．5　　4．9　　4，0　　3．1
11．2　　11，4　　11，2　　10．8　　9．9　　9．1
0．7　　2．1　　2．2
3．5　　　3．5　　　3．5
4．3　　　4．5　　　4．0
9．1　　9．3　　9．2
1．0　0．3－O．2
2．9　　1．6　　1．3
3．4　　2．3　　1．9
8．8　　7．6　　　6．8
一15．0－15．1－15．1
－8．5　－8．6　－9，3
－6．7　－7．3　－7．6
　2．7　　　2．5　　　2．3
一14．9－16．7
－9．7　－9．5
－8．3　－8．0
　2．3　L9
一15．5
－9．6
－8，1
　1．7
一〇 8－1．1
1．7　1．1
2 5　1．9
　8．5　8．1
一〇．8－1．1
　0．8　0．5
　1．4　1．0
　6．1　5．5
一1．1
　0．7
　1．4
　7．7
一1．5　－1．8　－2．0
　0．3－0．1－O．1
　1．0　　0．8　　0．4
　7．5　　　7．2　　　7．0
一1．1
　0．0
　0．6
　5．2
一1，5　－1．8　－2．0
－0．2　－0．4　－O．6
　0．3－O．1　0．D
　4．8　　　4．9　　　4．6
一14，3－17．3－16．2－16．8－17．1
－9．6　－9．4　－9．8　－9．7　－9．9
－8．2　－8，1　－8．1　－8．9　－8，8
　1．5　　1．3　　1．3　　1，0　　1．2
一17．9
－9．7
－8．4
0
（??）
御前崎
35°24ノ
甲　府
35°40！
，
松　本
36°15’
1953～1959
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1960
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1060
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1960
露点温度
〔DP〕
　°C
1053～1960
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1．，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
最低温度
　2，5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
度???』??最
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2，5
　5，0
　50．0
度?」』』???最
最低温度
　2．5
　5，0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
一13．0－12．6－12．9－12．6－12．9－14．2
一10．6－10．6－10．5－11．6－10．9－10．7
一9，6
－1．8
一9．8
－1．8
一9．7　－9．7－10．0　－9．6
－2．2　－2．3　－1．9　－2．0
一13．7
－6．1
－5．2
　0，2
一13．7
－7．2
－6，4
－1．4
一15．8
－12．5
－11．1
－3．2
一15．3
－13．7
－i2．5
－5．6
一18．0
－9．8
－8．9
－1．7
一18．0
－11．0
－10．2
－3，3
一20．7
－12．6
－11．9
－5．1
一20．7
－13．5
－12，6
－7．1
一4・・1
－L4
－O．9
　3．8
????????一5．2
－2．4
－1．8
　3．2
一5．5
－2．8
－2，2
　2．9
一13．9
－7．3
－6．6
－0，8
一13．9
－8．1
－7．7
－2、3
一16．1
－12．6
－－ P1．2
－3．6
一16．1
－14．0
－12．6
－5．8
一20．0
－11．1
－9．　8
－2．5
一20．0
－1ユ．．5
－10．9
－． S．0
一23．1
－13．5
－12．4
－5．4
一23．1
－14．5
－13．3
－7．3
一5，8　－5．9
－3．2　－3．4
－2．4　－2，7
　2．7－2，4
・・－ P4．4
－10．1
－9．6
－1．6
一5．9
－3．4
－2．9
　2，4
一． P2．3
10．工
一9．2
－1．8
一4．6
－2．1
－10．2
　3．4
一・2．9－・・．2「一・2．4
－10．0　－9．3　－9．4
－8，1　－7．9　－7．8
－0，9　－0．6　－0．2
一9．3
－2．9
－1，9
　2．6
一．－ X，3
－4．1
－3，2
　0．4
一16．3
－11．8
－10．5
－2，1
一16．3
－13．7
－11．0
－．S．7
一15．1
－6．8
－5．7
　0．5
一15．ユ
ー8．0
－7．ユ
ー1．2
．－ P7．4
－11．9
－10．6
－4．O
一17．4
－12．6
－11．7
－6．1
一14．0
－9．5
－8．4
－O．4
　　　「
一2．0
　1．ユ
　2．0
　7．5
一2．0
　0，0
　0，8
　5．0
一15．5
－12．2
－11．1
－2．2
一15．0
－10．6
－8．6
　0．0
一15．5
－13．0
－11．9
－5．1
一6．2
－2．4
－1，5
　4．1
一6．2
－3．0
－2．3
　2，2
一15．8
－－ P1．9
－10．7
－4，0
一15，8
－12．3
－11．8
－． T．8
一2．3
　0．5
　1．2
　5．6
一1．7　－1，8　－1．4
　1．6　　2．5　　2．8
　2，4　　　3．3　　　4．4
　7．0　　　8，2　　　9．3
一〇．9
　2．8
　4．3
　9．8
一15．1－12．7－14．9
一10．3
－8．5
　0．2
一9．8－・10．2
－8．9　－9，4
　0．1－0．6
一〇．9
　1．9
　3．2
　9．6
一〇．5
　0．4
1・9P
7・11
一12．2
－10．7
－9．4
－0．8
一19．6
－．－ P4．0
－13．1
－2．9
1
一19．6
－14．3
．． P3．6
－5．6
一6．2
－2．0
－1．1
　5．5
一5．0
－2．8
．－ P．6
　3，0
一16．4
－12．ユ
．．・ P1，4
－4．2
1－・6・・
．－ P2．2
－11．6
　－6．2
一〇．6　－O．5
　3，0　3．1
　4．6　4．7
10．2　10．1
一〇．6
　2．8
　4．2
　9．4
0．1
1．8
3．0
8．5
一14．4
－11．3
－9．6
－1．3
一5．0
－0，2
　0．7
　5．9
一5．0
－0．8
－0．3
　3．5
一一 P7，9
－14．4
－12．9
－1，8
一17．9
－14，7
－13．9
－4．5
一6，8
－4．2
－3．4
　1．7
一6．8
－4．8
－4．2
－0，2
一18．1
－12．1
．－ P0．5
－4．4
一16．1
－12．4
－11．3
－6，1
0．0
1．6
2．3
7．6
一12．6
－． P0．8
－9．6
－L3
??
－1・6P
一13，1
－11．1
－9．0
－1，6
一7．9
－2．2
－1．4
　3．3
一13，1
－11．3
－9．6
－1．7
＿7，gl
－32
－2．8
　1．2
一18．1
－13．4
－12．3
－2．2
一17．5
－13．5
－12．2
－5，2
一12．3
－6．4
－5，4
　0．0
一12．3
－7．9
－7．O
－16
一15．6
－11．7
－10，9
－4，1
一15．6
－12．3
－1L7
－6．4
一〇．6　－0．8　－1．4
　1．2　0．5　　0．2
　1，8　12　　0．8
　6．8　　　6．3　　　5．9
一2．2
－0．2
　0，3
　5．4
一13，1．
－10．6
－9．8
－1，7
一2．4
－O，7
　0．0
　4．9
一17．9
－11．3
－9．8
－1．8
一10，6
－4，3
－3．6
　1．4
一10．6
－5．7
－5．0
－0．4
一17．4
－13，1
－11．7
－2，6
一17．4
－12．8
－12．3
－4．9
一15．5
－8．3
－7．2
－1．1
一15．5
－9，8
－8．9
－2．6
一18．4
－12．5
－11．3
－4．6
一18．4
－13．4
－12．5
－7．2
一3．2
－1．2
－0．5
　4．3
（?。＝）
（A）
地名
緯度
東京
35°41ノ
銚子
35°43i
熊谷
36°09f
　（B）
温度種別
統計年次
乾球温度
　〔DB〕
　°C
1953～1959
露点温度
　〔DP〕
　°C
1953～1959
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1959
露点温度
　〔DP〕
　°C
I953～1959
乾球温度
　〔DB〕
　°C
1953～1960
（C）
統計月
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
1．2，1，　2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
????）?? ?（??
??』』』???最
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．O
　SO．　O
最低温度
　25
　5，0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．O
度???』??
最低温度
　2．5
　5．0
　50．O
（E） 時
?
1
一4．0
－2，3
－1．4
　L9
2
一4．6
－3．2
－1．8
　1．6
3 4 5
一5．2
－3．7
－2．E
　1．3
一5．5　－5．8
－4．4　－4，7
－2．9　－3．2
　1．0　0．9
6
一14．3－14．2－15．3
－10，7－10．8－11．0
－9．8－10．0　－9．7
－1．3－1．8－L8
一14．玉
一11．9
－10．4
－4．6
一14．2－13．8
－12．4－12，6
－10，7－10，1
－4．7　－4．9
一5．9
－4．6
－3．4
　0．6
一15．3
－ 0．7
－9，8
－2．0
一14．3
－11，2
－10．0
－5．1
一16．2－16．3
－10．8－10．7
－9．6　－9．9
－2．3－2．4
一14．3
－11．3
－10．3
－4．9
一16．　：・
－11．4
－10．4
－5．1
7
一3．1
－1．2
－0．5
　6．2
一3．1
－1．7
－1．5
　3．8
一3．2
－1．2
－O．7
　5．9
一3．2
－1．8
－1．2
　3．4
一3．3
－L6
－1．0
　5：7
一3．3
－2．0
－1．4
　3．2
一5．9
－4．6
－3．6
　0．2
一3．1
－1．7
－1．0
　5．6
一3．1
－1．9
－L4
　3．0
一15．4
－10．4
－9．7
－2．6
一15．4
一ユ．0．6
－10．1
－5．2
8 9
一4．6　－2．3
－3．0　－O．3
－2．8　0．2
　1．0　3，3
一15．6
－10．7
－9．5
－－Q．4
一13．8
－10．5
－9．6
－4．8
一一 S，2　－4，4　－4．3
－1．6　－1．8　－1．5
－1．1　－1．2　－0．9
　5．2　　　5．2　　　5．3
　　　　　　　　1
一4．2　－4．4　－4。3
－1．9　－2，0　－1．9
－1．6　－1．6　－1．8
　2．8　　2．8　　2．6
一L1
　0．9
　1．5
　6．7
一L1
　0．3
　0．6
　4．2
一14，6
－10．9
－9．7
－2．3
一14．ユ
ー10，9
－9．2
－4．8
0．2
2．9
3．4
8．1
1．2
2．4
2．8
7．1
10
一〇．8
　Ll
　1．3
　5．1
11
一〇．5
　1．7
　2．5
　6．6
一16．8－15．1
－11．3－13．0
－10．4－11．0
－2．4　－2．3
一14．3－15．1
－11．3－14．4
－10．4．－12．2
－4．8　－5．1
12
一〇．4
　1．7
　2．8
　7．2
一16．3
－13．3
－11．6
－2．2
一　・16．3
－14．0
一ユ3．1
－．． S，7
13
0．0
1．8
2．7
7．8
一17．1
－13．0
－11．3
－L6
一17．1
一ユ．3．8
－12．7
－4．4
0．4　　3．4　　1．7　　1．3
3，8　　　4．6　　　4．8　　　4．9
4，5　　　5．1．　　5，5　．　5．7
9，2　　　9．9　　10．2　　10．3
2．7
3．3
3，8
7．4
3．8　4．0
4．5　4．7
4．7　5．1
8．2　8．6
1．13
4．7
5，2
8．8
14 15 16 17
0，2　　0．3　－0．6　　0．3
1，7　　1．5　　1．5　　1．4
3．0　　　3．1　　　2．8　　　1．7
8，4　　　8，5　　　7．6　　　6．4
一17．1
－12．9
－11．3
－1．3
一17．1
－12，7
－11．1
－1．3
一16．3
－11．9
－10．7
－LO
一17．5
－12．0
－11．0
－0．5
18
0．0
0．7
1．6
5．4
一17．1
－14．7
－12．4
－4．1
一17，1
－14．3
－12．7
－4．1
一16．3
－12．2
－IL3
－3．6
一16．0
－11．7
－10．6
－0．1
一17，5－15，8
－12．2－11．7
－11．4－1L3
－3．0　－3，1
19
一〇．3
　0．7
　1．0
　5．0
0．9
49
5．7
10．3
0．9
4．9
5．2
8．8
一16．3
－11．3
－10．5
－O．1
一14．7
－12．0
－10．8
－3．3
1．6
4．7
5．2
10．1
1．6
4．5
5，0
8．8
1．8　　1．8　　0．6　　0，1
4．1　　　3．2　　　2．1　　　1．4
4．6　　3．7　　2．9　　2．1
9．6　　　8，8　　　8．3　　　8．1
L8　　1．8　　0．6　　0．1
3．6　　1．9　　L2　　1．0
4．2　　　3，0　　　1．8　　　1．1
8．3　　7．1　　6．5　　6．1
20 21 22
一〇．7　－L4　－L9
　0．0－0．6－1．0
　0．3－0．2－0．6
　4．2　　　3．8　　　3．3
23
一2．0
－1．4
－O，8
　2．6
一16．2－13，6－16．7－14，3
一11．1
－10．2
－0．1
一15．4
－IL　1
－10．3
－3．2
一10．8－10．8－10．6
－10．0　－9．9　－9，5
－0．1　－0．3　－0．9
一13，6－13．7－14．3
－IL　5－11．9－11．9
－10．4－10．5　－9．7
一3，5一3．8　－4，2
24
一11．7－13．4－13，9
－9．4　－9．4　－9．4
－8．6　－8．6　－8．6
　1．2　　0．6　　0．9
一ユ1，7－12．2
－9．8　－9．4
－9．1　－9．0
－1．3　－L7
一13．9
－9．8
－9．0
－1．9
一7．4
－4．1
－3．4
　1．6
一7．4
－5．0
－4．3
－0．4
一3．2
－1．9
－1．2
　2．2
一一 P3．9
－9，8
－8．6
　0，9
一13．9
－10．3
－9．4
－2．5
一13．9
－9．8
－8．6
　0．4
一13．9
－9．8
－9．4
－2．5
一1。33
－9，8
－8．6
　0．6
一12，1
－10．3
－9．8
－2．5
一12．7－11．7－11．2－13．3
－9．0　－8．6　－－8．6　－9．0
－7，8　－7，6　－7，5　－7，8
　0．9　　1．5　　1．7　　1．9
一11．7一ユ0．3
－10．3　－9．4
－9．2　－8．2
－2．5　－1．9
一9．7
－4．9
－4．2
　1．0
一9．7
－5．6
－5．0
－0．8
一11．2
－9．7
－8．6
－0．9
一4．3
－O．5
　0．4
　4．5
一4．3
－1．8
－0．6
　2．4
一12．0
－9，8
－8．2
－0．5
一 ．3
－9．4
－7．8
　1．9
一12．7－12，9－15．8
－9．8　－9．8－10．3
－7，8　－8．2　－9．0
　1．9　　1．7　　1，7
一11．8ト12．61－12．9
－9．9－10．7－10．5
＿9．〇　二9．8　－9．4
－0．5　－0．7　－0，8
一1．4
　2．4
　3．7
　9．0
一〇，1??
｝…
一15．8
－10．3
－9．8
－L4
トー13．　8
一10．3
－9．O
　L7
一13，8
－10．7
－10．3
－1．4
02
2．9
4．0
10．0
O．2
1．2
3．0
8．2
一〇．9
　0．8
　L4
　7．9
一〇．9
　0．2
　0．4
　5．7
一12．　9
－10．1
－8．7
　1．9
一12．9
－10．7
－9．8
一ユ．2
一13．9
－9．8
－9．0
　2．0
一12．3
－10．3
－9．8
－O．5
一13．3－12．7－13．3
－9．8　－9．6　－9．4
－8．2　－8．6　－8．6
　2．3　　　2．1　　　1．9
一11．2
－10．3
－9．4
－1．2
一12．7－13．3
－10．3－10．3
－9．4　－9．4
－1．2　－1．4
一1．9
　0．4
　L1
　6．3
一1．9
－0．5
　0．1
　3．9
一 5．2
－10．5
－9．　6
－1，2
一1．6
　0．2
　1．0
　7．5
一L6
－0．5
　0．2
　5．3
ド2・7
－9．4
－8．6
　1．7
一1L7
－10．1
－9．4
－1．2
一4．9
－L7
－L1
　4．2
一4．9
－2．7
－2．0
　1．5
一13．3
－1L4
－10．6
＿4．5
一2．0　－2．3　－2．7
－0．2－0．6－0．8
　0．4　　0．0　－0．1
　7．3　　　6．9　　　6．6
一2．0
－0，9
－O．5
　4．7
一11．8
－9．3
－8．2
　L7
一11．8
－9．8
－9．0
－LO
一2．3　－2．7
－1．1－1．4
　0．6－1．O
・4．5　4．4
一12．7－11．2
－9．4　－9，4
－8．2　－8．2
　1．7　1．5
一10．7－11．2
一9．8
－9．4
－1．2
一9．8
－9．4
－L9
一7．4
－3．1
－2．5
　2．5
一7．4
－4．3
－3．6
　0．5
（????
前橋
36°24’
宇都宮
．36°33ノ
小名浜
36°57ノ
乾球温度
〔DB〕
゜C
1953～1959
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1959
乾球温度
〔DB〕
　°C
1951～1960
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1959
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1959
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
最低温度
　2，5
　5．0
　5）．0
一6．9
－3．9
－3．0
　2．4
一6．5　－6．9　－6，4　－6．6
－3．9　－4．1　－4．7　－4．7
－3．1　－3．3　－3．7　－3．8
　2．ユ　　1．9　　L6　　1．5
一7．3　－7．4　－5．5　－3．6．－3．7
－－T．1　－4，7　－2．7　－0．6　　　1．0
－4．2　－4．1　－2．1　　0．3　　　1．8
　1．2　　ユ．．5　　2．8　　4．7　　6．4
一3．8　－2．1
　2．0　2．4
　2．7　3．1
　8．0　8．7
????
』』??
????????? 一6，9　－5．8　－6．9
－4．7　－4．5　－4．8
－3．9　－3．5　－4．2
　0．3　　0，1　－O．1
一6，4　－6．5　－7．0
－4．9　－5．2　－5．7
－4，8　－4，9　－5．1
－0．3　－0．5　－O，7
一7．4　－5．5　－3．6
－5，4　－4．0　－1．9
－4．9　－3．3　－1．0
－0．7　－0．1　　2，8
一3．7
　0．1
　0．4
　4ユ
一3．8
　0．7
　1．8
　5．6
0．1
1．2
2．3
6．6
一1．8
　2．4
　3．3
　9．2
0．3
2．0
2．4
7．3
一1．6　－1．5　－1．3
　2．3　　　2．2　　　1．4
　3．1　　2．8　　2．2
　9．4　　　9．0　　　8，2
一1．6　－3．0
　0．4－O．6
　12　0．4
　6．8　5．5
0．7　　0．8　－O．8　－L6
2．0　　1．3　　0．7　－0．4
2．4　　2．2　　1．3　　0．1
7．4　　7．2　　6．0　　4．5
一3．O
－1，2
－0，8
　3．2
一4，4　－4，3
－1．2　－1，8
－0．5　－0．9
　4．6　4．9
　　　　　　最低温度12，1，2，
3月の4ケ　　　2．5
鵬馨に　5・・
　　　　　　　50．0
一13．3
－10．7
－9．8
－3．6
度????
』』??
????????? 一13．3
－11．2
－10．3
－6．0
度?」?最
。0??
，??2????，???
?
，??12??
度???最
』』??
??????? ?
　　　　　　最低温度12，1，2，
3月の4ケ　　　2．5
呈鴉醤に　5・・
　　　　　　　SO．O
一5．0
－3，0
一13．3
－10．7
－9．8
－4．1
一13．3
－10．7
－10．3
－6．7
一12．7－12．7－12．7－14．5
－11．2－11．2－IL2－11．2
－10．3－10．3－10．3－10．3
－4．4　－4．1　－4，1　－4．1
一 3 9－13．3
11．2－10．7
．3　－9．8
－4．4　－4．1
一12．7
－10．7
－13．3
－6．7
一11．O
－7．4
－6．7
－0．6
一12．2－12．7－14．5－13．9－13．3
－11．2－11．2－IL2－1L　7－10．7
－IO．7－10．7－10．7－11．2－10．3
－6．7　－6．7　－6．7　－7．1　－6．4
一10．2
－8，3
－7．6
－1．4
一9．5
－8．0
－7．6
－2．5
一10．2
－8．9
－8．4
－3．4
一5，3　－5．7
－3．4　－3，6
一2．6　－2．8　－3．2．
　2．5　　2．2　　2．0
一6．1　－6．2　－6．5
－4．2　－4．4　－4．6
－3．3　－3．5　－3．6
　1．8　　1．6　　1．5
一6．7　－5．3
－4．4　－2．7
－3．5　－1，8
　1．8　3．2
一13．9－16，4－17．1
－10．7－11．2－12．2
－9．8－10．3－11．2
－3．8　－3．8　－3．6
一15．7－17．5－15．7－17．ユー17．1－15．1
－12．2－12．7－13．9－13，3－12，7－12，2
－11．2－11．7－12．2－12，2－11．7－10．7
－3，8　－3．8　－3．8　－3．8　－3．8　－3．6
一13．9－16．4－14．5－14．5
－11．7－11．7－11．7－12．7
－9．8－10，7－11，2－12．2
－6．0　－6．4　－6．0　－6．0
一 5 1－15．7－15，1－17，1－15．1
－14．5－13．9－12．7－12．2
－12．2－13．3－12．2－12．2－11．2
－6．0　－6．4　－6．0　－6．0　－5．7
一4．8
－2．1
－1．4
　3．3
一1．7
÷1．3
　2．4
　7．7
一4．8
－3．1
－2．6
　1。1
一1．3
十〇．7
十1．6
　5．6
一2．3　－0．7
　0．0　1．5
　0．6　2．1
　5．2　6．9
一〇．4　0．1
　2．1　2．8
　3．0　3．3
　7．9　8．6
一2．O
　L8
　2．8
　8．7
一〇．6
十〇．8
　2．2
　6．8
0．4　　0．2　　0．0　－0．5－1．5
2，8　　2．8　　2．5　　1．7　　0．5
3．4　　　3．5　　　3．2　　　2．4　　　1，2
8．8　　　8，9　　　8．6　　　7．9　　　6．8
一5．8　－5．7
－2．1　－2．6
一1．2
　3．5
一4．1　－4．3　－5，8
－1．9　－2，4　－3．1
－1．7　－2．3　－2．3
　2．3　　1．9　　1．4
一16．3－13．9－13．3
－11．7－11．2－10．7
－10．3－10，3　－9．8
3　－3．3　－3．6
一12．7－12．7
－1 ．7－10．7
－10．7－10．3
－5．4　－5，4
一3．4
－0．7
－0．1
　4．9
一3．4
－1．1
－0．9
　2．6
一2．1
－0．2
　0．4
　5．9
一2．5
－0．6
－0．1
　5．0
一13．3
－11．7
－10．3
－5．4
一2．9
－1．2
－0．6
　4．4
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
度????? 一5．0　－5．3　－5．7　－6．1　－6．2　－6，5
－3．7　－4．3　－4．8　－4．9　－5．0　－5．5
－3．2　－3．7　－4．0　－4．5　－4．5　－5．0
一 ．7　－5．3　－2．3
　－4．0　－0．6
　－3．3　－0，1
一〇，6
　1．2
　L5
L3　1．6
1．9　2．5
2．4　2．8
1．0　　0．5　0．5　－O．5
2．2　1．8　1，4　1．1
2．7　　2，5　　2，3　　1．6
一1．5　－2．1
　0．2－O．9
　0．5－0．3?????
・・61 0．5 …1… 一〇．1 一〇．ユ α・1 ・・81 3．2 4．9 6．3 …1・・317・57．1 　1U214・gl　3・gi　3・・1
最低温度 一14．2－13．3一12．5－13．0一13．0一13．0一12．1一12．9一12．5一11．8一12．3一12．9－15．7－16．7一14，4一14．5一12．3－13，3－13．0
2．5 一9．4 一9．4一9．2　－9．1一9．4 一9．3一8，9一8．3一7．9一8．6一8．7一8．9－8．9－9．0一9．2一9．5一9．6－9．5－9．1
5．0 一8．4一8．4 一8．2　－8．3一8，2一8．2一8．0一7．1一72一7．5一7．8一8．0－8．0－8，0一8．2一8．7一8．6　－8．2　－8．0
50．0 一1．8一2．0一2．1　－2．2一2．4一2．3一2．2一1．5一1．1一〇．8 一〇．7 一〇．2－0．1－0．2一〇．3 一〇．4 一〇・7「0・8－1・1
一2．5　－2．9
－1．6　－1．7
－0．8－1．2
　　　　2．3
一12．4
－9．1
－8．1
－L2
　　　　　　最低温度1月のみの
1ケ月の資　　　2．5
奨による場　5，0
P1
　　　　　　　50．0
1
－14．2－13．1一ユ2．5－11，2
　－9．0　－9．2　－9，1　－8．9
　－8．5　－8．5－8．5　－8．3
　－4．0　－4．2　　　4，1　－4，2
一・…一・… P－・…一・…一…一・…
　　　　　　　　　－8．1　－7．6　－8．5－9．2 －9．0　－9．2
－8，5　－8，4　－8．5　－7．3　－7．2　－7．8
－4，2　－4，5　－4．5　－3．9　－3．6　－3，4
一9．8－10．5
－8．6　－8．9
8 0－8．1
．2　－3．2
一11．3－11．3－11．2－11．1－12．3
－8．8　－9．0　－9．7　－9．4　－9．4
－8．2　－8．5－8．7　－8．9　－8．7
－3．1　－3．1i－3。0　－2・9　－3．1
一13．3
－9．6
－8．4
－3．2
一13．0－12．2
－9．0　－9．3
－8．3　－8．6
－3．6　－3．7
一13．3
－10．7
－9．8
－3．6
一13．3
－IL2
－9．8
－5．4
一Zl
－3．8
－2．9
　2．0
一6，2
－4．4
－4．1
－0．3
一3．4
－L6
－1．1
　3．8
一3．4
－2．2
－1．7
　1．8
一5．7
一3．O
一1．8　－2．1
　3．2　2．8
一5．7
－3．6
－3．0
　1．1
一5．0
－3．6
－2．5
　2．6
一5．7
－4．2
－3．3
　0．7
一5．0
－4。1
－3．8
　0．5
一13，3－13．9－12。7
－10．7－10．7－10．3
－9．8　－9．8　－9．4
－3．6　－3．6　－3。6
一12．
－11．7
－10．
－5．
7－13．9－12．7
　－IL　7－10．7
3－9．8－9．8
7－5．7－6．0
一3．5
－1．9
－1．6
　3．3
一3．5
－2．5
－2．0
　1．5
一13．5－14．4
－9．2　－9．1
－8，0　－8．3
－…1－…
一12．6
－9，0
－9．3
－3，8
一14．4
－9．3
－8．7
－3．8
一8．3
－5．8
－52
　0．4
一7．8
－6．7
－6．1
－1．8
＿4．1L4．3
一2，3　－2．8
一L8
　2．9
一4．1
－2．7
－2．4
　1．1
一14．7
－9．1
－8．4
－L7
一14．7
－9，1
－8．7
－4．0
一2．3
　2．7
一4．3
－3．5
－2．9
　1，0
一14．9
－9．2
－8．3
－1．7
一14．9
－9．2
－8．5
－4．1
（???
???鋤（
仙台
38e16「
宮古
39e39，
　（B）
温度種別
統計年次
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1959「
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1959
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1959
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～】．959
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1951～1960
（C）
統計月
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
???? ??
，???
?
，??12??
1月のみの
1ケ月の資
料にるよ場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
????? ?
，???
?? ?12???
　（D）
統計期間中
のE寺閻ST：fi
低温度およ
び危険率　 1
　　％
（E） 時
?
度??』』? ?最
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
2 3 4 5 6 7 8 9 10　1112　　　　13　　　　14　　　　15　　　　16　　　　17　　　　18　　　　19　　　　20　　　　21　　　22　　　　23　　　　24
一8．2＿8．4！一8．3　－8，4一8．0　－7．7一8，1 一6．0　－4．4　－3．8一3．2一2．7一2．8一2．9　－3．1一4．7一5．8一6．2一5．8一5．8　－5．8　－6，6一6．8一7．4
一4．8一5．0一5．4　－5．3一5．6－5、7一5．5一4．4　－2．6　－1．5一1．0一〇．4 一〇．2 一．． O．6　－0．5一1．1一1．8一2．3一2．7一3．1　－3．4　－3．9一4．1一4．5
一4，2一4．5一4．7　－4．9一5．1－5．1一5．0一3．7　－L9－0．9一〇．1 0．3 0．6 0．5　0．3一〇．2 一LO一1．6一2．0一2．4　－2．9　－3．5一3．7一4，0
0．5 0．3 0．1－0．1一〇．2－0．3　　1 一〇．1 1．1　2．5　4．05．0 5．6 5．7　ト 6，0　　5．75．0 4．0 3．2 2．4 2．0　　1．7　　1．31．D 0．7
一8．2　－8，4　－8．3　－8．4　－8．0
－5．2　－5．6　－5．8　－5．6　－6，0
－4．8　－5．0　－5，0　－5．0　－5．4
－LO　－1．1　－1．5　－1．6　－1．7
度??』?? ?? 一10．9－11．4－IL　5
－8．7　－8．9　－8．9
－8．2　－8．2　－8．3
－3．4　－3，5　－3．5
一10．7－10．9
－ ．0　－8，9
－8．4　－8．3
－3，7　－3．7
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
一10．3－10．2　－9．2－10．3
－8．7　－9．3　－8．9．－9．8
－＆4　－8．6　－8．7　－8．8
－4．7　－4，7　－4．9　－5．2
一10．8
－9．1
－8．7
－5．2
最低温度
　2，5
　5．0
　50．0
一9．1－10．1－10，4
－6．6　－6．9　－7．2
－5．5　－5．6　－6．0
　0．2　　0．0　－0．2
一10．9－11．0
－7．4　－7．6
－6，4　－6．4
－0．3　－O．5
??」????? 一9，1－10．1　－9．4　－9．8－10．0
－6．9　－7．4　－8，0　－8．5　－8．6
－6．7　－7．0　－7．3　－7．6　－7．8
－1．1　－1．4　－1．5　－1，4　－1．6
最低温度
　2．5
　5，0
　50．0
一18．0－18．2－17．1
－13．8－13，9－14．1
－12．8－13．0－13．1
－5．8　－5，8　－5，8
一17．1
－14，0
－13．2
－6．0
・最低温度
　2．5
　5、（1
　50，0
一17．3－18．2－16．7－17．1
－1．4．4－14．2一ユ4，7．－14．6
－］3．6－13．6－14．1一ユ3，9
－8．0　－7．9　－8．2　－8．3
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
一14．3
－10．9
－9．6
－2．3
一17．1
－14．3
－13．0
－5．9
一 6．7
－14．3
－13．4
－8．3
一7．6　－8．1
－6，1　－6．3
－5．5　－5．5
－1・9i　－Lg
一5．9　－4，4　－3．8
－－ T．0　－3．4　－2，5
－4．7　－2．8　－1．7
－1．1　　0．6　　2．1
一3．2　－2．7　－2．8
－2．0　－1．8　－1．5
－O．8　－－0，5　－0．2
　3．1　　3．5　　3．7
一2，7　－3．1　－4．7　－5．8　－6．2
－1．7　－1．7　－1．7　－2．8　－3．3
－0．6　－0．4　－0．9　－1．8　－2．3
　3，9　　3．7　　3．0　　1．8　　　1．1
一5．8　－5．8　－5．ε
一3．9　－4．2　－4．3
－2．7　－3．1　－3．3
　0．6　　0．4　　0．0
一10．7
－8．8
－8．4
－3．7
一10．6－10．4－10，2－12．3－10．6－13．0－13．2－12．1
－8．5　－8．1　－8．7　－8．ε　一8，9　－9．2　－9．1　－9．3
－8．1　－－7，6　－7．8　－8．0　－8．1　－8．1　－8．4　－8．6
－3．5　－3．1　－2．8　－2．7　－2．6　－2．6　－2．7　－3。1
一13．2－11．5－10．9－10．8－11．7－12．2
－9．3　－9．2　－9，1　－9．0　－9．0　－8．7
－8．6　－8．7　－8．5　－8．3　－8．3　－7．9
－3，0　－2．9　－2．8　－2，9　－2．9　－2．8
一12．7
9 1
8 3
3 1
一6．6　－6．8　－7，4
－4．7　－5．2　－5．3
－4．0　－4，7　－5．0
－O．1　－O．6　－O．8
一10．7
－9．2
－8．6
－5．5
一10．6－10，4－10．2
－8．9　－8．3　－8，7
－8．6　－7．9　－＆2
－5．2　－4．6　－4．2
　　　1－10．5－11．3　－9．1
－7，4　－7．5　－6．0
－6．7　－6．0　－5．0
－O．6　－0．2　　0，8
　　　　　　G
一 4
－8．9
－8．2
－1．7
一11．3
－8．8
－8．2
－L7
一8．1
－7．5
－6．6
－1．2
一6．3
－3．6
－2．9
　2．3
一6．3
－5．4
－4．8
　0．6
一12．3－10，1－10．1－11．9－1Ll．
－9．4　－9．3　－9．6　－9，1　－9．7
－8．5　－8．7　－8．3　－8，6　－8．7
－4．1　－4，2　－4．2　－4．4　－4．4
一4，5　－3．8　－3．9
－2．0　－1．3　－0，7
－1．0－0．2－0．1
　3．8　　4．3　　4．6
一3．6　－4，1
－0．4　－0．7
　0．1　0．2
　4．7　4．7
一4，5　－3．8　－3．9
－2，6　－1．9　－1．1
－2．1　－1．4　－0．9
　2．1　　3．0　　3．4
一3．6　－4．1
－1．3　－1，5
－0．6－O．
　3，5　3．6
1－・2・・一・…一・…一…81－・1・・
　－9．3　－9．6　－9．3　－9．4　－9．1
　－8．7　－8．7　－8．9　－8，7　－8，5
　－4．5　－4．4　－4．6　－4．7　－4．5
一4．4　－5．7　－6．3　－6．7　－7．2
－L1　－1．7　－2．6　－3．4　－3．8
－0．4　－L1．－L8　－2．4　－2．9
　4．2　　3，5　　2，7　　2．O　　L　5
一 1 7－13．0－12．9
－8．9　－8．9　－8．9
－8．2　－8，2　－8，1
－3，「1　－3．3　－3．4
一17．7
－13．6
－13．2
－6．1
一16．5
－14．8
－13．4
－8，3
一15，2
－11．3
－10．2
－3．0
一17，7－16．3
－13．7－12．9
－12．8－12．2
－6．0　－5．3
一15．8
－12．7
－11．7
－4．9
一12．2－12．7－11．7－11．3－10．7
－9．0　－9．1　－9，0　－9，2　－9。0
－8．4　－8．3　－8．6　－8．8　－8．3
－4．6　－4．5　－4。6　－4．6　－4，7
一7．4　－6．9
－4．4　－4．7
－3．6　－4．0
　1．1　0．9
一4．4　－5．7　－6．3　－6．7
－1．5　－2．7　－3．5　－3．9
－1．1　－1．7　－2．8　－3．3
　3．1　　2．2　　1．4　　0．8
一7．2　－7，4　－6．9
－4．4　－5．3　－5．6
－3，8　－4，6　－5．2
　0．2　－0．2　－0．4
一8．1
－5．3
－4．6
　0．7
一8．1
－6．0
－5．4
－O．6
一15．2－15．7－16．2－18，1
－12．8－13．2－13．4－13．6
－11．9－12．1－12．2－12．6
－4．9　－4．8　－4．4　－4．6
　　　　　　　　　’－17．2－16．3－14．7－15．2－15．7－16．2一ユ8，1
－14．3－14．3－13．6－13．6－13．5－．14．4－14．6
－13．7－13．1－12．7－12．6－12．8－13．5－13．6
－8．1　－7．6　－7，1　－．6．7　－6．6　－6．5　－7。1
一12．4
－． V．6
－7．0
－0，5
一10，1
－4．1
－3．1
　2．0
一 7．8－18，1－18．0－18．6－18，8－18，4－18，8－18．5－18．1
．5－13，8－13．9－13．9－13．8－13．6－13，5－13，3－13．8
，3－12．4－13．0－12．7－12，7－12．6－12．7－12．7－12．9
－4．5　－4．5　－4．4　－4．4　－4．6　－4．7　－5，0　－5．0　－5．1
一17．8－17．3－18．0－18．6
－ 4－15．3－15．8－15，1－14．3
．4　．．14．2－14．7－14．3－13．8
－6．8　－7．2　－7．1　－7．1　－7．2
一18．81－18．4－18，8－18．5－18．1
一 4．7－14．3－14．6－14．6
－14．0－13．7－13．7－13．9
－7，2　－7，3　－7．8　－7．9
一7．0
－3．8
－2．9
　2．4
一9，4
－6，0
－5．3
　0．2
一12．0
－7，8
－6．8
－O．8
一8．2　－9．4
－5．7　－6．0
－5．0　－5．2
　0．4　0．3
一8．2　－9．4
－6．5　－6。8
－5．8　－6．4
－O．6－LO
一17．4－18，2
－13．7－13．7
－12．8－12，9
－5．4　－5．6
一17，4－18．2
－14．5
7－13，7
－8．2－8．1
一11．9
－9．6
－8．3
－1．6
（??）
盛岡
39°42〆
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
最低温度
　2．5
　5。0
　5α0
八戸
40Q32！
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953～1960
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
度??』?? ?最
露点温度
　〔DP〕
　　°C
1953～1960
12，1，　2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
最低温度
　2．5
　5．0
　50，0
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
新潟
37°55ノ
乾球温度
　〔DB〕
　　°C
1953～1958
???
，???
?
，??12??
最低温度　　一5．7
　2．5　　－2．4
　5．0　　－1．8
　50．0　　　2．2
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
最低温度　 一3．2
　2．5　　－2．5
　5．0　　－2．2
　50．0　　　1．0
露点温度
　〔DP〕
　　DC
1953～1958
???
，???
?
，??12??
最低温度　　　一9．0
　2．5　　－6．4
　5．0　　－5．7
　50．0　　　　　－0．5
一14．3
－11．4
－． P0．6
－4．3
一12．6
－8．1
－7．1
－O．9
1、
一12．6
－10．0
－8．9
－3．4
一15．1
－11．7
－10．7
－4．9
一15ユ
ー12．1
－11．6
－6．8
一6．1　－6．3　－5．9　－5．2
－2．6　－2．6　－2．6　－2．7
－1．8－1．8　－1．9　－2．1
　 ．1　　2．0　　1．9　　1．8
一3．8　－4．2　－4．5　－5．2
－2．7　－2．6　－2．8－2．9
－2．3　－2．ユ　ー2．2　－2．4
　1．0　　1．0　　0．9　　0．7
一9．2　－9．0　－9．0　－9．8
－6，7　－6．7　－6．7　－6．7
－5．7　－5．7　－5．7　－5．7
－0．5　－0．7　－0．7　－0．9
一15．2
－12．4
－11，0
－4．7
一15．4
－9幽．1
－7．9
－L7
一ユ5．4
－10．　8
－9．5
－4．0
一17．1
－11．8
－1ユ．0
－5．2
一17．1
－13．1
－12．1
－7．2
一6．1
．－R．0
－2．3
　1，8
一6．1
－3．．0
－2．7
　0．8
一12．3
－8．8
－・W．0
－2．8
一10．2
－6．4
－5．2
－0．4
一10．2
－7．4
－6．9
－2．3
一13．6
－10．7
－9．8
　4．4
一13．1
－11．3
－10．7
－6．0
一6．4－5．0　－3．1　－3．0
－2．8　－2．3　－1。4　－1，1
－2，2　－1．7　－O．8　－0．4
　2．1　　2．3　　3．2　　3．9
一6．4　－5．0　－3，0　－3．0
－3．0　－2．6　－2．0　－1，7
－2．7　－2，2　－1．4　－1．0
　0。8　　1．1　　1．5　　2．3
一 ．2－10．0
－6．4　－6．4
－5．7　－6，0
－0．9　－0．7
一8．6　－8．2　－8．2
－6．0　－6．0　－6，0
－5．4　－5．0　－5．4
－0．5　－0，2　－0．2
一2．4
－0．6
　0．0
　4．5
一2．4
－1．1
－0．6
　2．8
一7．　0
－－ S．8
－4．2
－0．2
一6．5
－3．7
－2．9
－2．2
一6．5
－4．9
－4．2
－O．3
一12．8
－10．0
－9．4
－4．1
一12．8
－10．4
－9．8
－5，6
一7．0
－4．6
－4．0
　0．2
一7．7
－3．9
－3．0
－2．2
一7．7
－4．7
－4．0
　0．0
一14．4
－10．3
－9．3
－4．0
一14．4
－10．7
－9．8
－5．5
一2．4　－2．3　－2．7　－3．7
－O．4　－O．5　－0．6　－0．7
　0，0　0．2－0．1－0．1
　4．9　　　5．1　　　5．2　　　5．1
一2．4　－2．3　－2．0
－1．2　－1．2　－0．8
－0．2　－0．1　－0．4
　3．2　　　3．5　　　3．2
一9．8　－9．0　－8．6－10．7
－6．0　－6．0　－6，0　－6，0
－5．0　－5．4　－5．4　－5．7
　0．0　　0．0　－0，2　－0．2
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
一8．2　－7．8　－8．6　－7．4　－7．4　－7．4　－8．6　－8．2　－7．8　－8．2
－6．4　－6．7　－6．0　－6．7　－5．7　－6．0　－6．4　－7．1　－6．4　－6．4
－5，7　－5．4　－5，7　－6．4　－5．4　－5．7　－6．0　－6．0　－5，7　－5．7
－1．9　－1．9　－1．9　－1．9　－1．9　－2．2　－2．2　－1．9　－1．7　－2．2
12，1，2，最低温度 一7．1 一10．0 一5．8
3月の4ケ 2．5 一3．4 一3．8 一2．7月の資料に
謔髀鼾 5．0 一2．8 一2．8 一2．1
50．0 1．8 1．6 2．7
i －． 一 ．．　 」．1． 「． 一一．．．．．冒一
一7．8　－9．0
－6．7　－6．7
－5．7　－6．0
－L9　－2．2
　　　－6．1
　　　－2．2
　　　－L6
　　　　3．8
一7．8
－6．0
－5．7
－1．9
一7．1
－6．4
－5．7
－L7
一3．7
－1．4
－0．7
　3．2
一9．4
－6．4
－5．7
－O．2
一7．8
－6．7
－6．0
－1．9
－7．3
－22
－1．5
　4．1
一3，7
－O．　8
－0．4
　4．8
一3．7
－1．6
－0，5
　2．8
一8．7
－7．0
－． U．2
－1．8
一12．0
－8．7
－8．1
一3．2
一8．8
－5．8
－5．1
－0．6
一10．9
－7．2
－－U．3
－O．　3
一8．8
－6．6
－5．8
－1．7
一10．9
－8．6
－7．6
－2．9
一13．7
－10．3
－9．6
－4．0
一13．4
．．－ P1．2
－10．3
－4．3
一13．7
－10．7
－10．2
－5．9
一13．4
－11．7
－1LO
－6．3
一4．0－4．0　－3．7　－3．7　－4．1
－1．1　－1．2　－1．4　－1．7　－1．7
－0．6　－O．8　－1．0　－1．1　－L3
　4．2　　　3，8　　　3．5　　　3．3　　　3．1
一3．4　－4．0　－3．5　－3．7　－4．1
－1．4　－L4　－1．5　－2．0　－2．4
－0．8　－L2　－1，］．－L5－1．7
　2．2　　　1，8　　　1，6　　　1．4　　　1．3
一9，0　－9．4
－6．4　－6．4
－5．7　－6．0
－0．2　－0，2
一8．2－11．2　－8．2　－9．4
－6．4　－6．7　－6．7　－6．4
－5．7　－5．7　－5．7　－5．7
－0．2－O．2　－0．2　－0．5
一1L9
－11．0
－9．6
－3．9
一11．4
－7．7
－6．8
－O．9
一11．4
－9．3
－8．2
－3．4
一15．0
－1．1．5
－10．．V
－4．6
一15．0
－12．2
－IL4
－6．5
一4．3：－5．3　－6．0
－2．0　－2．2　－2．3
－1．3　－1．5　－1．6
　2．8　　　2．6　　　2．5
一3．4　－3．0
－2．0－2．3
－1．4　－1．8
　1．2　1．1
一2．8
－2，3
－1．8
　1．1
一9，2　－9．4　－8．2
－6．4　－6．0　－6．4
－5，7　－5．4　－5．4
－0．2　－0．5　－O．2
一6．7
－6．4
－1．9
一8．6　－8．2一8．8一7．4　　「|8．6一8，6一9．4－8．2
一6．7　－6．4一一U，7一7．1一6．4一6．7一6．0－6．4
一6．4　－6，0一6．0一5．7一5．7一5．7一5．7－5．7
一1．7　－1．7一1．7一1．7一1．9一1．9一1．9－1．9
1
一5．4
－2．6
－1．9
　3．0
一5．8
－2．9
－2．2
　2．3
一6．2
－3．C
－2。4
　1．8
（?????
（A）
地名
緯度
　（B）
温度種別
統計年次
酒田
38°54t
秋田
39°43「
青森
4）°49i
1乾輔度
1〔？9〕
1
1953～1960
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1960
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1959
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～ユ959
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1960
（C）
統計月
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ク’
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
????）??? ??（??
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2，5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
度??』?? ?最
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　2．5
　5，0
　．50．　0
最低温度
　2．5
　5．0
　50．0
（E）
?? ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10　　　　11　　　　12　　　　13　　　　14　　　　15　　　　16　　　　17　　　　18
一7．O
－3．3
－2．9
　0，4
一7．7
－4，1
－3．3
　0．3
一5，8
－3．4
－3．0
　0．9
一6．1
－2，9
－2．1
　1．8
一3．9
－2．7
－1．6
　1．9
一5．4
－32
－2．6
　1．0
19　　　　20　　　　21　　　22　　　　23　　　　24
一5．8
－3．1
＿2．6
　0．8
一6．2
－3．0
－2．6
　0．5
一9，3
－7．2
－6，3
－L9
一10．　O
－7．3
－6，5
－1．8
一＆8
－6．7
－6．0
－1．4
一8、7
－6．4
－5．7
－1．1
一9．4
－6，7
－5．9
－1．3
一8．4
－6．6
－5．9
－1．4
一9．2
－7．O
－6．3
－1．8
一9．8
－7．1
－6．5
－L6
一9．2 一10．0 一8．6 一8．7 一9．4 一8．4 一9．2 一9．8
一7．4 一7．6 一7．2 一6．6 一6．8 一6．9 一7．4 一7．7
一6．7 一7．0 一6．6 一6．2 一6．4 一6．6 一6．8 一7．1
一3．2 一2．8 一2．9 一2．9 一2，8・ 一3．0 一3．1
．－R．2
一11．8－13．0－13．6－12．3－12，3－12．5－12．8－11．2　－8．6　－6．6　－6，0　－6．9
－5，6　－5．7　－5，8　－5．8　－6．0　－6．1　－6，2　－5．8　－4．9　－3．9　－3，5　－3．5
－4．8　－4，8－4．9　－5．0－5．1　－5．2　－5．3　－4．9　－4．1　－3．4　－2．7　－2．7
　0．1　　0．0－0．1　－0．2－0．3　－0．4　－0，2　　0．3　　1．1　　1．9　　2．6　　2．9
一11．8－13．0－13．6－12．3－12．3－12．5－12．1
－5．7　－5．7　－6．3　－6．3　－6．5　－6．7　－7．1
－5．2　－5．2　－5．4　－5．7　－5．6　－5，7　－6．1
－1．4　－1．4　－1．2　－1．6　－1．6　－1．7　－1．9
一6．0　－6．4　－6．8　－5．4
－3，5　－3．3　－3．6　－3．8
－2．6　－2．8　－3．0　－3．2
3．1　　3．2　　2．8　　2．4
一6．2　－6．4
－4．1　－4．5
－3．5－3．7
　1．8　1．4
一10．5　－8．61－6．6
一7．0　－5．8
－6．0　－5．1
－1．4　－0．9
一5．2
－4．2
－O．1
一6，0　－6．9　－6．0
－4．2　－4．0　－3．8
－3．7　－3，6　－3，3
　0．4　　0．7　　0．9
一6，4　－6．8　－5．41－6．2
一3．7　－4．3　－4．2
－3．2　－3．4　－3．8
　1．0　　0．9　　0．4
一13，4－15．1
－10．2－10．3
－9．1　－8．9
－3．3　－3．5
一15．2－13．9－14．3－14．0－14．4－14．8－11，8－12．0－12．7－12，6－12．3－12．8－12．3
－9．9－10．4－10，3－10．4－10．2　－9，5　－9．2　－8．9　－8，7　－9．0　－8．9　－8．7　－8．8
－8．9　－9．2　－9．4　－9．4　－9．3　－8．8　－8．3　－8．　　－7，8　－8，1　－7．7　－7．7　－7．9
－3．5　－3．6　－3．6　－3．7　－3．7　－3，4　－3，1　－3．0　－2．8　－2．8　－2．8　－2．9　－2．8
一14．9
－9．O
－8．1
－2．7
一4．7
－4．1
－0．1
一6．4
－4，9
－4．5
－0．5
一13．3－15．1
－10．3－10．8
－9．9　－9，8
－4．9　－4．9
一15．2
－10．5
－9，6
－4．8
一・・39－・4・・一・4・・一・3・・一・4・8－…7－・2・・P－・2・・一・2・・一・2・・一・2・・一・2・・
　　　　　　　　　－10．3－10，1　－9，6　－9。9－10．4 　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　－9．7　－9．0　－9．8－10．7－10．4　　　 　　　　　　　 　 －9．4－9．1
－9．4　－9．8　－9，8　－9．6　－9．4　－9．0　－8．9　－8．4　－8．4　－8，8　－8，2　－8．8
－4，9　－4．9　－5．0　－5．1　－4．8　－4．4　－4，1　－4．1　－4，2　－4．0　－4．1　－4．3
一 8 4．5
9 6 9 3
－8．4　－8．2
－2，7　－2，8
＿14．gL12．8
一10，4
9．0
2
一14．4
－8．6
－7．1
－1．4
一17．0
－8．1
－7．2
－1．5
一13．1
－9．4
－7．8
－3．0
一13．9
－8．　O
－7．4
－3．2
一11．0
－6．6
－5．8
　0．1
一8．6
－5．0
－4．ユ
　1．7
一1］．．0
－7．2
－6．7
－2．3
一8．6
－5．7
－5．2
－0．7
一11．0
－5．5
－4．5
　L5
一一 P1．0
－－T．9
－5．1
－O．7
　　一14．5
－9．9－10，5
－9．2　－9．6
－4．4　－4．4
一112
－6．5
－5，7
－0．1
一11．2
－7．3
－6．4
－2．3
一6．4　－8．4－10．0－10，1
－4．7　－5，0　－5．2　－5，0
－4．0　－4、2　－4，3　－4．0
　1．1　　0．8　　0．6　　0．5
一9．9－11．8
－4．9　－5，1
－4．3　－4．6
　0．3　0．2
一6．4　－7．4　－8，9
－5，4　－6．1　－6．3
－4．8　－4．6　－5．0
－0．8－O．8　－0，9
一9．1　－9．9－11．8
－5．2．－6．1　－6．2
－4，8　－4．9　－5．0
－0．9　－1．1　－1．4
一12．4－1 ．3
－9．7　－9．8
－8．8　－9．2
－3．0－3．1
一13．3－13．3－12．5－13．3
－9．8　－9．8　－9．8　－9．8
－9，0　－8，8　－9．1　－9．0
－3．1　－3．1　－3．3　－3．4
一11．7－12．6－12．9－12．0－11．7－13．3
－10，4－10．2－10．3－10．5－10．3－10．5
－9．6　－9．7　－9．6　－9，4　－9．5　－9．5
－4．8　－5．0　－4．8　－4．8　－4．7　－4．8
一11．1
－7．3
－6．4
－0，8
一13．1
－7．9
－7．1
－1．3
一11．1
－8．0
－7．4
－3．0
一13．1
－9．0
－7．5
－3．2
（???
青森
40°49’
函館
41°49’
札幌
43°03ノ
露点温度
〔DP〕
　cC
1953～1960
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～1959
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1959
乾球温度
〔DB〕
　°C
1953～⊥959
露点温度
〔DP〕
　°C
1953～1959
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
???
，???
?
，??12??
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最低温度
　　2．5
　5．0
　50．0
最低温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最低温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最低温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最低温度
　　2．5
　　5，0
　50．0
最低温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最低温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
最低温度
　　2．5
　　5．O
　SO．　O
度?」?』??最
最低温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
一20．0
－12．8
－11．6
－4．O
一20．0
－15．0
－13．3
－5．　9
一23．3
－16．6
－14．9
－7．6
一23．3
－18．1
－16．8
－9．4
一19．8
－13．3
－12．0
－4．1
一19．8
－15．8
－13．7
－6．1
一22．1
－17．0
－15．4
－7．8
一22．1
－19，0
－17．1
－9．5
一17．2
－11．2
－9．6
－4，5
一14．7
－1L4
－10．　3
－5．8
一18．7
－14、8
－12．7
－5，7
一17．9
－15．1
－14．1
－7．8
一14．0
－1L6
－10．0
－3．0
一14．0
－12．8
－11．8
－5．6
一19，9－20．41－20．1
－13．8－14，1－14．1
－12，1－12．4－13．0
－4．4　－4．4　－4．6
一19．9－20．4－20．1
－16．6－15．7－16．2
－14，2－14．6－14．1
－6．7　－7．0　－7．2
一22．2－22．7－22．4
－16，9－17．3－17．2
－15．6－16．1－16．0
－7．8　－7．7　－7．9
一22．2－22．7－22．4
－19．5一ユ8．2－18．1
－17．7－17．4－16．2
－9．8－10．2－10．2
一19．6
－10．6
－8．7
－4．7
一16．1
－10．6
－10．ユ
ー5．7
一19．6
－14．　5
－13．2
－6．2
一17．9
－15．7
－15．0
－＆2
一13．8
－11．6
－10．4
－3．5
一13．8
－12．6
－11．9
－5．7
一20．0
－14．4
－12．9
－4．7
一20．O
－16．1
－14．2
－6．9
一 2．3
－17．1
－16．1
－7．3
一 2．3
－18．5
－16．8
－10．0
一19．　6
－14．8
－13．3
－4．5
一19，6
－16．2
－15．1
－6．8
一22．6
－17．4
－16．6
－7．8
一22．6
－19．1
－17．4
－10．6
一18．4
－13．1
－11．6
－3．5
一18，1
－15．8
－142
－6．6
一20．5
－16．5
－15．1
－7．5
一20．1
－18．2
－17．4
－10．1
一12．3
－9．5
－8．6
－3．8
一12．　3
－10．0
－9．6
－5．4
一17．6
－12．7
－11．2
－4．7
一15．7
－14．5
－13．　9
－7．4
一11．4
－9．3
－8．3
－1．5
一11．4
－10．1
－9．5
－4．3
一16．6－14，0
－10．6　－9．2
－9。0　－7．8
－2，2　－1．2
一16．6－14．0
－13，9－12．1
－11．9－10．8
－5，4　－4，4
一13．0
－8．4
－7．1
－O．7
一12．0
－10．4
－9．9
－3．7
一20．9－19．5－19．1
－15．7－15．0－14，4
－14．4－13．6－13．2
－7．1　－7．0　－6．8
一20．9－19．5－18．8
－17．2－16．5－16，0
－16．3－15．4－14．7
－9．8　－9，4　－8，6
一11．0
－8．　5
－8．1
－3．3
一10．7
－9．6
－8．7
－4．6
一15．7
－11．2
－10．3
－4．4
一15．7
－13．3
－IL　9
－6．0
一10ユ
ー7．5
－6．7
　0．0
一10．1
－8．0
－7．5
－2．6
一12．2
－7．9
－6．4
－0．3
一12．2
－9．5
－9．0
－2．9
一18．8
－14．2
－12．9
－6．3
一18．8
－16，2
－14．4
－8．2
一11．2
－7．3
－6．1
－O．　2
一IL2
－9．3
－8．1
－2．8
一18．1
－14．2
－IL　7
－5．9
一18．1
－15．4
－14，6
－7．8
一11．3
－7．3
－6．2
－O．2
一11，3
－9．3
－8．　2
－3．O
一18．9
－14．3
－12．6
－6．1
一18．9
－16．O
－14．7
－7．9
一12，9
－9．5
－8．7
－3．4
一12．9
－10．1
－9．5
－4，8
一14．5
－11．2
－10．3
－4．4
一14．5
－12．7
－11．7
－6．3
一13．0
－7．9
－7．O
－0．2
一13．0
－8．　3
－7．　7
－2．5
一11．2
－7．7
－6．5
－0．6
一11．2
－9．4
－8．5
－3．2
一11．8－13．1
－8．1　－9，1
－7．2　－7．8
－1．2　－1．8
一11．8－13．1
－10．1－10．7
－9．0　－9．5
－3．9　－4．9
一12．5
－9．6
－8．8
－3．8
一12．5
－10．8
－9．7
－5．　3
一15．6
－13．3
－11．8
－5．0
一15．6
－14，5
－13．9
－7．8
一13．0
－9．4
－8．6
－1．7
一18．1
－14．2
－12．7
－6．0
一18．1
－16．1
－14．5
－7．5
一13．O
－10．6
－9．8
－4．2
一14，5－14．3
－9．6　－9．9
－8．3　－8．8
－2．2　－2．7
一14．5
－11．2
－10．1
－5．3
一18．5－18．5－18．7
－14．3－14，6－14．8
－12．9－13．1－13，8
－6．1　－6．5　－6．7
一18．5－18．5－18．5
－16．4－16．1－15．4
－14，0－14．4－14，9
－8．0　－8．2　－8．2
一14．3
－11．4
－10．0
－5．5
一17．7
－15．　1
－13．5
－6．8
一17．7
－16．4
－14．9
－8．3
一13．3
－9．6
－9．1
－4．2
一13．3
－10．4
－9．6
－6．0
一19．6
－14．1
－12．7
－5．7
一16．6
－16，4
－14．5
－7．4
一13．9
－10．4
－9．6
－2．3
一12．7
－11．2
－10．3
－4，8
一15．1
－10．5
－9．4
－4．5
一15．1
－11．1
－9．9
－5．9
一17．1
－14．5
－12．7
－5．4
一17．1
－15．7
－15．1
－7．8
一13．8
－11．2
－10．O
－2．6
一15．8－16．1
－10。3－11．1
－9．5－9．6
－3，0　－3．2
一15．8
－12．7
－10．7
－5．7
一19．2
－15．4
－14．1
－6．9
一19．2
－16．3
－15．2
－9．0
一16．1
－12．6
－11．4
－5．9
一13．8
－12．5
－11．1
－4．9
一17．3－17，2－18．1
－11．4－11．9－12．8
－10．6－10．8－IL　1
－3．5　－3．6　－3．9
一17．3－17．2－18．1
－13．2－14．0－14．4
－11．6－12．7－13．7
－5．9　－5．9　－6，4
一19．2－20．6－23．7－20．9
一15，3
－14．0
－7．0
一19．2
－17．1
－15。2
－9．3
一15．8－16．0－16．5
－14．6－14．5－15．0
－7．2　－7．2　－7．4
一20．6－21．2－20．9
－17，1－17，4－17．7
－15，8－16．1－16．8
－9．5　－9．6　－9．4
（?）
???助（ 　（B）
温度種別
絞計年次
（C）
????）???? ?（??
（E）
? ?
統計月 ・1・ 3
旭川
乾球温度
〔DB〕
　°C
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
最低温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
一28．0
－19．4
－17．6
－7．3
1953～1961
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
最低温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
一28．0
－22．3
－20．8
－9．3
43°46’
露点温度
〔DP〕
　°C
12，1，2，
3月の4ケ月の資料に
よる場合
度?」????最 一30．8
－22．9
－20．3
－9．8
・1・ ・レ 8 9 ・… @1・2・314　　1516　　17 18　　　　19　　　　20　　　　21
一28．9
－20．9
－19，2
－7，7
一27．8
－17．9
－16．9
－5．8
一20．7
－13．1
－11．1
　　3．2
一17．9
－10．9
－9．4
－3．O
一20．6
－14．4
－12．2
－4．6
一24．0
－16．3
－14．8
－5．6
一28．9
－24．9
－22．3
－10．0
一27．8
－22．6
－20．4
－8．7
一20．7
－16．5
－14．1
－6．1
一17．9
－13．0
一ユ2．0
－6．0
一20．6
－17．4
－15．8
－7．6
一24．0
－19．5
－17．3
－8．4
22　　23　　24
一25．3
－18．1
－16．1
－6．4
一29．5
－24．0
－21．8
－10．0
一30，0
－21．5
－19．1
－8．9
一24．8
－17．1
－15．5
－7．9
一21．2
－16．3
－14．7
－7．5
一25．3
－20．3
－19．2
－9．0
一28．9
－17．4
－15．8
－7．9
一27．7
－19．2
－17．7
－8．5
一28．0
－20．7
－18．4
－8．9
1953～1961
度???最
???
?????????? 一30．8
－25．7
－23．4
－11．9
　　一29．5
　　－26．9
　　－24．4
舳　一12．2
一30．0
－26．0
－22．9
－11．5
一24．8
－19．7
－18．5
－10．4
一21．2
－18．3
－16．9
－9．9
一28．9
－21．5
－19．1
－10．7
一27．7
－22．6
－20．3
－11．3
一28。0
－23．2
－21．5
－11．3
1 1 1 I　　　　　　I I　　　　　　　　l
乾球温度
kDB〕
12，1，2，
R月の4ケ獅ﾌ資料に
謔髀鼾
最低温度
@2．5
@5．0
@50．0
一18．4
|12．4
|10．7
@3・『
一19．7－19．3
|12．6－13．2
|10．6－11．1
|3．8－3．9
一19，5
|13．4
|1 ．3
|3．9
一19．4
|13．2
|11．3
|4．0
一18．7
|13．0
|1L4
|3．9
一19．0
|13．3
|11．5
|3．9
一18．6－16．0
|12．1－10．7
|10．0－9．0
|3．2－2．6
一14．3
|9．8
|7．9
Q2．1
一12．1
|9．0
|7．4
|1．7
一12．1
|8．1
|7．0
|L5
一11．g
|8．0
|6．8
|1．4
一1L5－11．5－12．1
|7．9　－8，1　－8．8
|6．8－7．1－7．6
|L3　－1．7　－2．1
一12．7
|9．6
|8．6
|2．5
一13．2
|9．9
|8．7
|2．8
一9，3
|2．9
一13．8－14．9－15．7－16．0　　　　　　　，
|10．2－10．6－10．8－11．1
@　　　－9．5　－9．4　－9．6
@　　　－3．1－3．2－3．4
一17．0
|11．4
|10．2
|3．5
一17．7
| L7
|10．7
|3．7
根室
゜C
1953～1959
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
?? ????? ＿18．OL　18．0
一13。5－13，4
－11．9－12．3
－6．0　－5，9
一17．5－18．3－18．0－18．0－17，8－16．6－15．6－13．4－11，9－11．8－11，9－11．5－11．5－12．1－12．2－12．3－12．9－13．8－13．3－15．6－16．9－17．3
－14．0－14．5－14．7－15．0－14．5－12．8－10．9－10．6　－9．5　－9．5　－8．9　－9．0　－9．4　－9．8－10．3－10．8－10．9－11．1－11．3－11．5－12．4－12，6
－11．8－12．7－12．6－12．5－13．2－11．4－10．6　－9．6　－9．2　－8．2　－8．1　－8．1　－8．5　－9．0　－9．6－10．3－10．1－10．4－10．8－11．1－1L　4－1L　2
－6．0　－6．0　－6．1　－6。1　－6．5　－5．5　－4．8　－4，3　－3．8　－3，5　L3．4　－3．1　－3．3　－4．1　－4．7　－5，0　－5．4　－5，4　－5．3　－5．4　－5．7　－5．8
43°20t
露点温度
〔DP〕
　°C
???
，???
?
，??12??
最低温度
　　2．5
　　5．0
　50．0
一22．3－22．2－22．3
－16．3－16，5－16．6
－15，1－15．3－15，4
－7．4　－7．4　－7．5
一 2．3－21．7－21，2－21．2－20．7
－16，5－16．7－16，8－16．8－15，9
－15．4－15．6－15．6－15，6－15．0
－7．6　－7．8　－7．8　－7．6　－7，2
一19．9
－15．6
－14．6
－6．7
一18．4－18．3－19．8－20．7－19，8－20．9
－15，2－15．4－15．5－15．8－15．9－16．3
－14．2－14．4－14．4－14，8－14，9－15．1
－6．7　－6．9　－6．9　－6．8　－6．8　－6．9
一2L4－19．1－19．2－19．7－21．3－21．5－20．3－22．4－22．1
－16，2－16．1－16，1－16．2－15．8一ユ5．9－16．1－16．4－16．0
－15．1－14．9－14．8－14．9－15．1－15．0－14。8－14．9－14．9
， 　－6．9　－6．9　－7．0　－7，1　－7，1　－7．2　－7。3　－7．4
1953～1959
　　　　　　　　最低温度1月のみの
1ケ月の資　　　2．5
蓉による場　5・・
　　　　　　　　　　50．0
一22．3－21．5－20．9－21．1－20．7－20．7－21．2－20．5－19．9－18．1－18．3－19．8－20．7－19，8－20．9－21．4－19．1－19．2－19．7－20．1－21．1
－17．8－17．2－17，3－17．7－17．7－17．4－17．6－16．3－15．6－15．8－16．1－16．1－16．8－17．0－17．1－17．9－18．0－17．4－17．7－17．7－17．8
－17．2－16．3－16．3－16，4－16．5－16．1－16．6－15，8－15．0－14．9－15．1－15。6－15．8－15．9－16．3一ユ6．8－16．6－16．1－16．5－15．7－16．1
－9．8　－9．9－10．1－10．1－10．0　－9．9　－9．9　－9．6　－8．9　－8．5　－8．8　－8．8　－8．9　－9．1　－9．3　－9．9－10．0　－9．8－10，0－10．2－10．3
一 0 3 22 4－22．1
6 7 7 －16．3
－1 4 0 15．7
－9．9　－9．7－10．0
I　　　　　　　I
12，1，2，
R月の4ケ獅ﾌ資料に
謔髀鼾
最低温度
@　2．5
@　5．0
@50．0
一16．0
|11．3
|10．5
|4．1
一11．3
|10．6
|4．1
一16．2－16．4－16，2
@　　　－11．6－11．7
@　　　－10．8－10．9
@　　　－4．2　－4．3
一17．4
|12．0
|11．1
|4．4
一1Z9
|12．1
|11．0
|4．5
一18．5
|12．0
|10．8
|4．2
一18．5
|11．6
|10．6
|4ユ一3．5
一16．6－15．7－15．2
|11．3－10．8－10．5
|10．3　－9．9　－9，6
@　　　－3．1－2．7
一14．8
|10．4
|9．2
|2．5
一14．5
|10．3
|9．2
|2．6
一14．4
|10．6
|9．3
|2．7
一14．7－15．3
|10．6－10．6
|9．5－9．8
|2．9－3．2
一15．5－15，1
|10．8－11．0
|9．8－10．0
|3．4－3．5
一14，8
|1LO
|10．0
|3．6
一14．7
|11．1
|10．0
|3．7
一14．7－15．1
|11．0－11．1
|9．9－10．0
|3．8－3．8
一15．3－15．5
|1 ．1－11．1
|10．0－10．2
|3．9－4．e
稚　内
45°25！
乾球温度
　　〔DB〕
　　　°C
1953～1959
露点温度
〔DP〕
　　°C
1953～1959
1月のみの
1ケ月の資
料による場?
12，1，2，
3月の4ケ
月の資料に
よる場合
1月のみの
1ケ月の資
料による場
合
最底濃度
　　2．5
　　5．0
　50，0
最低温度
　　2．5
　　5．0
　　50．0
度???????
一． P6．0．－16．2－16．4
－12．6－12．3－12．4
－11．3－－11．3－11．6
　－6．3　－6，3　－6．6
一19．1
－15．7
－14，8
－8．6
一19．1
－16．4
－15．8
－10．7
一19．3
－15．6
－14．8
－8．5
一19．3
－17．7
－15．9
－10．8
一19．8
－15，7
－14．8
－8，6
一19，6
－16．0
－15．5
－10．6
一一 P6．2
－12．5
－11．8
－6．6
一18．7
　　　　ローユ．5，8
－14．7
－8．6
一18，7
－16．3
－15，8
－10．5
一17．4
－12．4
－12．0
－6．9
一17．9－18．5－18．5－16．6
－12．8－13．0－12．4－12．1
－12．2－12．4－12，1－11．9
　－6，9　－6．8　－6．6　－6．3
一20．0－20．0－20．5－20．5
一16，0
－14．8
－8，8
一20．0
－16．3
－15．3
－10，5
一16．0－16，2－15．8
－15．2－14．8－14．7
　－8．7　－8．5　－8．3
一
－15．3
－14．4
－8．1
一20，0－20．5－20．5－20，5
－16．4－16．4－17．0－16．5
－15．8－15．8－16．0－15．8
－10．7－10．8－10．4－10．4
．－ P5．7
1．7
2
－6．0
一20．5
－15．4
－14．2
－7．8
一 ．0
9
，5
．－ P5，2－14．8－－14，5
－11．6－11．．2－11．ユ．
－11．4－10，8．－10．8
　－5．8　－5．7　－5，7
一20．0－19．6－19．8
－15．2－15．3－15．4
－14．5－14．5－14．2
　－7．7　－7．7　－7．8
一14．4
－U．0
．－ P0．8
－5．8
一19．7
－15．5
－14．4
－7．7
一20．0－19．6－19．8－19．7
－16．2－16．7－16．0－16．0
－15．2－15．4－15．7－15．3
－10．4－10．2－10．0－10．3
一14，7
－11，5
．一 ?O．9
－5．9
一19．4
－14．9
－14．2
－7．8
一 4
5 5
4 8
，1
一15．3－15．5－15．11－14．8
一11．4－11．8－12．2
－11．1－1L4－11．3
　－6．1　－6．2　－6．3
一12．3
－ 1．3
－6．3
一18．9－20．2－19．6－19．4
一15．2
－14．3
－8．0
一18．9
－16．0
－15．0
－12．0
一15．2－15．6－15．5
－14．3－14．5－14．6
　－8．1　－8．1　－8，2
一19．8
－16．3
－15．0
－10，3
一18．0－18，0
－16．6－16．0
－15．8－15．5
－10．3－10．3
．－ P4，　．－14，7
－12．　－12．3
－11．　　－11，0
－6．　－6．1
一 －18．5
－15．6－15．6
－14．9－14．7
　－8．3　－8．2
一17．5－17．8
－17．0－16．7
－15．5－15．5
－10．5－10．7
二劉
一11．1
－6．0
一19．0
－15．8
－14．8
－8．3
一17．9
－17．0
－15．8
－10．7
一11．1－11．4
一6．ユ 一6．3
一19．9－18．5
－15．9－15．6
－14．8－14．9
　－8．4　－8．4
一17．9
－16．6
－15．8
－10．6
一18．5
－16．7
－15．7
－10．5
（?????
